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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABAÍÍA 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Ramón Menén-
dez, con esta íeclia he nombrado al señor 
D. Antonio Noriega agente del DIARIO DE 
LA. MAKINA en Isabela de Sagua, y con ól 
se entenderán en lo sucesivo los señores 
suscriptoros á esto periódico en aquella lo-
calidad. 
Habana, 19 do febrero de 1890.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
T E L K O R A MAS C O M E K C I A L E S . 
t inrV'.^YoYh, febrero 2 1 , d las 
5 i efe ifí tarde m 
Oasas « i f p a r « t l a ^ ft 915.70r 
« vntenos- ft:M.87. 
í>escui nto pí>]»»>'. eomorola!, <í0 di?. , 5 A 64 
l»ftr 100« 
Cambloi* 800> v Utndrea.00 di?. (I>auquerosj. 
. 1 ^ . 8 2 J . 
Idem Hobro Piu ' is, íJO djv. (bnuqneros), á 5 
ftraaooa 20 ots. 
Idem sobro llaíiilínrKO, 60 dtv- (banqueros) 
Goaoa re^ístradop. da los Estados-Unidost 4 
lior 100, a es-enpdu. 
CentrffuicHfl o, Í05 pol. 96, de 6 9 i l6 á 5S. 
t c i i tn íugas , costo y flete, a Jíi. 
;>.:ii\!ir a bueu reiluo, 5 l i l 6 á 5 3i l6 . 
A i>car dt kutel, de 4 | d 
Mieles, d 22. 
E l lacreado quieto, poro los precios se sos* 
tienen. 
VENDIDOS: 150 sacos azúcar. 
Idem: 450 bocoyes de Idem. 
áirtíiitCi- (Wik'ox), en ?orf fcrvias, 6 6 124. 
tí.ürtna patent Minuesota, $4.76. 
Lotutrea, febrero Af . í . 
Azdoar do i -«nio{acl i8 , A 12[4 i . 
Azficar centrifuga, poJ. JM, a 14i3. 
If&iQ regular reúno- a 12i6. 
Consolidudos, fi 07 7(16 ex- ínterés . 
flaalro por ciento ()sp<mol, A 724 ex - fn tv rc • 
U::--.-v. • Banco do Inglaterra, 5 JM»? 10t'. 
Jfaria , febrero 2 1 , 
lienta, » por 100, á 88 francos o*-divi-
dendo. 
N u e v a - Y o r k , febrero 21 . 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
33,000 sacos. 
Contr a existencias en igual fecha de 1889: 
920 boc oyes; 772,000 sacos. 
COTIZACIONES 
DEL 
COXiBOZO D B C O I 2 K B E » O H E 3 . 
C a m b i o s . 
í 14 PS D á l i p g P., 
E S P A Ñ A . . . . . . < oro eepafiol, segúu 
(_ plaza, fecha y c. 
I N G L A T E R R A £ ^ ¡ U f ^ ™ 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
& 54 pSP-i oro es-
pañol, a 3 div. 
á34 P-S P-. oro 
español, á GO i\y. 
ESTADOS-UNIDOS. 8 i á 9 p.S español, 
; P., oro 
3div. 
DESCUENTO 
T I L i6 M E K C A N - ) HÁS p . g anual, en oro y billetos. 
Sin operaciones. 
M e r c a d * n a c i o n a l . 
LítOXEZR. 
Ealanco, trenes de Detosno j ] 
BilUenz, ba,jo reg^laT... . 
Idem, idom, iuem, Idem, bao-
no á superior 
Id«m, idoíii, id«ni, id. , tipióte. 
Cogucho, inlffrior á regular, 
número 8 6 9. (T. H . ) . . . . . . 
Idem, bueno & superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 & 14, ideh}- , , . . . . 
Idem, bueno, n? 16 & l« i d . . 
Idem, superior, n? 17á 18, id. 
flcret«. n? 19.í 20. i<5M. 
j o r c a d o eztaranjexo. 
CBNTBtSUOAS DB GUA .-I).—PoJfiriEJCióC &4 • 
iSacos: <IÍ. O IÍ 6 i rs. oro ar., según ntímero.—Bo-
oojt í.: í ío hay. 
. DE MIBR.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
tífítoJá* KJXOÁTBXDÚ —Comvn ¿regular reííio.-— 
fo iwüuc i én ST á 89.—Nomina). 
c-r^a,^ 'Gozieetoica de semas». 
tMB C A W i a o h . — D . MtliUin López Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez delasHerfts 
y D . Eduardo Fontanills, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habr.na, de ftbreio 22 de 1810.—El Sin-
dico Presidente interino. José JM* rtt J t íonlalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
UBI. 
Xhrió d 2 4 U por 100 i 
cierra de 241 á 2 4 U 
por " O ü . 
, Í ' U N D Ü S PUBLICOS. 
Btllet6jfíipot9Cftriu8 dé l a Isla d i 
Cuba , 
Roño» d«l Ayuntamiento . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Sanco dsl Comercie, Forrocarri-
leo unidos ue la Habana y Al-
;aacones de i i c g l a . . . . . . 
( kuapa&U do Caminos de Hierre 
do Cárdenas y Júoaro 
üffmpañía de Caminos de Hierro 
de Caibarián 
'CcmonQla de Caminos de Hierro 
de Matanza» d Sabanilla. . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do CRJUÍOOS de Hierro 
do Cie-ifuegos á Villaolara 
Uorapañía del Forrocnrril Urbano. 
Compañía del Formcarrildel Oeste 
Compañía Ct^aua de Alumbrado 
do GM.. 
CompaSía Española de Alumbra-
do de (Jas 
ücropafiía do Gas Hispano-Amo-
Tk'ana Consolidóla 
Compañía Español;» d& Alumbra-
tío do Gas do Malauzaa 
iiainevía do Cárdenas . . . . 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
iCmpresa de Fomento y Naregí»-
u'i 6n del Sur 
Compañía de Almacenea de De-
pósito de la Habana 
'ibügaoiouos hipotecarias de Cion-
í'/atos y Villaolara i 
Compradores. Venés. 
101 á 115 





2» 4 2S D 
8¡ á 04 P 
84 á 2 D 
2 á 23 P 
44 á 4 D 
24 6. 
3 á 
741 ^ 73i 





85] á 352 D 






50 á 40 D 
36 D á par 
97 á 92 D 
8i á 13 P 
Habana. 22 de febrero de 1890. 
8 K C R E T A R I A D E I Í E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—IMPOERTO INDIJHTKIAL. 
Aprobado por el Gobierno General, en acuerdo de 
14 do enero último, lo propuesto por el Escmo. A -
yuntamiento de rsbajar ¡i diez y ocho pesos la cuota 
de setenta y cinco lijada por el epígrafe 25 de la tarifa 
5? ú los vendedores de quincalla y prenderla fina y 
ordinaria, que habitualrneute expenden sus mercan-
cías on poblaciones del interior conduciéndolas en ca-
jas, maletas ó sa-íos de mano; se hace público por es-
te medio, de orden del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal Preeidento, íi lin do que los contribuyentes por el 
concepto indicado ocurran antes del día 28 del co-
rriente mes i i la Contaduría Municipal á presentar sus 
declaraciones y voriíicar el pago, según lo preceptua-
do on loa artículos 70 y 79 del Reglamento del Subsi-
dio Industrial; en concepto de que trascurrido dicho 
plazo, se procederá al cobro de hi doble cuota en que 
con arreglo al artículo 103 del citado Reglamento in-
curre todo el que no hicrere oportunamearo la declara-
ción do la industria que ejerce. 
Habana, febrero 19 de 1890.—El Secretario.— 
Agus t ín Ouaxardo, 3_2l 
BANCO KSI'.AÑOL D E L A I S L A DE"CUBA. 
KUCAUDACTÓN DE CONTltinUCIONES. 
Se hace saber á loa contribuyentes de este termino 
municipal, que el día 3 de marzo próximo empezará 
en la olioina de Rocnudación, situada en este estable-
cimiento, la cobranza do la contribución por el con-
cepto de Fincas Urbanas, correspondiente al tercer 
trimestre del actual ejercicio económico de 1889 90, y 
de los recibos de trimestres anterióres nue por modi-
ficación de cuotas ú otras causas no se pusieron al co-
bro en su oportunidad. 
La cobranza se realizará, todos los días hábiles, des-
do las diez do la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará en l ? de 
abril próximo. 
Lo que se anucia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrución para el procedimiento contra deudo-
res á la Hacienda pública. 
Habana, 18 de febrero de 1890.—El Subgobemador, 
Jo$é Godoy Garc ía . 
I n. 968 8-20 
Orden de la Plaza 
del d ía 22 de febrero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 23. 
Jofo do dia: E l Comandante del cuarto batallón Ca-
zadores Voluntarios, D . Miguel Diaz. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores do &an Quintín, cnario capitán. 
Capitanía General y Parada: Cuarto batallón Ca-
radores Volúntanos. 
Hospital MUitar: Batallón Cazadores de San Onin-
lín. x r 
Batería de la Reina; Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia on el Gobierno Militar: E l 2o 
ds la Plaza. D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria on idem: E l 89 de la misma, D . Luis 
Zurdo. 
Médico para provisiones: el de Orden Público D 
Víctor Zugasti. 
fieoonooimiento de pienso: Caballería do Pizarro 
núm. 30. 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores de San 
Quintín, 
ifis oopJa. £1 Coronel Sargento ftísyor, é Ü H i o 
T 
DON GUILLERMO BBRNAL Y PERNAL, Magistrado 
do Audiencia Territorial de las de fuera do la 
Habana y juez de primera instancia del distrito 
del Oeste de esta capital. 
Por el presente edicto, se saca á pública subasta, 
por término de veinte días, sin sujeción á tipo, los 
Almacenes de mamposteríay tejas situadas en la ciu-
dad de Cárdenas, calle de Héctor, esquina á Laborde, 
que midan una superficie plana de 4,409 metros 84 
centímetros, tasados en cuarenta y siete mil ciento 
setenta y seis pesos cuatro centavos oro, para cuyo 
acto se ha señalado el día veinte y dos de marzo pró-
ximo entrante á las doco. en los Estrados de este juz-
gado establecido en la calle do Cuarteles número cua-
renta y dos, advirtiéndoso que el avaluó y demás an-
tecedntes de la subasta catan do manifiesto en la Es-
cribanía del actuario: que los licitadures han de con-
formarse con los lítulos de propiedad, unidos á los 
autos, sin qu^ tengan derecho á exigir ningunoi otros; 
y que para tomar parte en la subesta deberán dichos 
licitadorcs consignar previamente en Arcas Reales 6 
cu la mesa del juzgado el diez por ciento del valor de 
hfB bienes, previo el descuento de veinte y cinco por 
ciento que hirvió de tipo para la segunda subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidas; pues así lo he dis-
puesto en el juicio ejecutivo seguido por D* Isabel 
Bacclo y Alamo contra D. Lorenzo Ruis Cárrias.— 
Habana, diez y nueve de febrero de mil ochocientos 
noventa.—Guillermo Bernal.—Ante mí, Manuel 
Baños.—Y para su inserción en el periódico DIARIO 
I>E LA MARINA expido el presento.—Ma7iucl B a ñ o s . 
2098 3-23 
S E E8PSIÍATÍ. 
Fl r«. B. Iglesias: Pto Rico -» ' - iv*% 
. . 31 Olivetta: Tampa y Cayo Hueso 
21 Séneca: Nueva York. 
21 Aran8aB:NeTV Orleansy epcalaa. -
. . 25 Ciudad Condal: Veracruz y escalas 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. 25 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 25 Habana: New York. 
. . 26 Yumurí: Nueva-York. 
. . 26 Serra: Liverpool y escalas. 
28 Ramón de VJerrtx'a: Canaria». 
Mzo. 3 Leonora: Liverpool y eocalas. 
3 Niágara: Nueva York. 
3 Hutohinson: Nueva Orloans y escalas. 
6 Manuelita y María: P. Rico y ttaniia 
5 Hungaria: Hamburgo y escalas. 
6 Partbian: Ambere». 
7 Pió I X : Barcelona y escalas. 
„ 7 Vizcaya: Colón y escalas. 
. . 7 Kutkaro: Liverpool y escalas. 
M 9 Gracia: Liverpool y escalas, 
. . iri Manuela: Puerto Uioo y efoalas 
S A L D R A N . 
Pbro. 24 Olivette: Tompa y Cayo Hueso. 
. . 21 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 2 í Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
, . 26 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 26 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracrue. 
M 26 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 28 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
.. 28 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 28 Baldomcro Itrlestas: Pfo. Blco v n». »lM. 
Mzo. 5 Hutchinson: N . Orloans y escolas. 
5 Hungaria: Veraorui. 
. . 10 Hanuelita v María: Puerto Bino y esoíls». 
15 R. de Harrera: Canarias. 
.. '¿0 Manuela: Puerto Rico y oaoolas. 
P U E R T O DJE L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 22: 
r r Q K Tampa y Cayo-Hueso, on 7 horas, vapor ame-
' ricano Mascotte, cap. Hanlou, tons. 520, t r i -
pulación 42, á Lawton Hno.—A las 6J. 
rJCiC* Veracruz y Progreso, on 4 días, vapor ameri-
• cano Saratoga, cap. Loigbton, tons. 1,692, t r i -
pulación 66, á Hidalgo y Comp.—A las 7. 
S A L I D A S . 
Día 21: 
Para Matanzas, gol. amer. Ellen M . Golder, capitán 
Johnstone. 
Dia 22: 
Para Vcractuí , vapor francés -Ville de Saint Nazaire, 
cap. Dcchaille. 
Nueva-Orloans, bca. osp. Arauco, cap. Riera. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
Sitán Haulon. ueva-York, vapor amor. Saratoga, cap. Lcigh-
ton. 
Pensacola, bca. iug. Aspatagon, cap. Scott. 
—Canarias, bca. María Luisa, cap. Rodríguez. 
Savannah, gol. ing. Amanda, cap. Parket. 
Sagna y otros, vapor inglés Nicosian, cap. Jones. 
M o v i m i e n t o do paisajos-ofi. 
E N T R A R O N . 
DA BORDEA UX. SANTANDER y la CORUÑA, 
on el vapor francés Ville de Saint Nazaire: 
Srcs. M , M . Cabos—N. Iduate—I. López—A. S. 
Dixón—P. Wi t touck—N. Auderoc—N. Manbayón— 
Wittouck—N. Allard—Hipólito Mora, Beí\ora y 
1 Lific—Leonor Moia—Blanca Mora—Luis Mera— 
José A. Viña—Manuel uarcia Villar-—Victorina 
Chevalier—C. Faduillc—E. Moyer, señora y 1 niño— 
J. do Mayo—Manuel Puga—M. de Witter—José Ra-
mos.—Además, 115 trabajadores y 20 do tránsito.— 
Total, 162. 
De PUERTO-RICO, en el vapor esp. i?omdji de 
Lnrr inaga: 
Sres. Ramón Araujo—Paulo Suárez. 
•o T A M P A y CAYO-HUESO, on el vapor amo-
•cauo Mascotte: 
Srcs. R. B. Smith y señora—Geo. K . Mo Gaw y 
sefiora—Mary E. Lockwood—W. D. Shewell y seño-
ra—C. I ) . Owars, señora y 1 hija—H. S. Dopen, se-
ñora y 1 li\)o—Welban Me Coy—Geo. A . Tanuhara — 
O. T. líowers—G. E. Smith—J. M . Coombs y señora 
—Q T. Kahn y « c ñ o r a - J . M. Odelly señora—E. T. 
Unjrer y M ñora—B. T. Browcr T. É. Me Eulupo y 
> ñ i:¡i—Gto Grilfiths y señora—F. A. Field y señora 
—E Luraud y señora—C. L . Bowney y señora—P. 
Giltucny s. ñora—H. St. G. Ofliit—Bernardino G ó -
mez—J. Ií Prooly—E. Osderay—J, J . Slealy—Vi-
en te Ma-iíío—Luis Vidal—Wm. Arnold—S. Dradloy 
y 1 Lija Thos. Bradley y 3 hijos—J. Harris—J. J o ^ 
Esqniualilo—Tomás Lancis—José Val iente—Ramón 
A. Fuenlca—Rafael Fe rnández—José Alvarez—Eu-
femio Ar'eñoibiái—Antonio María Valdés—Fiancisco 
B. Cuervo—Marcos Martine/;—Tirso Silva—Ildefonso 
Lapicdra—Agvstín Arpeilia, señora y 1 hijo—Tomás 
B. Medeios—Total, 69. 
Do VERACRUZ y PROGRESO, en el vap. ame-
ricano Saratoga: 
Sres. S. H . Ogden y señora—R. M. Gaidin—B. 
Trippoa- José Pí—Chas J. Perkins—Marcos Fernán-
dez Termes-Geo. Walter—John Rohener—J. Ro-
dríguez—Justo González.—Además, 10 do tránsito.— 
Total, 21. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ, en el vapor francés Ville de 
Saint jYazairr: 
Sres. 1). Luciano Mondijbal—Francisco Morón— 
Manuel Sopeña—íuan Fornel—Manuel Portilla—Ig-
incio Carr-nza—Eugenio Barrillán—Alfonso Biardot 
é hijo.—AdemSs, 33 de tránsito. 
Para CAYO -HUESO y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
S'es. Bernardo Hernández-*rccla Sotolongo y 6 
iijjoR—Amalia tíotolongo—Isidoro M Valdés—Anto-
nio Alfonso—Manuel Hernández y 1 niño—Alberto 
Landrove—Petrona F. Valdés y 1 niña—Enrique San-
i Cruz—Ramón Correa—Timoteo Valencia—Nicasio 
Va'dés, señora y 2 hijos—Candelaria Alonso—Pablo 
G. Brito—Rosario Alonso—Gregorio Mirabal—Cata-
lina Contreras—Francisco Valdés—José Acosta— 
Francisco Arteja—Regla Naranjo—José T. A lonso -
Benita Acosta—Jnana Febles ó h i j a—F. Sierra— 
Francisco F- bles—Antonio Castillo José Gómez y 3 
nifios—Amal'a Lazán—Bartolomé Palomo—José Ro-
mán—Mariana Badillo y 3 niños—Matilde Badillo— 
Viejo Cardoso—Rafael Carcafés—Migue! Curtezar— 
Juana F. Pelaez—Juan Martínez—Jacobo F. Escu-
dero—Martín Prat Federico Aguilnr—Pedro Torres 
—Jacoba Péres'.—Flora Torres—Isabel Sosa y 2 niños 
—León Toledo—Pedro Rixch—Víctor M. Barreras 
—José Roig—Pilar Barrios—Eustaquio Valdés— 
Amalia Rivas—Dolores Wanter—Beniguo Renedo— 
Manuel Cisneros - -Matilde Gut iér rez—José Rodrí-
guez y 2 hijos-Rosa Rodríguez y 1 hijo—Hermene-
gildo Silva—Eduardo Diaz—José Alvarez—Alfredo y 
Luciano Martínez—Angel Veca—Manue1 Acevedo— 
Ignacio González—Hermioio Reburato - Pedro Seve-
rini—Jerónimo Valdés—Eulogio Fuentes—Enrique 
León—Rafael '"armona—Miguel Cabral—Antonio 
García—Francisco P. Mendoza—Eduardo Hidalgo 
G.ilo—Ramón Arguelles y sonora—Chas Jotre, sefiora 
é hija—J. Kemoy—J. J . Creed-Samuel Dearing y 
s e ñ o r a - J o h n R Moody—Geo J . Schward—JohnL. 
Me. Neil y señora—Lcodenik y Jacqucs Salomonson 
—Wm. B. Bacon—Ignacio Hava—W. A. Mahra— 
John M. Fortes—Dolores Valdés y 3 niños—Francis-
co Alonso—Florentino García—Simón Ottenberg— 
R. W . Boone—J. E. Boston—Srta. Nattice—Me. 
Anister—Emilio Pons—Mercedes Fuerra y 2 niños— 
Ladislao Valdés—Ramón A. Ortiz—Rafael Esctbar— 
Juan Rodríguez—Manuel Rodríguez y señora—José 
Q Bustamanto—Guillermo Reyes—Calixto Rodrí-
giioz—José Nodarse—José M? Chie—Evaristo Do-
mínguez—José González P é r e z — J o s é Mestre—Ce-
lestino Valdés—José R. Hugues—Feliciano Cabada— 
Andrés Castro—Saturnina Pérez y 1 hijo—Teresa 
Pérez—Carolina Crespo y 1 niño—José S á n c h e z -
Venancio Martínez—Serafina Diaz—Ignacia Hernán-
dez—María, Salomé y Herminia Hernández—Loren-
zo Osorio y 1 niño—Domingo Morales—Andrés Pozo 
Adolfo Villa—María Acek Oliva—Francisco V a l -
dés—José G. Mendoza y 1 hijo—Félix Yunes—María 
Ruiz y 1 n iña—Pedrc Sans—Alejandro Romero— 
Eloísa Valdés—J. Valiente—Filomena Calero—Pe-
dío Castañy—Francisco y Abelardo Carrera—Rafael 
Pagés, 3 hijos y 1 menor—Amparo Q'ilntana—Casi-
miro Ceraiann—Andrea Quintana v 2 niños—Federi-
co Pampiu -Manuel Ramírez—Sebastián Monagas— 
Florentina Cabrera—ArcaUio García—Alfredo Le -
blanes—John H . Gregory—Total, 196. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapoor americano Sa-
ratoga: 
Sres. Yin Quan—Guillermo Fourcadc—Alfred Gu-
deman—Edward Gudeman—Paulino A. Childs—S. 
E. Ksghet—Marión Mcreain—Belle Schermerpam, 
M e r e a & c í a a i m p o r t a d a s . 
De Tamna y Cayo-Hueso, en el vapor americano 
Maiebitei 
C. García: 3 c. pescado. 
J. Ferrán: 1 c. bombas y accesorios. 
Do Veracruz y escalas, en el vapor americano, Sa-
ratoga: 
D . Gutiérrez: 264 s. fryoles. 
Codina Ho: 400 canastos njos. 
De Progreso. 
J. Giralt: 51 pacas henequén. 
E n t r a d a s de eabota je . 
Día 22: 
De Cabañas, gol. Rosita, pat. Joan: con 150 sacos 
azúcar y 18 cuarterolas miel. 
——Morrillo, gol. Feliz, pat. EnseüRt; con 75 cuar-
terolas mieJi 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 23: 
Para Nuevitas, gol. Tres Hermanas, pat. Bornaza: 
con efectos. 
Santa Lucía, gol. María del Carmen, pat. Pujol: 
con efectos. 
Arroyos, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: con e-
fectos. 
Berracos, gol. San José, pat. Colom: con efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Ferror: con 
efectos. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efenos. 
Puerto-Escondido, gol. Victoria, pat. García: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pal. Joy: con efectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat Enseñat: con efectos. 
Cabnñas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Su^uef i» « " - • . _ r e g i s t r o a t e i e r t o . 
Para Nueva-York. vap. amor. Saratoga, cap. Loigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Cádiz, Barcelona y Génova. vapor-correo espa-
ñol Buenos Aires, cap. Cebada, por M . Calvo y 
Comp. 
(,'oruña, Barcelona y escalas, vapor esp. Conde 
Wifredo, cap. Gorordo, por Codes, Loychate y 
Comp. 
Filadelfia, bca. amer. Teresina, cap. Lubiano, 
por I I . 13. Ilamel y Comp. 
C^ídiz y órdenes, berg. esp. Rafael Pomar, capi-
tán Casáis, por L . Ruiz y Comp. 
Dclaware (B. W.) , berg. amer. Odorilla, capitán 
Holland, por R Truffin y Comp. 
Dclaware (B. W . ) , gol. amer. Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por I i . TrnflUi y Comp. 
Canarias, bca. esp. Fcliciiina. cap González, 
pnr Gílbán, Rio y Comp. 
Delaware (B W . ) , gol. amer. Sadie Villunt, ca-
pitán Rivera, por R. Truffin y Comp. 
Btft&Yiés q u e s e l i a n r i e s ^ a c h a d e . 
Para Canarias, bca. esp Marta Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán, Rio y Comp : con 1,000 tabacos; 13 
tercios tabaco; 2Í.000 c>jutillas cigarros; 171 kilos 
cora amarilla; 46 kiloc pioódaraj 10 sacos azúcar; 
205 cascos aguardiente y efectos. 
Nueva-Orleans. bca. esp. Arauco, cap. Riera, por 
L . Ruiz y Comp.: en huiro. 
Savannah, gol. i ' g. Amanda, cap. Parker, por 
Bridat, Moni ' Roa y Comp : en lastro. 
Veracruz, vapor francés Ville de Saint Nazaire, 
cap. Lcchaille, por Bridat, Mont'Ros y Cp.: con 
8.750 tabacos; 2i9,7Cü cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo Ilne.o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hnos.: con 120 tercios 
tabaco y efectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Ramón de Larr'naga, 
cap. Echevarría, por Codes, Loychate y Comp.: 
de tránsito. 
Sagua y otros, vapor iimlés Nicosian, cap. Jones, 
por Dussaq y Comp.: de tránsito. 
Barcelona, bca. esp. Temerario, cap, Estradé, por 
Cano y Comp.: con 1,500 sacos azúcar. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos. 












E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 















L O N J A D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 22 de febrero. 
Batxtrniiia: 
300 sacos arroz semilla c o r r i e n t o . . 7 rs ar 
250 id. id. id. id 7 rs. ar. 
150 caj^s bacalao Rdo. 
100(2 cajas sidra Robiusón 30 rs. una. 
10 caías pomos sal $4 i qtl. 
150 cajas bacalao noruego $9J c^ja. 
Conde Wifredo: 
50 pipas vino tinto Baluguer $54 y 55 pipa 
10i2 id. id. id. id ^ y S í p i p r . 
Murciano: 
200 cajas bacalao noruego Rdo. 
Manuela: 
200 sa' os café Puerto-Rico corriente. $24J qtl. 
Oily o f Washington: 
40 cajas quesos Palagrás especial H . $32 qtl, 
Cí'y o f Alcxandria; 
25 cajas quesos Palagrás corriente.. $30 qt!. 
R E V I S T A O O M E I t C I A I i . 
l l á b a n a , 23 de febrero de 1890. 
IBIPOB.TAOION. 
Las operaciones en la semana no han carecido de 
importancia, y aunque la solicitud es moderada, los 
tenedores sostienen los precios. E l mercado cierra 
firme. 
Cotizamos: 
A C E I T E D E OLIVAS.—A 241 rs. arroba por la-
tas ile '¿'á libias y á 25* rs. ar, las de 9 libras. Deman-
da activa f precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca' ('o-
nill"' en cajas de 12 botellas de á litro á $GJ y de 24J 
á $7ir caja. E l francés ae detalla á $8 las primeras y 
á 81 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á l i j rs, las latap v 7 rs. las medias latas, 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consnmo y se detalJnn cajas de 10 
galones á $2-80, ídem de » galones á $2-fi0, ieem do 
8 galones á $2-40 c, L u r Br i l l an te ñb 10 galones 
$3-60, do 8 galones á $3-10. Bencina, latas du 8 0 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c, respeccivameme. 
Gasolina de 1? á $5 caja. 
ACEITUNAS,—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 43 
á 5 reales. De la Reina á 2A reales 
AJOS,— Con demanda regular se coliza á I r r e a -
les mancuerna, los de 8?, á 2A los de 2? y 4 los de 1? 
AFRECHO,—Buena demanda del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $4 quintal en billetes, 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $5J caja ó garrafón con escasa demanda, 
ALCAPARRAS.—Abundan en primeras manos y 
los precios han declinado. Cotizamos en garrafonci-
toa y cajas de clase corriente á 4 rs. La clase fina en 
cajas de 12 pomos á $3 caja. 
ALMENDRAS,—Se detallan á $214 quintal, 
A L M I D O N , — E l de yuca continua surtiéndola 
nlaza y alcanza do 14 á I t ^ rs, arroba. E l de Puerto-
Rico en pequeños lotes se vende á 15 rs, arioba. 
ALPISTE,—Cotizamos nominal á 30 reales quin-
tal, 
ANIS,—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $9J quintal, 
AÑIL,—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de l í de $7 á 7i 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan á 12̂  rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3 á 31 rs, ca-
j i ta . 
ARROZ.—Clases coraieutes de 6a á 6¡ idem arro-
ba. El de Canillas do Q'i á 11 rs. y de Valencia á 10 rs, 
caja. 
A V E L L A N A S , — Buenas existencias y arribos. 
El mercado continúa encalmado y cotizamos nominal 
á $6 quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $5i á $6 qtl. en billetes 
la americana. Do la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1',' clase, 
flor, de la Mancha á $17 libra y las demás clases de 
$8 á $12 iiuintal según su composición, 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de 10 á 
$10^ caja, el de Halifax alcanza $6 qtl, $5} el roba 
lo, y las pescadas $4 quintal, 
CAFE.—Los tipos cierran en alza á $25 quintal por 
las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos '; de latas á $7 docena y 
i latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
CEBOLLAS,—Las cosechadas en el país obtienen 
$10J quintal en billetes, con demanda y en alza por 
ser las únicas exi-.tentes en plaza. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P, B. y León en i tarros y i bo-
tellas á $10j neto el barril, 
CIRUELAS,—De 13 rs, á 14 ra, caja. Sin existen" 
cías, 
CLAVOS D E COMER,—Continúan detallándose 
lentamente á $HÚ quintal, 
COMINOS.—Demanda regular, á $10 quinlal, 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos 1 latas á 26 rs. i á 80 rea-
les. Salsa de tomates 16 rs. las i latas y 21 rs. i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden & 12 
reales lata y los de Bilbao á 21 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. El cognac D'Or ob-
tiene de 81 á $10^ caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2,.l alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, ct\)a 
de 6 pomos grandes, á $41; idem 12[2, á $54; id. 12j4 
á $3{ id. , y de 12(8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8i á 8 J 
Oída marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5' docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4J á 5 las cuatro c^jas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. La marca 
GUolfo á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, siguen detallándose á $4 i las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á l l f rs. arroba. De los negres de Méjico ha 
habido importaciones y las ventas han alcanzado 8 i 
reales arroba, 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito de 28 á 31 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose-
menudos, á 6 rs. ar.; medianos, de 7 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 18 reales arroba, 
GINEBRA,—La marca Campana se cotiza á $6i 
garafón y Llave á $6J id.: otras marcas, de $4 á $5, 
HABICHUELAS,—Abundan y se detallan de 6 i 
á 7 rs, ar,: las chicas ó las superiores, de 0 á 10 rs, ar. 
H A R I N A , — L a nacional so cotiza, clases corrientes 
de $7 á $7i bulto y buena ó superior de 7g á 8| id. , y 
la americana de $10J á 11 Id,, según marca y clase. 
HIGOS,—Buenas existencias, detallándose á 12 
rs, oaii los de Lepo. Los de Smyrna, á $15 qtl, 
HENO.—El americano pacas eencillas de a 200 l i -
bras se cotiza de $8 á 9^ billetes paca. 
JABON,—Marca Mallorca, Boscb y Vallart se co-
tiza á $7 í caja. Otras marcas, de 6 i I 71 id. E l ama-
tfiio de Uosmm, & $5 o^a. 0 ' 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$21 á 2 U quintal y otras marcas desde $14 á 17 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 id. ó inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza á 5 rs, libra. 
M A I Z , — E l del país ha experimentado alza y se 
cotiza de 13^ á 14 rs, billetes ar,, y el americano á 8 i 
rs, billetes arroba. 
MANTECA,—Sin variación. La envasada en terce-
rolas se cotiza según marca, de $11^ á $14 qtl. En 
latas, á $13i Medias latas, á $13Í qtl. Cuartos idem 
á $14i. 
M A N T E Q U I L L A , — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envaso, de $22 á $25 qtl, 
OREGANO.—Cotizamos & $8 qtl, 
PAPAS,—Sin existencias. La del país surte el mer-
cado, con demanda, á $4J qtl. en billetes. 
PAPEL.—El amarillo zaragozano se cotiza á 3 í rs, 
resma: id, francés á 50 cente, id, y el americano de 80 
á 31 cents, id, 
PASAS.—Se detallan á 12 reales caja, 
P IMENTON,—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $7 á $9 qtl. y las inferio-
res sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corla de-
manda. Cotizamos á $21 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Palagrás so 
cotiza de $25 á $26 qtl., y Flandes á $24 qtl. 
SAL.—La molida se cotiza & 12 rs. fanega y en gra-
no á 10 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, do 1J á 
U rs. lata según clase y tamaño. En tabales, no hay 
existencias. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 6 i á $7 qtl, 
SIDRA,—La nacional so cotiza de $4 á 7S c. según 
marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6i á 6 ^ docena de latas. Carnea solas de 6 á 61 
idem, y pescado de $4 i á $4J. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotizado 
$20 á $27 quintal, 
TAPAS pava botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs-; inferiores, á 4 rs,; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs, id, 
TASAJO.—Se cotiza á 16^ rs, arroba, sostenido. 
TOCINETA,—Socol"-a , según clase, do $12 á 
$12 quintal. 
TURRON.—Encalmados los restos Cotiíamos no-
minal. 
V E L AS,—So detallan las de Rocamora y otras mar-
Cas de $6 á $()J las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, do $6J á $6i 
barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, do $5i á $ 5 i b a r -
rr i l . 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
taanos son regulares y los tipos sostenidos, detallán-
dose de $19 á $52 pipa. 
V I N O VERMOUTH.—Precios firineo por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $7i á $& caja y el Torino do $8 á $8i 
caja. 
{STI/os precios de las cotisaciones son en oro, 
cuando no se adMcrta Zo contrario. 
\mm i le c e r a 
PARA C A N A R I A S . — H A F I J A D O SU S A L I -da para el 25 de febrero la barca F E L I C I A N A , 
capitán González; directa para gran Canaria y Tene-
rife, admite un resto de corjia y pasajeros. Impondrá 
su capitán á bordo ó sus consignatarios Galbán, Rio y 
C?—San Ignacio 36, 1698 15-13F 
f i I S F i i§ M 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DE 
Pinillos, Saenz y Comp. 
V A P O R 
c a p i t á n i ) . J . B . GrbroMó. 
Esto vapor (tomora su salida haota el lú-
nos 24, á las cuatro de la tarde, y sólo ad-
mito paaaje para la Coruña, Santander, 
Cádiz y Barcolona 
Üv m á o pormonoieB lnipouárau'fus con-
signatarios, 
C O D E S , L O Y C H A T E Y COMP. 
Oficios, n, 19. 
Cn 2R2 Ua-8 1 0 ñ - 9 
í Fí ? l £ B A B C E 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONGE DE LEÓN 3,200 
V a p o r ó s p a ñ e l 
CKLSTOBAL COLON, 
c a p i t á n ID. G r e g o r i o N á c h e r . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 10 do abril, del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i a . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el exceleuto trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, esto vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-16F 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s Or» . 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana^ 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, esto vapor atracará á los nuevos 
Almacenos do Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP,—Oficios 20. 
C 268 60-16F 
PKáJSTT S T E A M S H I P L E V E 
A New-'STork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vaporos-correos americanos. 
«1 
Uno de ostoc vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se tornan los trenes, 
Qegando los pasajeros á Nueva York ein cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Ricumond, Washington, Filadelfia y líaltlmore. Se 
Tendón billetos para Nueva Orleons, Í3l,Louifl, Chica-
go y todas las principales ciudades de loa Estados U n i -
dos, y para Burop» en combinación oon las mejores 
líneas de vr-poras que salen do Nueva York. Billetea 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan oí castellano. 
Pñra mía pormencros dirigirse á BUS consignatario! 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderen n. 85. 
J . D . Hnohagon, 261 Broad-íray. KueTa-York.— 
O. B . ÍTasté, Airante Oeneral Vlsiero. 
i n. a» 156 l » 
P a r a I T a e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores do esta linea saldrán do la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde en el orden s i-
(juiente: 
HUTCHINSON, cap. Baker. Miórcs, Fbr? 18 
ARANSAS Staples 25 
HUTCHINSON, Baker, Mro. 4 
ARANSAS Staples 11 
3e admiten pasteros y carga para dicho puerto y 
nara San Francisco de California. So despachan bcle-
tas directas para Hong Kon^ (China). 
De más pormenores dirigirse é BaercaderBa 85, i l i 
OOMignatorioB.LAWTQií B l i S ^ o s . 
6*1^ i M 
VAPORES-COEREOS 
V E L A 
á Tr&satláittle* 
ANTES DiS 
M Í O LOPEZ y m i 
V A P O R - C O R E E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
oo el 26 do febrtfb á las 4 de la tardo llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los biUotes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28, 
127 812-1K 
V A P O R - C O S R B O 
c a p i t á n C a r d ó n . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de febrero i 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga te firmarán por los consiguata-
riofi antes de correrlas, sio cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo 
Do más pormenores impondrán BUS consignatarion, 
M. (¡alvo v Cp., Oficios numero 28. 
I n , 2 7 812-1K 
E I J " S T A P O H - O O R I R E O 
BUENOS AIRES, 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá parí» Cádiz y Barcelona el 28 de febrero á 
las olnco de la tarde, llevando la correHpondoncia pú-
blica y do oficio. 
Admite pasajores para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabupo para Cádiz solamente. 
Loa pssaportoB so entregarán al recibir los bületos 
de pasaje. 
Las póliias do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Recibo carga á boráu hasta el dia 26, 
De más pormenores impondiáu ñus consignatario*, 
M. C A L V O Y COMP.. OfUrioA u. 28. 
I n. 26 812-1K 
Xiiaea d o Mew-X©rk 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l e s v i a j e » & 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán trea Tibios mensuales, saliendo los vapoie» d6 
u to puerto y del de Nueva-York, lo> díaa 10, 20 y 30 
do cada mee. 
E L VAPOR 
c a p i t á n D . M i g u e l C a r m e n a . 
Saldrá para Sew-Tork 
el día 28 do febrero, á los cuatro do la tarde. 
Admite carga y paspoeroc, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sue diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordom, Rotterdam, Havre y Amberea-
oon conocimiento direct-o. 
La oarga se recibo hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correapondonóla sólo se reolbe en la Adminlatra-
c ó n de Correos 
NOTA,—Esta Compafiía tlone abierta una póiisa 
fiotanre, así para f pta línea como para todas laa demáa, 
bajo la cual puMen aaeguroree lodoa loa efectos que 
so embarquen en ano vaporea. 
Habana, 21 de febreero do 1S89.—M. C A L V O Y 
C i í OíloioB n? 28, T a. 27 812-1 B 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S . 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n B a y o n a , 
Saldrá para Niiovitus, Gibáta, Santiago de Cuba, 
Pouce, Mayaplíez y Puerto-Rico el 28 de febrero á 
las 5 dé la tafite, para cuyos puertos admite pasajuros. 
Recibe.caiga para Pónce, Mayagiloz y Puerto-Rico 
Lr.sta el 27 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flatante, así para esta línea como para todaa las demáa, 
bajo 'a cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embmquen en sus vapores, 
Halana, a i de febrero de 1889,—M, CalvoyCom-
pañía,-Oílcio8 28, I 19 812-E1 
X J D A . 
S A L I D A . 
De 1» Habana el dia úl-
timo de cada mea, 
. . Nuevitoe el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagiles i* 
E E T O H I ^ O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . 2 
... Gibara . . - 8 
. . Santiago de Cubo. 4 
— Ponce. 7 
. . Mayagíiez 9 
Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Majagifeí IB 
. . Poncó 17 
P, Principo 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiloz el 15 
. . Ponc.e ••• 16 
. . P, Príncipe 19 
. . íyinliago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . Habana, 24 
N O T A S . 
En au viaje do ida recibirá en Puerto Rico los díae 
18 de cada mea, la carga y pasíy eroa que para loa puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico,_ con-
duzca el correo que palo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30, 
En su viaje do regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de loa puertoa del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena ó sea desdo el 1? de ma-
yo al 80 de septiembre, ae admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajaroa aolo 
para los áltimoa puertos,—M. Calvo y 6? 
I 27 2 Jo y 
L I N E A de EUROPA á COLON. 
Combinad» con laa compañíaa del ferrocarril de Pa-
namá y vaporea do la costa Sur y fforte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados cun toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 
N E W - Y O M & COBA. 
Mail Steam Ship Oorapany. 
H A B A N A "ST N E W - ' S ' O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM 
P A R I A , 
Saldrán oomo sigue: 
D E N E W - y O B H : 
A L A S 3 D E L A T A E D E . 
ORINABA Marzo 19 
SARATOGA 5 
CITY OP W A S H I N G T O N 8 
SENECA 12 
CITY OF A L E X A N D R I A 15 




D E L A S A B A N A 
A L A » CüA'k'RO DE L A T A R D E L i í S JUEVES 
Y LOS SABADOS, 
SENECA Marzo 1? 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 6 
N I A G A R A 8 
Y D M U R I 13 
SARATOGA . . 15 
ORIZABA 20 
SENECA 22 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 27 
N I A G A R A 28 
Batos hermosos vaporea tan bien conocidos por 1» 
rapidez y aegurldad de sus vlajoa, tienen excelentea co-
modidades para pasajeros en sus eapacioBaa cámax&a. 
También ae llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañolea y franceaea. 
La carga ae recibe en el muelle de Caballería harta 
la víspera del día de la salida, y ae admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdan, Rotter-
dam, Havre y Amherea, para Buenos Airea y Monte-
yideo á 80 oto,, para Santos á 85 ota. y Rio Janeiro 7H 
cta. pié cúbico con conocimientoa directos. 
L a oorreapondencia ae admitirá ániaamento en la 
Administración General de Correos. 
Be don boletas do viajo por loa vaporeo do esta línea 
directamente á Liverpool, Londrea, Southampton, 
Havre Paría, en conexión oon la línea Cunard, Whité 
Star y con eapecialldad- con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con laa líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K V CIENEUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y 8ATIAOO DE 
CUBA I D A Y V U E L T A . 
B ^ L o a hermoaoa vapores de hierro 
capitán P IERCE. 
c i E a r F U E O o s 
capitán COLTON, 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
SANTIAGO Marzo 18 
CIENFUEGOS . . 27 
D e CionfuegOB. 
CIENFUEGOS Marzo 11 
SANTIAGO . . 25 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Marzo 19 
CIENFUEGOS . . 15 
SANTIAGO 29 
HyPasuje por amhaa líneaa á opción del viajero. 
Para fletos, dkigiree á L O Ü I S V . P L A C E , 
Obrapía n? 25, 
De máa pormónore-s impondrán !>i8 conaicEatarJcí, 
Compañía anónima de Ferro-earriles de Caíbarién á Sanet i -Spír i tus . 
Balance general en 31 de dicienibre de 1889. 
A C T I V O . 
CAJA,—Existencia en ella 
DKPÓSIT03 D E ABASTECIMIENTO: 
Materiales existentes en el Almacén General y á car-
go del Ingeniero 
PRO PIEDADES: 
Oopstraccióii de la linea y material de su explotación. 
Otras perteutncias 
cuÉuiTr s VARIOS: 
Contra la Real Hacienda: lirmes. 
Diversos deudores 
GASTOS Y CUENTAS VARIAS: 
Efitudios de prolongaciones y ramales, vigente 
Diversos conceptos 
CUESTAS AMORTIZARLES: 
Las de costos de obras, con ose carácter 
Total. 
M e t á l i c o . 
38.584 81 
17.732 
$ 1.582.828 18 





















P A S I V O . 
CAPITAL,—2,776 acciones do $500 
Y cupones por 
FONDO DE RESERVA: 
Lo aplicado al mismo de los benclicioa hasta 31 de di-
ciembre de 18S8 
RESPONSABILIDADES: 
Dividendos activos 




E l único reconocido 
, GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Cuenta.—"Créditos por realizar.—Loe firmes contra 
la Hacienda 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Cuenta general.—Saldo de la misma en la fecha 6 
Í'ÍU reinunente de utilidades do 1889, concordantes 
do¿ las resultas de la Liquidación de la Cuenta, que 
























Liquidaeitfn aludida de la "Cuenta general de Ganancias y P¿rdída8.,, 
Productos generales del ano 




Productos líquidos del año i . . . . 
Ménos: Dividendo activo número 33, de 5 por ciento 
en metálico, acordado en 3 de mayo de 1889, por 
cuenta de beneñeios del afio 
Remanente líquido, pasado á 1890, y por cuenta del 
cual se acordó, en 9 de enero úliimo, el dividendo 
número 34, del 2 por ciento cn metálico; s iéndolo 












S. E, ú O,—Habana, 18 de febrero de 1889.—El 
sidente, l l a m ó n Arguelles. C296 
34.359 51 






L I N E A B E V A P O R E S 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la I s l a de Cnba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre laa numeroBaa veni^jaa que ofrece cata 
nueva línea, además de los bajoa tlpoa de flotea que 
tiene eataGlecidoi, 
Los vapores atracan en lofi muellóa de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así ae ahorran loa 
cargadores crecidos gastos de lanchago, guarderías, 
encerados, oto, etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algún punto de la coata, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, v au carga lea 
aerá entregada directamente, ahorrándolea aaí gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrece semejantes 
vontajna. 
E l a r Ó K i m o v a p o r 
sablr.í de Londres del 5 a! 10 cíe üiafzo y de Ambereo 
del 15 al 20 dél mismo. 
Recibe carga para la Habana, Cárdenata y Cienffio-
yos y tocará eú otros puestos si se presentó oalrgá. 
Las peraonaa qüe deaeen aprovechar eate vapor, 
jiueden telegrafiar á sus agentes que son loa aiguientea: 
Lóndrea Sres. E. Bigluúd y Cp. 
Amberea Daniel Steiñmann Haghe, 
Habana Dussaq y Cp,, Oficios 30, 
(?569 24 2 ' F 
•EMPEESA-
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
c a p i t á n D . G - e r m á n P ^ r e z . 
Sablrá el día 15 D E MARZO á loa 12 del día, vía 
Caiharién, y llegará á Canariaa á tiempo oportuno 
para la tradicional liestá la Bajada de la Virgen de laa 
NIEVES, locando en 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Kste rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los aeno-
ras pasajeros. 
Lu carga ae embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A basta el día 13 incluaive. 
So despacha por au» armadores. 
SAN PEDRO 26. P L A Z A D E L U Z , 
I iw I 
f i P l l COStBM, 
S M P H E S A 
DB _ 
m : V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
i O S K E O S D B L A S A N T I L L A E 
Y TUASPOUTjaS MIJilTAllES 
D E S O B M l N O í í D E H E R R E R A , 
VAPOR 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u r j o . 
Kate vapor saldrá de eate puerto ei día 26 da febre-
ro á las 5 de la farde, para loa de 
Nuetr i tas» , 
Q i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o . 
B a r a c o a , 
G t a a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS 
t- covitaB,—Sr, D , Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame,—Srea, C, Panadero y Cp. 
Baracoa.—Srea, Monéa y Comp, 
Guaatánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba,—Srea, Eetenger, Meaa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D B HERRERA, 8M> 
Podro núr-"->3 28, plaza do Lu«, 
i r f W 812-18 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor aaldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todoa loa días 2,12 y 22 de cada mea, retornando por 
N u e v i t a s y 
llegará á la Habana los díaa 8, 18 y 28 de madrugada. 
125 0-P 
Eata empreaa tlone abierta una pólísa en el D, S. 
Lloyda de N . York, bajo la cual aaegura tonto lai 
mercancías como loa valorea que ae embarquen en t a i 
vapores, á tipo módico. 
También la Empreaa en particular, aaegura el ga-
nado á precio aumamento reducido. 
Be deapacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro K , 
p l u » dnDiu . 125 819-1B 
Los Sres. Sobrinos de Herrera, nos parti-
cipan que desde el dia 15 del corriente re-
ducirán la tarifa do pasajes de sus vapores 
A D E L A y C L A R A entro este puerto, Sa-
gua y Caibarién. 
Así mismo han rebajado á dos pesos el 
fleto por cabeza do ganado do Caibarién á 
este puerto. 125 9 - F 
m m k ALMONEDA PDBUCA 
F U I V D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra 7 Grómez. 
Situada en la calle de Justix, entre las de Barat i l lo 
y San Pedro, a l lado del café de L a Mar ina . 
El miércolea 26 á las doce, so rematarán con inter-
vención del Sr. Agente del Lloyd inglés, 6 piezas gan-
te de hilo de coloree con 300 yardaa por 49 pulgadas, 
14 piezas crehuela blanca de hilo con 915 yardas por 
54 pulgadaa y 234 piezas Rusia de 29 yardas por 47 
pulgadas.—Habana, 22 de febrero do 1890,—Sierra y 
Gómez, 2176 3-2S 
—El miércoles 26 á laa doce del día, so rematarán 
en esta venduta 200 piezas crea de algodón de 27i 
yardas y 100 Idem de cilo de 27i yardas, todo fin el 
C8t{ido^n^ue w hftll.e.—^íerr» y Qóffloz-
y wmn 
M E R C A N T I L E S . 
AVISO 
á l o s a c c i o n i s t a s de l a S o c i e d a d 
A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
Terminado hoy el último plazo que la General del 
13 del próximo pasado mos, tuvo !a bondad de conce-
der á los señores accionistas que aún no habían toma-
do su título de la. 2'?cmisió| , quedan sesenta y cuatro 
aceiones para ceder á loa ae&orcs accionistas que as-
piren á tener otra míís, A éstos acordó la Liroctiva 
concederles un plazo do 10 díaa que vence el 19 de 
marzo, para que pasen al eatableoimicnto á inscribir su 
solicitud. Vencido esto plazo, ae procederá á repartir 
entre loa solicitantes los títulos en cartera, ó a sor-
tearlo?, en el cuso que el número de solicitantes ex-
ceda á el de los títulos, según el acuerdo del 12 de fe-
brero del año próximo pasado. La última Memoria 
está impresa, y pueden pasar á recogerla todos los 
accionistas que la deseen. También pueden pasar á 
recoger los títulos de la 2? y 3? emisión, para lo cual 
deben acudir provit-toa del título de la 1", á fin do 
consignar con exactitud en el nuevo libro los folios de 
las antignaa. Habana, 19 de febrero de 189o-—El SÍV-
(!r«(Ari.i. 2055 fcí-20 7d-31 
Bauco Español de l a Is la de Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo f>2 
de loa Eetaiiituií y de lo acordado p — c! Consejo de 
Gobierno del Banco, en au aeaión do eata fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la junta geno-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doco de su maCana en la sala 
de ses'oncs del Establecimiento, calle de Aguiar nú -
mero 81; adtiftiendo que aolo aepermitirá la entrada 
en dicha sala á los señoree aeoiomstas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia i la junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Bauco desde el 
día 16 del mismo mar/o, en adelante. 
Desdo ol mismo día 16 de marzo, también on ade-
lante, de una á t r e s de la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, so satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á liien 
hacer los señores accionistas facultados para asistir á 
lafl juntas generales,—Hubana, 17 de febrero de 1890. 
—El Gobernadorí P. S.. José Mamón de Haro. 
1968 30-19P 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
de Alumbrado de gas. 
Por acüérdíj de la Directiva se cita á los señores 
accionistas para la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar á las doce del día 28 del corriente, en ot local 
que ocupan las oficinas de esta Empresa, altos do 
Principo Alfonso n, 1, con objeto de dar enmpiimien-
to 4 lo que diaponon loa artículos 6?, 119 y 12? do los 
Estatutos, 
Habana, 17 do febrero de 1890.—El Secretario 
Contador, Franicsco Barbero. C 275 8 19 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr, 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo participado la Sra, Di? Felicia Picabia, 
viuda de Ferrer, el extravío de loa títuloa repreaeuta-
tifoa dé laa aeia accionea que poaée en esta Emprosa, 
registradas con los números 463, 528, 529,552, 1,189 y 
1490, se hace público por cate medio; en la inteligen-
cia de que si transcurridos veinte días á contar desde 
esta fecha, no se presentase reclamación en contra, ae 
proveerá á dicha aeñora do nuevoa títulos, según pre-
viene el artículo 39 del Reglamento de esta Empresa, 
Habana, febrero l5 do 1890.—El Secretario-Conta-
dor, JuaA Palacio. 133S 20-18F 
C O M P A Ñ I A E S P A & O L A 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
D E M A T A N Z A S . 
Dispuesto por la Directiva do esta Compañía la ce-
lebración de la Junta General Ordinaria, que previe-
ne el art. 99 desús Estatutos, para los objetos que cn 
él (o expresan: se convoca á los señores accionistas 
de la Empresa á dicha reunión, que tendrá efecto á 
las tres de la tarde del dia 24 del corriente mes. en la 
calle de Cuba núm 25.—Febrero 15 do 1890, E l Se-
cretario. 1861 7-lf i 
F E R R O C A R R I L D E L OESTE. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Con motivo de las featividadea que so colebrarán en 
ol pueblo de La Salud, se ha dispuesto para comodi 
dad del público viajero que el tren especial de las 5 h. 
20' p. m, continúe hasta la estación de Güira en los 
días 22 y 23 del actual, regrosando á primera hora en 
los dias 23 y 24, 
Habana, febrero 12 de 1890,—J: I f . Odoardo, A d -
ministrador peneral. C 2ií0 8-15 
H S X J I I R I 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 9 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 4 6 , 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 10.733.35!? 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados cn billctea del 
Bance Español $ 114.275-65 
Pól izas expedidas en enero de 1890. 
3 á D , Socundino Mosquera $ 3.100 
1 á D, Estanislao y D " Isabel Hermoso 
y Debugel Palacios 15.000 
1 á los Sres. Alonao y González 3.500 
2 á D . José Sellés y Puig 4.230 
1 á D? Esperanza León de Villaverde. . . 700 
2 á D. Marcelino de la Fuente 8.UÜÜ 
1 á D . Claudio González 3.00^ 
6 á D? Adela Barquinero. viuda de Jua-
rrero 18.000 
2 al Excmo. Sr, D . Ramón Vivanco y 
León 22.000 
1 á D . Mariano Sánchez 1.600 
1 á D? Adela Romaguera 3.000 
1 á D . Ramón Rivot. 300 
1 á D , Juan Herrera y Arioza 9.500 
1 á D. Juan Martín Zumalucarregui 10.000 
1 á D . Ramón Sierra y Samalea 1.000 
1 á D. Juan de la Vega y C o l o m b r é s . . . . 4.000 
1 á D? Margarita Piñeiro O.fOO 
1 á D . Cándido San Pedro 7.000 
1 á D. Rosendo Alvarez Palacio 4.000 
1 á D . Juan Azcuo y Elejalde 30.000 
1 á D . José María Trillo 200 
1 á D . Francisco Alvarez 1.100 
1 á D . Manuel Llanes 2.000 
2 á D . Juan García Quintana 5.000 
1 ai Colegio de San E ranc-.sco do Salea-. 30.000 
E L EXTRACTO COKftTESTO DE 
Z a r z a p a r r i l l a 
D E L D R . A Y E R , 
Es un alterativo de eficacia tal que expele del sis-
tema toda clase de E s c r ó f u l a s ne red l t a r l a s . 
previene el contajio y ftentraliza los efectos d t l 
fncrcurio. A l mismo tiempo vitaliza y enriquece 
la sangre, produciendo una acción saludablo en 
el organismo y renovando todo el sistwna. 
Esta gran 
M e d i c i n a Regeneradora , 
está compuesta con la verdadera ZarraparrilTra 
de Honduras, los loduros de Potnelo y de 
H i e r r o , y otros ingredientes de gran potencia 
y virtud curativas, cuidadosa y científicamente 
preparados. La íérnnila es peneralmcnto cono-
cida de la profesión facultativa, y los mejores 
médicos recetan la ZABZAPAKKILLA REL IJB. 
AYER como un 
Remedio Seguro 
para las enfermedades ocasionadas por las 
impurezas de la sangre. i 
Está concentrado hasta el grado mas alto prac-
ticable, mucho mas que ninguna otra prepara-
ción de su clase, que pretende proporcionar 
iguales efectos, y es, por lo tanto, la medicina 
mas barata y la mejor para purificar la sangre. 
FIIEPABADA POR EL 
DR. i. C. AYER y CIA., M I , Mass., E.U.A. 
Be venta en las principales farmacias y droguería». 
^ JOSÉ SAJIKÁ, Agente General, Habana. 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e n l u e g o s y T i l l a c l c r a . 
S e c r e t a r í a . 
Por órden del Sr. Presidente y acuerdo de la J u n -
ta Directiva, se convoca á los s* ñores acoionistaa á 
Junta General extraordinaria, que ae efectuará á laa 
dore del día aeia de marzo próximo, en la caaa calle 
d.^l Aguacate número 128, para el nombramiento de 
la comiaión de glosa de laa cuentaa del año aooial ter-
minado en 31 de octubre último, por no haber acepta -
da el cargo los aeBorea que fueron electoa para Connor 
dicha comiaión en 15 de enero último, y para proceder 
igualmente á la elección de un vocal de la Junta D i -
reotiva por renuncia del Sr, D . Coame Blanco H e -
rrero —Habna y febrero 18 do 18S0.—El Secretario, 
Antonio 8. de Bnstamante. • 
C278 14-, ^F 
N A N T I G U O E M P L E A D O D E L ESPADÓ 
ae hace car^o de formular exped-entea oobre re -
clamacionoa do haberea paaivoa. civilea y milita rea, 
aal como de gestionarlos en las oflcinaa reap-ctivas de 
Madrid, sm retribución alguna, ínterin no rec í ga re-
solución favorable v se hagan efectivoa sua haherta por 
eatus CMOS, Salud 82 darán razón, 
2167 *jgg 
S O R T E O 1 , 3 2 5 . 
Medio hillete del n, 337, premiado en $40,000. y 5 
más de $400 vendidos en la afortunada vidriera de .a 
barbería Zanja taquina á Marqués González. 
2111 8a-21 3d-22 
C U B A P O R F X J B R A 
(APUNTES D E L N A T U R A L . ) 
roR 
T E S I F O N T E G A L L E G O G A R C I A . 
DOCTOR EN DERECHO CIVIL T CANÓNICO 
Y LICENCIADO EN DERECHO ADMINT8TBAT1TO. 
Consta de un tomo en cuarto menor, esraeradanien-
te impreao en excelente papel, y do cerca de 250 
páginaa, en el que ae hallan conaignados laa impreaio-
nea de au autor, con estilo fácil y elegante. Para co-
nocer la índole y varie<lad de loa asuntos de que trata 
eate libro, nada mejor ni máa oportuno que la enume-
ración de aua diversos capítulos. Son los aiguientea; 
Embarque y deaembarnuo —Primeroa impresiones. 
—Sociedad Habanera,—El Teatro.—La Habana i n -
dustrial.—La Prensa C u b a n a . — T i ^ e a . - L á Trocha, 
— E l Zanjón.—Una noche toledana y Las Tunas,— 
E l Camsgüey,—Departamento Oriental.—Isla de P i -
nos.—La Enseñanza cn Cuba . -E l Crédito.—Cuba 
cual ea y euol debo aer.—La Literatura Cubana.—El 
Regionalismo en Cuba.—Loa Voluntarios —Crnce de 
razas —El Velo político.—Reaistencia paaiva-
Be renta á $2*121 cl«. oro, en 
LA PROPAGANDA LITERARIA, 
Z I I L U E T A 28. 
Cn 283 8-20 
EN ESTA FECHA 
ha cesado de ser empleado de 
esta casa el Sr. D. Juan Gi-
raud. 
Habana y 20 de fetrero de 
1890.--Heesch & Hachar. 
«: 3U2 5-22 
AVISO. 
Total $ 195.150 
PM una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese aólo abo-
nará la parte proporcional correapondicnte i los díaa 
que falten para au conclusión. 
Habana. 31 de enero de 1890.—El Consejero D i -
Deaeando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible loa muebles y 
demás efectos pertenecientca á dicha Sociedad, que 
podrán verae en la casa Monte n. 3, altoa, á todoa l i o -
raa, las peraonaa que deaeen hacer propoaicionea, pa-
ra au compra en conjunto ó por lotes, podrán presen-
tarae á D . Joaó Estapé, Lamparilla 16, ó á D . Ramón 
Martí Boada, Bemaza G8, ó á D . Antonio Santellncía, 
Damas 4, que componen dicha comisión.—Habona y 
Febrero 21 de 1890. Cr 303 6 22 
Gobierno Militar del Castillo 
de la Cabana. 
Diapueato por la auperioridad ae saque á pública su-
basta el arriendo del suminutro de la cantina de esta, 
fortaleza, y debiendo tener lugar dicha aubaeta á laa 
doco del día del próximo diez de abril en la casa Go-
bierno de este Castillo, ao haoo saber por medio d«-l 
presente anuncio para que la» peraonaa que quieran 
tomar parte en aquel acto como licitadorca, preaeuten 
sus propoaicionea oportunamente con arreglo al mode-
lo que cn el pliego de condicionea eatá inaerto, el cual 
ae encuentra de inanitiebto desde el dia de hoy, eu el 
Gobierno Militar de la plaza de la Habana y en ol do 
eate Caatillo, todoa loa díaa deade laa once de la ma-
ñana á cuatro d* la tanle, publicándoae además eu la 
Gacela Oficial de esta capital. 
Será de cuenta do la peraona á quien ae adjud-que 
el arriendo del auiuinii'iro de dicha cantina, el pago 
del importe lie la inicrción de loa anuncios de la ex-
préMda snbasffl pntes precisamente de empezar FU 
arriendó, al t«nor de }o preceptuado en diapoBiciones 
^ C a s Ü l i o d e l a Canafia, 17 de febrero de 1 8 9 n - E l 
Comandante Capitán SecretariíJ, $/osí Sánchez l a -
nosa. Cu 293 t r j . 
R e g i m i e n t o l a l i n e a d© M a r í a 
C r i s t i n a n ú m e r o 6 3 . 
Dispneata por la Superioridad la venta en púMica 
subaata en el pueblo de San Felipe, de once cab^llK» 
de desecho que existen en la Guerrilla del 1er. Ba ta -
llón de este Regimiento, como también la compra d » 
catorce útiles y un mulo 6 muía para acémila, ae p u -
blica para conocimiento de cuantos quieran hacer p r o -
poaicionea al efecto ante la comisión nombrada v q u » 
ae reunirá en dicho punto el dia 11 de marzo préxuno 
á las ocho de au maBana, eigniflcándoac que el proco 
de cada caballo no ha de exceder de "ciento dea peso» 
oro," teniendo de alzada mínima aeia cuartas y media 
porte de este anuncio será por cuenta del vendedor., 
Cabafia, 14 de febrero de 1800.—De orden del Conuui-' 
dante Jefe de la Comisión, el Capitán comisionado, 
Alejandro Feijóo. C 257 S-Io 
B a t a l l ó n de C a z a d o r e s I s a b e l ZZ 
n ú m e r o 2 5 . 
Diapuesta por la Superioridad la venta en pública 
aubasta en el pueblo do San Felipe de cuatro caballo» 
de desecho que existen en la Guerrilla de este Bata-
llón, como también la compra de otros cuatro út i les 
para la misma, se publica para conocimiento de cuan-
tos quieran hacer proposiciones al efecto ante la Co-. 
misión nombrada y que se reunirá en dicho punto e l 
dia 11 de marzo próximo á las ocho de au mafiana,; 
significándoae que el precio de cada caballo no ha dw 
exceder de ciento dea pesos oro, teniendo la alzada 
mínima de aeia y media cuartaa y catar comprendido* 
entre los cuatro y aieto aüoa de edad, significándr.sa 
que el pago de loa anuncioa será por cuenta do l o í 
vendedores. 
H O M A G r O S A "ST M I L L A S . 
SOCIEDAD EK COMANDITA. 
Han trasladado BU escritorio y almacenes cn 1& 
misma calle de Oficios número 31. 
C 255 15-UF 
Regimiento Cabal ler ía de P izarro 
n ú m e r o 30. 
Se desea alquilar un patio, corral ó solar próximo a l 
Cuartel de Dragones, «jue tenga 40 metroa de largo 
por 14 de ancho, propio para hacer un picadero: laa 
proposicionea pueden dirigirse al Coronel del reg i -
miento que ocupa dicho cuartel.—Habana, 10 de fe-
brero de 1890.-P. O., E l Secretario, J-Vanciaro J l -
meno. Cn 238 15-11P 
E L S A L O N D E L A MODA. 
Queda abierta la auscrición de eate periódico d « 
Modaa para el año de 1890. Indiapensable aara laa 
familias y cuya superioridad aobre los de au claee, as 
evidencia por el heeho práctico de la numeroaa aua— 
oripción que aostiene y que aprecia perfectamente 
aua buenaa condiciones, preciosos figurinea y texto 
ameno y variado. Precios de auacrioión, por un auo 
$5'30—Seraeslré $8*50. números auelloa 30 c e n t a v o s 
pago anticipado en oro. Agencia en la Habana, Lu!tj 
r e S t o í ^ W Ga rc í a iTo j /o . -La ComWón; eiaontí- I Artiaga, N^P t "™ B U j ^ f Para el ^ r i o r sni ^ 
• • • M M M H H i 
H A U k S A 
i)03tINGO 23 DE PETíREKO DE !H!M>. 
Telegramas por el Cable. 
S E R T I C Í Ó P A R T I C U L A R 
Diario de_la Marina-
AIí .DIAllIO, D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E d f R A S r A S D E L T I E R N E S . 
Londres, 21 de febrero. 
B l m e r c a d o d© azi ' icar de r e m o l a -
c h a h a estado m u y a c t i v o y l oa pre -
c i o s c i e r r a n f i rmes . 
B l de a z ú c a r de c a ñ a e s t á abat ido 
y no h a tenido v a r i a c i ó n e l de a z ú -
c a r ref inado. 
Nueva York, 21 de febrero. 
M a ñ a n a e s d i a de f i e s t a e n e s t a 
c iudad . 
Roma, 21 de febrero. 
8 e a s e g u r a q u e P o r t u g a l s e h a ne-
gado á a c e p t a r l a m e d i a c i ó n de S u 
S a n t i d a d e n e l conf l i c to s u r g i d o e n -
tre d i c h a n a c i ó n é I n g l a t e r r a . 
Berlín, 21 de febrero. 
L o s v o t o s de l o s s o c i a l i s t a s h a n 
a u m e n t a d o e n e s t a c a p i t a l , c o n r e l a -
c i ó n á l a s e l e c c i o n e s a n t e r i o r e s , e n 
l a c i f r a de 3 3 , 0 0 0 , l a de l o s l i b e r a -
l e s e n 8 , O Q O y l a de l o s c o n s e r v a -
d o r e s h a d i s m i n u i d o e n 3 5 , 0 0 0 . 
Londres, 21 de febrero. 
B l c ó l e r a s e v a e x t e n d i e n d o e n l a 
M e s o p o t a m i a . 
T E L E G R A M A S D E A 7 E H . 
Madrid, 22 de febrero. 
B n e l debate h a b i d o a y e r e n e l S e -
n a d o c o n m o t i v o de l a i n t e r p e l a c i ó n 
d e l M a r q u é s de M u r o s , r e s p e c t o de 
a s u n t o s de l a I s l a de C u b a , i n t e r v i -
no e l S r . C o n d e de Gta larza , abogan-
do por l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a e n d i c h a I s l a . P i d i ó a l 
efecto que s e i n s p i r e e l G o b i e r n o , a l 
h a c e r e l n o m b r a m i e n t o de l o s G o -
b e r n a d o r e s G e n e r a l e s de C u b a , e n 
l a i m p o r t a n c i a y e n l a r e s p o n s a b i l i -
d a d de t a n d e l i c a d o cargo , p r e s c i n -
d i endo de c o m p r o m i s o s po l i t i ce s y 
de a s p i r a c i o n e s p e r s o n a l e s . 
E l S r , C o n d e de G a l a r z a s o s t u v o 
a s i m i s m o e n s u d i s c u r s o l a n e c e s i -
d a d de c o n s e r v a r t o d a s l a s f a c u l t a -
d e s que s o n p r o p i a s e n l o s G o b e r n a -
d o r e s G e n e r a l e s de l a I s l a de C u b a , 
y a b o g ó p o r l a u r g e n c i a de l a a m o r -
t i z a c i ó n de l o s b i l l e t e s de B a n c o de 
l a e m i s i ó n de g u e r r a y de l a j u s t a 
p e t i c i ó n de l o s p r o p i e t a r i o s de fin-
c a s u r b a n a s . 
Londres, 22 de febrero. 
S e g ú n c a r t a s r e c i b i d a s d e l J a p ó n , 
e l 34: de e n e r o e s t a l l ó u n fuerte 
t e m p o r a l e n a q u e l l a s c o s t a s , e-
c h a n d o á p i q u e c e r c a de m i l dos-
c i e n t o s botes p e s c a d o r e s , y pere-
c i endo de dos m i l q u i n i e n t a s á t r e s 
m i l p e r s o n a s . 
Berlín, 22 de febrero. 
B l B e y de W u r t e m b e r g s e e n c u e n -
t r a e n f e r m o de c a t a r r o . 
Londres, 22 de febrero. 
M r . G l a d s t o n e s e h a l l a enfermo 
c o n u n fuerte c a t a r r o . 
T a m b i é n s e e n c u e n t r a g r a v e m e n -
te e n f e r m o de l a ffrippe e l c é l e b r e 
p c e t a T e n n y s o n . 
Berlín, 22 defbrero. 
X*as n o t i c i a s q u e h a s t a a h o r a s e 
t i e n e n a c e r c a de l a s e l e c c i o n e s p a -
e l R e l c h s t a g , s o n que h a n r e s u l -
tado e lec tos : 2 7 c o n s e r v a d o r e s , 1 3 
l i b e r a l e s n a c i o n a l e s , 6 6 c a t ó l i c o s , 
1 2 l i b e r a l e s , 3 po lacos , 1 indepen-
d iente , l O a l s a c i a n o s , 3 d e m ó c r a -
t a s y 1 d i n a m a r q u é s . 
B n 1 0 4 d i s t r i to s s e r á p r e c i s o pro-
c e d e r á s e g u n d a s e l e c c i o n e s , que 
s e e f e c t u a r á n e l 1 ° de m a r z o . 
D i c h a C á m a r a s e c o m p o n e de 3 9 7 
d iputados , y e n l a s p r e s e n t e s e l e c 
c i e n e s h a ten ido g r a n d i s m i n u c i ó n 
©1 n ú m e r o de l o s r e p r e s e n t a n t e s m i 
n i s t e r i a l e s , por c u y a c a u s a l a m a 
y o r í a c o n que c o n t a b a e l G o b i e r n o 
h a d e s a p a r e c i d o . 
E l ¿ í a t i o n a l Ze i tuny r e c o m i e n d a l a 
u n i ó n de todos l o s p a r t i d o s e n c o n 
t r a d e l s o c i a l i s m o . 
E l r e s u l t a d o de e s t a s e l e c e i o n e s 
h a c o n m o v i d o á l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
c o n e e d i e n d o g r a n i m p o r t a n c i a á l a s 
s e g u n d a s e l e c c i o n e s q u e d e b e r á n 
e f e c t u a r s e e n a l g u n o s d i s t r i t o s e l 
p r i m e r o de m a r z o , c r e y é n d o s e que 
s e r á e s c a s o e l t r iunfo q u e e n e l l a s 
o b t e n g a n l o s s o c i a l i s t a s . 
E s t o s h a n t r iunfado e n m u c h o s 
d i s t r i t o s m i n e r o s , y p r i n c i p a l m e n t e 
e n l o s c e n t r o s m a n u f a c t u r e r o s . 
B n a l g u n a s p o b l a c i o n e s h u b o c h o 
que e n t r e lo s s o c i a l i s t a s y l a p o l i c í a 
B n e s t a c a p i t a l , e l j u e v e s por l a 
n o a h e lo s s o c i a l i s t a s a m e n a z a b a n 
á l a p o l i c í a c o n l o s c u c h i l l o s , y m u -
c h o s de e l l o s f u e r o n a r r e s t a d o s por 
n e g a r s e á d i s o l v e r l o s g r u p o s que 
f o r m a b a n . 
E n A l t o n a e l e j é r c i t o t u v o que c a r -
g a r c o n t r a l o s s o c i a l i s t a s , r e s u l t a n -
do m u c h o s de é s t o s h e r i d o s , s i e n d o 
c r e c i d o a s i m i s m o e l n ú m e r o de a-
r r e s t a d o s . 
H u b o t a m b i é n a lborotos e n K o e -
a i s b e r g y e n F r a n k f o r t . 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Nueva-York, 22 de febrero. 
fia fa l l ec ido M r . J a c o b A s t o r , n o -
tab le por s u i n m e n s a r i q u e z a . 
Par í s , 22 de febrero. 
B l G a b i n e t e h a r e s u e l t o e n v i a r 
h o y á l a f rontera a l d u q u e de Or-
le a n s . 
Madrid, 22 de febrero. 
C o n t i n ú a l a i n d i s p o s i c i ó n de S u 
M a g o s t a d l a B e i n a D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a , a u n q u e a f o r t u n a d a m e n t e 
no ofrece c u i d a d o a lguno . 
B l M i n i s t r o de M a r i n a h a l e í d o e n 
l a s C o r t e s u n p r o y e c t o de L e y p a r a 
l a o r g a n i z a c i ó n de l a s f u e r z a s n a v a -
l e s . L a s de l a I s l a de C u b a s e r á n 
a u m e n t a d a s c o n u n c r u c e r o . F i j a n -
s e p a r a d i c h a I s l a t r e s c r u c e r o s de 
s e g u n d a c l a s e , c a t o r c e c a ñ o n e r o s y 
c u a t r o l a n c h a s de v a p o r . 
B n l a . s e s i ó n d e l C o n g r e s o de h o y , 
u n d i p u t a d o de o p o s i c i ó n h a í n t e r 
p e l a d o a l G o b i e r n o a c e r c a de l a s 
t r a b a s q u e s u f r e n l o s b u q u e s e s p a -
ñ o l e s á s u e n t r a d a e n J a m a i c a , y u n 
d i p u t a d o de P u e r t o - P i c o p r e s e n t ó 
u n a p r o p o s i c i ó n p i d i e n d o l a d i v i s i ó n 
de m a n d o s e n l a s p r o v i n c i a s u l t r a 
m a r i n a s . 
F O L L E T Í N . 
L a s h e r m a n a s J o r á n . 
Pronto deben presentarse en la escena 
del gran teatro de Tacón tres artistas de 
mérito sobresaliente, las hermanas Jorán, á 
qnienes han tributado estruendosos aplau-
sos los públicos de los diversos paises que 
han reoorrido, haciendo alarde de su talento 
y de sus notables conocimientos musicales. 
No hace mucho tiempo que visitaron la 
vecina república mejicana, donde obtuvie-
ron un éxito brillante, y las celebraciones 
unánimes de la prensa. De ellas dijo Jül Mo-
nitor Bepublicano, de la capital, lo que si-
gue; 
• ' L a novedad teatral de la semana han 
sido los notables conciertos Jorán en el co-
liseo de Vergara. 
L a compañía trae una artista como jamás 
habíamos visto, una joven llamada Paulina 
Jorán que toca el violín con admirable maes-
tría y que ha sido objeto, con mucha jasti-
cia, de las m á s grandes ovaciones de parte 
del inmenso público que ha concurrido á los 
conciertos del Teatro Nacional. 
Paulina es una simpática rubia, elegante 
y garbosa, que se presenta en las tablas con 
desembarazo, luciendo graciosos trajes ra-
santes de claros colores, con la ingénita co-
quetería de la mujer, saca su pañuelo, lo 
pone al hombro, recarga ahí su violín, y con 
él produce aquellas mágicas notas que des-
de White acá no habíamos oido cantar al 
melodioso instrumento. 
Porque en manos de Paulina canta el vio-
lín, se le oye gemir materialmente entre 
notas limpias, cristalinas, entre admirables 
escalas. 
y así sobre el foro, pasando el arco sobre 
E n el Senado. 
Según se habrá visto por el telegrama 
de nuestro servicio particular, inserto en 
el Aloj.nce de ayer y reproducido en ol pre-
sente número del DIARIO, el Sr. Conde do 
Galarza, Senador por la provincia de San-
ta Clara, terció en el debate suscitado en la 
alta cámara el viernes último por el señor 
Marqués de Muros, respecto de lo que se 
llama división de mandos en el Gobierno 
Superior de la Isla d© Cuba. T a n suscintas 
son las noticias comunicadas por medio 
del telégrafo, que no sabemos si nuestro 
digno amigo el Sr. Conde de Galarza emi-
tió su parecer acerca de esta cuestión de 
los mandos; pero el despacho telegráfico 
nos indica que su discurso abrazó entre 
otros de bastante interés, dos puntos de la 
mayor importancia: el primero, relativo á 
la descentralisación administrativa, y el 
segundo á las atribuciones de los Goberna-
dores Generales. De la deseada descentra-
lización, ya se ha ocupado otras veces el 
mencionado Senador, y en esto no ha hecho 
más que alardear una consecuencia muy 
propia de su carácter. 
Cróe el Sr. Conde de Galarza que nues-
tra administración requiere mayor desem-
barazo y holgura para que en lugar de ser 
un obstáculo por sus muchas trabas al de-
senvolvimiento de la vida del país y al de-
sarrollo de los fecundos gérmenes de su ri-
queza, sirva para facilitarla, estimulando 
la iniciativa individual y colectiva, hoy 
cohibida y asfixiada, por decirlo así, en 
fuerza de dilaciones, trámites, apelaciones 
al Ministerio y todo ese intrincado laberin-
to del expedienteo de que hemos hablado 
repetidas veces y ayer mismo lo menciona-
mos entre los vicios de nuestra adminis-
tración. E l Senador por Santa Clara en-
tiende que la descentralización debe lle-
varse en todas las esferas administrativas 
hasta el límite en que no menoscabe las 
prerrogativas de loa poderes públicos, ni la 
gerarquía y racional 6 ̂ pendencia del Go-
bierno de la nación, unidas como están á 
ella indisolublemente estas provincias es-
pañolas. Tales prerrogativas y justa de-
pendencia en nada se menoscaban con que 
los Gobernadores de la Isla disfruten cier-
tas facultades, especialmente en los ramos 
de obras públicas y fomento, ni con que se 
simplifiquen los enojosos trámites que hoy 
oprimen las iniciativas á que hemos aludi-
do antes y que sirven de rémora á todo 
progreso y mejora y al desenvolvimiento 
de la vida económica del país. 
Así entiende el Conde de Galarza la des-
centralización y así la hemos entendido y 
explicado más de una vez en estas colum-
nas. Que no sea indispensable recurrir á 
Madrid para una obra de escasa importan-
cia, un camino que no tenga el carácter de 
general, un tinglado, la prolongación ó re-
construcción de un muelle, un aprovecha-
miento de aguas, etc., etc., es lo que nece-
sita el país en lo relativo al fomento, y todo 
ello puede restablecerse sin inconveniente 
alguno, toda vez que aquí existen un Con-
sejo de Administración, Juntas técnicas de 
varias clases, y otras corporaciones muy 
propias para aconsejar á la Autoridad Supe 
rior en todos los casos arduos y difíciles, \ 
además, Leyes y reglamentos que deben 
servir de norma y de criterio. También el 
país necesita que sin relajación de la gerar 
quía; que en DÍngún caso ha de consentirse 
se facilite la acción de las corporaciones 
provinciales y municipales, hoy bastante 
embarazada, á fin de que cumplan mejor oí 
objeto de su institución en beneficio de sus 
administrados. Y hé aquí lo que ol Conde 
de Galarza entiende por descentralización, 
hallándonos nosotros de completo acuerdo 
con sus ideas en este punto. 
De las premisas sentadas respecto de la 
descentralización administrativa, se des 
prendía lógicamente el exámen de una cues-
tión importantísima, que en la actualidad 
se halla sobre el tapete, y ha sido tratada 
por algunos órganos de la imprenta madri-
leña. Nos referimos á las facultades de los 
Gobernadores Generales de la Isla de Cuba. 
Y si en el sentido de una conveniente des-
centralización, ol Senador por la provincia 
de Santa Clara opina que los que ejerzan el 
gobierno Superior do estas provincias de 
ben hallarse autorizados para resolver sin 
necesidad de apelar al Ministerio de Ultra-
mar, determinados asuntos acerca de obras 
públicas y de fomento, era lógico y natural 
que encareciese la necesidad de que se con-
serven á nuestros Gobernadores Generales 
las facultades que le son propias. L o proco 
dente sería que se les aumentasen para los 
fines indicados en el transcurso de los pre-
sentes renglones, en vez de disminuírselaj?. 
Cuando dispongamos del texto íntegro 
del discurso pronunciado antes de ayer en el 
Senado por el Conde de Galarza, tendremos 
ocasión de ampliar este ligero juicio, que 
hemos limitado hoy á los dos principales 
puntos tratados por él. Sin embargo, no 
debemos pasar en silencio que el dignísimo 
Senador reprodujo sus excitaciones ante-
riores respecto de la amortización de los 
billetes de la emisión de guerra, y de las 
que calificó justas quejas de los propietarios 
de fincas urbanas, demostrando en esta co-
mo en toda ocasión, su noble interés por 
cuanto afecta al país. 
Vapor-correo. 
E l dia 20 salió de Santander y de la Co-
ruña el 22. el vapor-correo Reina María 
Cristina, que conduce para esta 80 indivi-
duos de tropa. 
Junta Colonizadora. 
E n la Gaceta se publica la siguiente reso-
lución del Gobierno General: 
E l inesperado fallecimiento del dignísimo 
General D. Manuel Salamanca y Negrete, 
quo privó á la patria de uno de sus soldados 
más ilustres, y á estas provincias de un ce-
loso gobernante, ha demostrado la necesi-
dad de acudir, con todo el celo que inspi-
ran los intereses públicos, á organizar el 
servicio de colonias, cuya instalación, de-
bida á la iniciativa de aquella Autoridad 
superior, es hoy objeto preferente de los 
cuidados del Gobierno. 
Quiso aquel ilustre General consagrarse 
personalmente á la organización y desarro-
llo de la patriótica empresa que ha mereci-
do el general aplauso, sin prever, en su 
buen deseo, que cualquiera contingencia 
podía privar á este país de su valiosísimo 
concurso; y, aunque desde el lecho de muer-
te siguió prestándolo á cuanto con las colo-
nias se relacionaba, no pudo, en tan corto 
tiempo, dejar realizada su idea ni asegurar 
la marcha normal d^ un servicio cuya im-
portancia es de todos conocida. 
Para terminar la obra empezada, para 
dotarla de las seguridades de éxito que 
reclama el interés público, considero de 
todo punto indispensable entregar al pa-
triótico cuidado de una Junta, por mí pre-
sidida, la instalación y organización de co-
lonias; es preciso considerar que se trata de 
hermanos nuestros que han venido á regar 
con el sudor de su rostro esta tierra hospi-
talaria; que cuanto se haga redunda en be-
neficio de los intereses del país, y que hon-
rarán nuestros esfuerzos la memoria del 
Gobernador General que sacrificó su vida 
á la realización de tan noble empresa, si á 
ella nos consagramos con actividad y a-
cierto. 
Apelo á los sentimientos generosos de es-
te país hidalgo para que contribuya al 
éxito d é l a obra; de todos espero y á todos 
acudo para que me auxilien para llevarla 
á cabo, declarando lealmente que nada ha 
de serme tan agradable como reanimar, 
con el concurso de todos, el espíritu patrió-
tico que presidió la instalación de las colo-
nias. 
E n atención á lo expuesto, he tenido á 
bien decretar lo siguiente: 
Primero. Se crea una Junta Colonizado-
ra encargada de instalar y organizar las 
colonias, administrar los fondos que se re-
cauden para el sostenimiento de colonos y 
examinar y aprobar las cuentas y ordenar 
los pagos que á aquel servicio se refieran. 
Segundo. L a Junta se compondrá del 
Gobernador General, Presidente; del Pre-
sidente de la Diputación provincial de la 
Habana, Vicepresidente; del Jefe de la Sec-
ción de Fomento del Gobierno General; del 
2? Jefe de Estado Mayor de la Capitanía 
General; de un diputado provincial por ca-
da una de las provincias de la Isla; de un 
representante de las Cámaras de Comercio; 
do un delegado del Ayuntamiento de la Ha-
bana; del Inspector General de Montes; de 
un Jefe de la Intendencia General de Ha 
cienda; de un delegado de la Real Sociedad 
Económica; de un representante del Círculo 
de Hacendados; de otro d é l a Junta do Agri-
cultura, Insdustria y Comercio; de otro del 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana; 
de otro delegado por cada una de las Socie-
dades Regionales de Beneficencia establecí 
das en la Habana, y de dos representantes 
de la Prensa periódica de la Capital. 
Tercero. L a Junta Colonizadora podrá 
dividirse en cuantas secciones considero 
convenientes para el mejor servicio. 
Estará á cargo de la Junta recibir é ins-
talar los colonos, á su llegada á esta ciudad, 
su embarque ó instalación en las colonias á 
que fueren destinados y el sostenimiento de 
aquellos, durante el tiempo quo se juzgue 
indispensable. 
Cuarto. L a Junta se entenderá directa-
mente con el Gobernador General para el 
percibo de cantidades con que atender á los 
gastos de las colonias, con arreglo á las dis-
posiciones dictadas por el Gobierno de S.M. 
Quinto. A medida que las circunstancias 
ó las necesidades de las colonias lo reclamen 
y siempre que la Junta lo crea oportuno, 
podrá dirigir al Gobierno General cuantas 
^lociones considere convenientes al mejor 
s^rvico. 
Sexto. E l Vicepresidente de la Junta 
presidirá, en representación del Sr. Gober 
nador General, las sesiones á que éste no 
concurra. 
Por la Secretaría del Gobierno General so 
dictarán las órdenes oportunas para el cuín 
nlimiento de este decreto. 
Habana, 20 de febrero de 1890.—El Go-
bernador General interino, José Sánchez 
Gómez. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo do Hacen-
dados de esta Isla recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu -
lar: 
Nueva York, febrero 2 1 , ) 
á las 3 2/ 40 ms. de la tarde. $ 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 90, á 3 i cen-
tavos, costoyfiete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 12-3. 
las cuerdas, en aquella elegante actitud, la 
violinista parece una estatuilla de porcela 
M; eu rabia cabeza, animado semblante, su 
frescp tra|á y la gracia con que mueve e' 
arco, todo ayuda á la ilusión. 
Los inteligentes en el arte han ido á aplau 
diría y confiesan que como mujer no tiene 
rival eu el manejo del difícil instrumento, 
que se encuentra ya á la altura de los más 
afamados émulos de Paganini y Sarasate. 
Sólo por ver esa notable violinista se pue-
de ir al Teatro Nacional. 
Lula es una pianista kors ligne, y la niña 
artista Elisa un prodigio musical." 
Un periódico de Guadalajara ha consa-
grado á las hermanas Joran los siguientes 
párrafos: 
"Las señoritas Jorán son pianistas, en el 
sentido lato de la palabra; las tres ejercen 
dominio de reinas absolutas sobre el instru-
mento que ha inmortalizado á Liszt ó in-
mortalizará á Rubistein; su mecanismo es 
irreprochable y sus dedos muy bien forma-
dos, como se dice en lenguaje especial; pero 
indudablemente que el primer puesto le co-
rresponde en justicia á la Srita. Lula . ¡Qué 
brillantez y qué delicadeza de ejecución! 
,cuánta valentía y qué claro obscuro tan 
perfecto al interpretar esta noche una tras-
cripción dificilísima de la Imitac ión al Vals. 
No hay dificultad posible para aquellas ma-
nos poderosas que parecen acariciar el te-
clado para arrancarle amorosamente el se-
creto de sus más dulces sonidos. Cualquiera 
música, la más difícil, la que más desespera 
á los profesores, es familiar para ella. E l pú-
blico la escuchó con arrobaoión respetuosa 
y la aplaudió con asombro. 
L a señorita El isa sigue muy de cerca los 
pasos de eu hermana L u l a . Quince años 
cuenta apenas esa artista que es bianoa/ y 
Visita á la fábrica de tabacos y ciga-
rros " L a Corona". 
A las diez de la mañana de ayer, sábado, 
estuvieron á visitar la importante y acre-
ditada fábrica de tabacos y cigarros " L a 
Corona", propiedad de nuestros queridos 
amigos los Sres. D . Segundo Alvarez, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio de la 
Habana, y D. Perfecto F . López, Sus Alte-
zas Reales los Sres. Conde de París y D u -
que do Chartres, acompañados de los se-
ñores Marqués de Harcourt y Dr. Reoa-
mier. L a circunstancia de hallarse en aque-
llos momentos en dicha fábrica uno de 
nuestros redactores, le permitió acompa-
ñar á SS. A A. en esa agradable visita y ad-
mirar la magnífica fábrica de los señores 
Segundo Alvarez y Compañía, establecid.i, 
como saben nuestros lectores, en el mag-
nifico edificio que fué del Sr. D. Miguel de 
Aldama, situado en la calzada de la Reina, 
esquina á Amistad, donde estuvo durante 
algunos itños establecida la Audienci:;- To 
rritorial de la Habana, pudiondo apreciar 
por sí mismo la importancia del establecí 
miento, que figura entre los primeros de su 
clase que existen en esta Isla. Ciertamen-
te que honra á la Habana la fábrica 
" L a Corona", por el lujo con que se ba-
ila montada y la riqueza de máquinas y en-
seres que posee la casa y que responde i al 
desarrollo que en los últimos tiempos ha 
alcanzado entre nosotros la i n d « | r Í 8 del 
tabaco. 
No pudo ser más satisfactoria la impro-
be ruiosa como las azucenas, y ya ciñe á su 
frente la corona del triunfo. Ejecutó bri-
llantemente una tarantella de Mili y una 
fantasía de Rigoletto por Liszt. 
Pero la joya más valiosa de este cuadro, 
la artista que más querida y mimada ha de 
ser por todos los públicos ante quienes se 
presente; la que avasalla, la que extasía, 
la pue suspende el ánimo y levanta la ima-
giaación á no se qué luminosos espacios, es 
la señorita Paulina, por el vigor, por la fi-
nura, por la corrección, por la elegancia, 
por el arte exquisito y por el sentimiento 
conmovedor con que ejecuta en el rey de 
los instrumentos, en ese joyero mágico del 
sonido, en esa jaula misteriosa de ruiseño-
res y calandrias que dió gloria á Paganini. 
Hay que oírla y que verla de pié sobre el 
escenario, con la actitud plástica de una 
musa esculpida por cincel inmortal, trasfi-
gurada, erguida la frente que encierra en 
marco de luz sus cabellos rubios y hacien-
do hablar á su violín el monólogo del amor, 
de la ternura, del sufrimiento, de la dicha, 
del llanto y de la risa. 
Rara vez un público se habrá emociona-
do tan profundamente como el que asistió 
esa noche á nuestro teatro, después de que 
la señorita Paulina ejecutó la primera de 
las piezas que el programa le señalaba. Fué 
aplaudida, aclamada, vitoreada. A la se-
gunda audición el entusiasmo ya no tuvo 
límites. Todo el mundo opinaba que tra-
tándose de violinista, no hemos visto nada 
mejor que esa joven artista." 
sión producida en los egregios huéspedes y 
las personas que componen su comitiva, por 
la vista de los diversos deparl amentos de 
" L a Corona." Y no faltaba razón para ello. 
A las grandiosidades del edificio, uno de 
los más hermosos y mejor construidos de 
los de la Habana, hay que agregar las ree-
difleaciones hechas en el mismo con objeto 
de convertirlo, do espléndida residencia de 
una familia acaudalada, en suntuoso pala-
cio de la Industria Cubana. Así resulta 
que no ha perdido el edificio nada de la 
grandiosidad que poseía como casa particu-
lar; sus suelos, sus mármoles y decora-
dos, las bellas pinturas de sus techos se 
conservan, habiendo sido retocadas por el 
inteligente artista Sr. Ordóñez, quien ade-
más ha realizado obras de marquetería en 
muebles y paredes, entre cuyos trabajos 
merecen especial mención los de taracea. 
E n los vastos salones dedicados al torcido, 
con cabida para un número considerable 
de obreros, las mesas son de cedro, com-
pletamente nuevas, y dispuestas de un 
modo conveniente para la comodidad y fá-
cil disposición del trabajador. Obsérvase en 
ellos ol mayor aseo. E l departamento de la 
escogida ofrece un magnífico golpe de vista. 
Es de vasta extensión y se halla situado 
en punto de suficiente luz y ventilación. 
Contiene un grandioso anaquel quo ocupa 
todo el largo del local y está formado de 
una sola pieza, todo de cedro, igual en su 
construcción arquitectónica al frente del 
edificio. Un Júpiter de exquisito trabajo 
artístico aparece en el centro del techo do 
dicho departamento. E l Dios de los Dioses 
preside los trabajos é ilumina la labor que 
allí so realiza. 
Hállase á cargo de las mujeres el más 
sencillo de los trabajos que se realizan en la 
elaboración del tabaco , el despalillado. 
Ocupan aquellas un departamento amplio 
y ventilado, en el que se detuvieron largo 
tiempo los ilustres visitantes, admirando 
la modesta labor de las mujeres, que se ocu 
pan también en otros trabajos de la fábrica 
como ensortijado de tabacos, fileteado de 
cajones, encajetillado de cigarros, etc. Por 
esta preferencia que dan los Sres. Alva 
rez y López al trabajo de la mujer, merecen 
sinceros plácemes, que ya le dieron con el 
mayor calor los príncipes franceses que vi 
sitaron su casa. 
No menos importante que el departamen 
to de tabacos, es el de cigarros del propio 
establecimiento, que ocupa lugar separado 
en el mismo, provisto de todas las invencio 
nes y máquinas que facilitan la confección 
de aquellos. E l departamento de éstos se 
encuentra en la parte de la casa que co 
rresponde á las calles de Amistad y Estre 
lia, y se comunica con la fábrica de tabacos 
por la planta baja, poseyendo además de 
sus escaleras un magnífico elevador. Al 
fronte de la cigarrería se halla el señor 
D. Perfecto F . López, cuya inteligencia y 
pericia en el ramo responden al crédito de 
que disfruta la casa. Lo que más l lámala 
atención en este departamento do " L a Co 
roña" son las dos máquinas de hacer ciga 
rros que se emplean, inventadas por el inte 
ligente mecánico andaluz D. Antonio Fer 
nández Enriquez. Doce años ha empleado 
ese modesto obrero en los estudios y traba 
jos preliminares hasta lograr el más com 
pleto triunfo. Cada una de las dos máqui 
ñas representa el trabajo diario de doscien 
tos operarios, constituyendo la última pala 
bra de la mecánica en aparatos de esta íu 
dolo. Trabajo costó hacer venir al Sr. Fer 
nández Emiquez para recibir los plácemes 
del Sr. Conde de París, que quiso conocer 
al inteligente inventor. L a máquina tiene 
varias secciones: una coloca el papel, otra 
lo llena formando el cigarro, la torcera, en 
«ios golpes, hace las cabezas, y la última 
saca los cigarros de los tableros donde su 
fren las diversas operaciones. L a mayoi 
parto délos procedimientos quo so emplean 
en la confección de cigarros, está á carg.-
• ie hábiles obreras. 
L a fábrica po^óe un motor de gas com 
primido, de fuerza de diez caballos, que da 
movimiento á los aparatos, máquinas de 
hacor picadura de habrá y suella^jdeéiacer 
cigarros, etc. 
Necesitaríamos largo espacio para deseri 
bir, con todos sus pormenores, la c a c r e c o 
giondo las lieonjti as impresiones que mere 
ció su visita á los príncipes de la Casa de 
Orleaus y su ilustrada comitiva, y nos falta 
tiempo y espacio para ello. No dejaremos 
de mencionar, empero, dos departamentos 
que llaman poderosamente la atención en 
el establecimiento. Es uno, el local destina 
do á depósito y venta de cigarros, cuyos ar-
matostes son del mayor gusto y de gran va 
lor y en donde sobresale un espléndido 
muestrario, on que la fábrica ha exhibido 
sus productos en varias exposiciones en que 
ha conquistado " L a Corona" medalla de 
oro. Representa una hermosa columna 
construida con maderas preciosas, y coro-
nada con un grupo alegórico donde aparece 
Cristóbal Colón descubriendo la América 
También el departamento que sirve de es-
critorio, caja y dirección, donde los mué 
bles y armarios todos son obra del mayor 
gusto, hechos todos en el país y de las ma 
deras preciosas que posee Cuba en abun 
dancia, llama poderosamente la atención. 
A ese departamento fueron á descansar un 
momento los egregios visitantes, haciendo á 
los dueños de " L a Corona," Sres. Alvarez y 
López, que con el Sr. Barros, cajero de la 
casa, les prodigaron las atenciones que se 
merecen, el honor do aceptar una copa de 
champagne. E n ese acto, nuestro compañe-
ro el Sr. Triay so permitió brindar, con el 
debido respeto, como español amante de su 
patria, por la gloria de Francia y la pros 
peridad de sus más ilustres hijos, en cuyo 
número figuran los príncipes á quienes ofre 
ce en estos momentos la Isla de Cuba cari-
ñosa hospitalidad. 
Inmigrantes. 
Los inmigrantes llegados últimamente á 
esta ciudad, han sido destinados á la coló 
nia S a l itnanca, para cuyo punto salieron 
hoy, domingo. 
A los mismos se han agregado tres fami 
lias de esta ciudad, que se embarcarán 
asimismo para la expresada colonia. 
De la Patt l y Tamagxxo. 
Con fecha 2 del actual ha publicado L a 
Crónica de Méjico, que dirige nuestro que-
rido amigo D. Francisco do P. Flaquer, 
lo siguiente: 
"Con la famosa obra de Rossini Guiller-
mo Tell se despide hoy, domingo, de nues-
tro público, la excelente compañía de ópe-
ra, que durante noches consecutivas nos ha 
deleitado. Dejan gratos recuerdos, sobre 
todo, Tamagno, la Patti y la Fabbri: ésta 
según decía un inteligente abonado debiera 
haber figurado en los programas como ter 
cera estrella, pues en su género, vale más 
quo la Albany, á pesar de su reputación. 
E l beneficio de Adelina Patti fué un 
acontecimiento teatral: más que á oír Tra-
vi i ta fueron nuestras damas á contemplar 
los ricos brillantes que ostentó la diva, los 
cuales son dignos de una princesa oriental 
Lució tres elegantes trajes; el primero color 
salmón, segundo verde Nilo, tercero blan-
co, y una caprichosa bata de valioso enca-
je: sus zapatos estaban adornados también 
con brillantes 
Satisfecha debe de estar Adelina de los 
homenajes que en dicha noche se le tribu 
taren; una lluvia de flores cubrió el escena-
rio; incontables fueron los ramos de came-
lias y gardenias que se le dedicaron. Entre 
los numerosos regalos que recibió, figuran: 
una caja de plata de filigrana conteniendo 
una colección completa d© monedas nacio-
nales, obsequio de la señora Carmen Rome-
ro Rubio do Díaz; una cajita plata cincela-
da conteniendo muestras de los mejores mi-
nerales mejicanos, obsequio de los señores 
Andrade; una corona de plata del Coronel 
Agustín Lozano; un reloj Luis X V , de Ma-
dame Clarke, abanico de nácar con plumas 
de avestruz, un prensa-papel de ónix meji-
cano; dos rebozos de seda; un caimán de 
ónix dorado; unos aretes de brillantes y ru-
bíes; un anillo de zafiros y de diamanteB; 
Fallecimiento y entierro. 
Han dejado do existir en esta ciudad, y 
recibido cristiana sepultura en la tarde de 
ayer, sábado, con numeroso acompañamien-
to de todas las clases aociales, dos personas 
distinguidas y justamente apreciadas. 
E s una de ellas, la respetable Sra. D ' Ro-
sario Mantilla, viuda de Arango. Miembro 
de una de las más antiguas y esclarecidas 
familias de esta Isla, y relacionada por los 
vínculos de la sangre con muchos individuos 
que pertenecen á la aristocracia cubana, 
su pérdida afecta á diversas personas, y en-
tre ellas á los Sres. Marqueses de la Grati-
tud y Du Qaesne y al Sr. Conde de Jiba-
coa. 
E l Sr. D. José Bonito de Sotolongo y 
Morejón, individuo de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, muy estimado 
por su reconocido espíritu público, es la 
otra persona cuya pérdida lamentan cuan-
tos tuvieron la satisfacción de tratarlo y de 
apreciar las prendas que lo adornaban. 
Descansen en paz, y reciban aus respec 
ti vas familias el más sentido pésame. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado ha regido 
firme y activo en la semana con alza en los 
precios, en virtud de demanda especulati-
va de alguna importancia. Los hacenda-
dos no muestran ansiedad por realizar y 
están confiados en la mejora en los precios 
del artículo. 
Estamos en plena producción: el tiempo 
continúa siendo favorable para la molienda 
y los arribos á los centros de depósito son 
muy importantes. 
Las casas exportadoras para los Esta-
dos-Unidos están retraídas y no siguen á 
los especuladores on sus precios.—Hay bue-
na demanda para los mercados de la Pe-
nínsula, pagándose precios elevados.—Las 
noticias de los mercados extranjeros son 
favorables al artículo. 
Las ventas ofectuadas han sido: 
13,281 sacos centrífugas pol. 95^961, de 
6 i á 6[41^ rs. arroba, comprados por la es-
peculación; 2,540 sacos, id., pol. 97i98, do 
6ir á 6t rs. arroba; 3,000 idem Idem 97, en 
Matanzas, á 6.42Í reales; 8,000 idem ídem 
96i96i, en Cárdenas, de 6[15i á 6[31i rea-
les: 2,730 idem idem 98, á 7 rs.; 8,000 id. 
idem 95^, á 6 i rs., y 3,000 id. idem 98, por 
llegar, á 7 rs. 
Cotizamos firme: de á 6 i rs. centrifu 
ga, pol. 94|96i, y 6 i á 7 reales, idem pol 
97[93. 
E l movimiento de azúcares aquí y en Ma 
tanzas desde 1? de enero ha sido el siguiente 
Cajas. Bcys. Sacos 
Existencia en Io 






178 3.176 658.911 
725 245.627 
178 2.451 413.284 
431 2.141 320.923 
Exportado desde 
Io de enero 
Existencia en 21 
defeb0 de 1890. 
Idem ídem de i-
dem 1889 
L a existencia en todas manos en los E s 
tados-Unidos el 12 del actual era de 22,203 
toneladas, contra 78,400 en 1889; y en los 
cuatro puertos del Reino-Unido 162,399 to 
neladas contra 158,385 en el año pasado 
L a existencia visible en los principales 
paises 1.345,383 toneladas contra 1.042,552 
toneladas en 1889 
Cambios.—Si bien las ofertas de papel 
han sido muy cortas en la semana, la esca 
sa demanda que ha habido en el mercado 
durante ese tiempo ha contribuido princi 
pálmente á la baja de los tipos, los cuales 
cierran comn sigue: £ de 17-J á 18i p g ; P 
Ourrency, largo plazo, de 1\ á 1\ p . § cor 
la neta, de 8 á 8 i p . § P.; Francos, 60 dpr 
de 4 á 4 i p.g P., y corto plazo, de 4 i á í 
>% P. Durante la aoraana so han vendido 
£ 315,000, do 18 á l§ f p . § P.; $400,000 
'̂írrt72cy, de 8 á 9 p . § P.,i y 80,000 para 
;a Península, de f á i p . § D. 
Me/á/íoo.—No ha habido importación en 
i.i semana, sumando lo recibido en lo que 
• a de, aqp, $161,000, contra $617,643 en 
igual fecha de 1889. L a exportación de 1 
semana comprendo $9,000, y en lo que va 
de año, $46,923 contra $272 en igual pe 
riodo de 1889. 
Ta&acos.—Durante la semana se han ex 
portado: 5,894 tercios de tabaco en rama 
4.012,575 tabacos torcidos, 914.253 cajetí 
lias de cigarros y 10,903 kilos de picadura 
y en lo que va de año: 30,731 tercios en ra 
ma, 3 i. 190,747 tabacos torcidos y 6.251,300 
cajetillas do cigarros, contra 27,406, 43 
tnillohea 630,975 y 4 538,097, respectiva 
mente, en igual período de 1889. 
Fletes.—lid, demanda ha continuado me 
jorando, y los tipos rigen firmes á las coti 
zaciones siguientes: 
E n la Habana. Para Europa, nominales 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $11 á 
$12 quintal; en bocoyes, nominal. Mieles 
$ U á $ l l . 
E u puertos de la Isla: Para Europa, no 
miualeH. 
Páralos Estados-Unidos, en sacos, $12 
á $14 quintal; en bocoyes, nominal 
Mieles, de $2 á $2i. 
Incendio en Cárdenas. 
Alas siete y media de la mañana de ayer, 
sábado, recibimos el siguiente telegrama 
de nuestro & gente on aquella ciudad: 
"Almacenes de mieles de los señores 
Huicy é Izurríeta, han sido destruidos por 
un incendio." 
Ignoramos si han ocurrido desgracias per 
señales, así como la ascendencia de las pér 
didas ocasionadas por el voraz elemento. 
Lamentamos este siniestro sufrido por 
uuetros mencionados amigos los Sres. Huí 
cy é Izurríeta. 
Suspensión. 
L a reunión que debió efectuarse el sába 
lo en la inorada de nuestro querido ami 
40 y correligionario el Exomo. Sr. don 
Francisco de los Santos Guzman y la cual 
<• esperaba estuviese muy concurrida, fué 
auspendida á causa del sensible falleci-
miento de la señora doña Rosario Mantilla 
de Arango. 
pájaros artificiales, industria mejicana; tar 
jotero salpicado de brillantes y un juego de 
tocador. 
El beneficio de Tamagno ha proporcio-
nado á este artista nuevo y legítimo triun 
fo." 
M a r i a n o F e r n á n d e z . 
E Imparcial de Madrid ha publicado en 
su número del 25 de enero y bajo el epígra 
fo " E l último gracioso", el siguiento articulo 
que suscribe el distinguido literato D. Fe-
derico Urrecha: 
E n la tarde de ayer hice mi última visita 
á Mariano Fernández. L a puerta de la casa 
mortuoria estaba desierta; no había lista ni 
necesidad de agentes que contuvieran al 
público, deseoso de ver por última vez el 
rostro del último gracioso. 
E u la modesta sala colgada de paños ne-
gros sólo velaban el cadáver dos actores del 
Español, Perrin y Mazzoli, y sobre la cama 
imperial, vestido de frac y con la cruz de 
Carlos H t al pecho, el cadáver del popula-
ísimo viejo. 
E n el vaivén de la vida artística, que en 
poco tempo ha numerado tantas bajas ilus-
tres, estaba descontada la muerte de Ma-
riano Fernández; no era la traidición, sino 
algo, si cabe, más permanente, supervivien-
te á su tiempo, á sus contemporáneos, á la 
mísera ruina de nuestro teatro y de nuestro 
genio dramático. 
E l viejo actor no creaba ya, ni podía, pe-
ro mantenía con asombrosa tenacidad y vi-
gor incomparable el hermoso tipo del. escu-
dero rufián, avispado y leal para el amo, de 
nuestro teatro antiguo. Nos quedan, para 
provecho BU y divertimiento nuestro^ ejem-
Sea Men venido. 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita 
de nuestro distinguido amigo y compatriota 
el Sr. D . José María Audreini, importante 
individuo de la colonia española de Nueva 
York, socio que fué de la antigua casa de 
Moses, Taylor y Ca, y que en la actualidad 
figura con el mismo carácter en la suceso-
ra de aquella, Laurence, Touznure y C 
L a salud piiblica en Matanzas. 
Con motivo de la noticia publicada por 
un periódico de esta capital, en quo se dice 
haberse, declarado oficialmente en Matan-
zas la epidemia variolosa, nos escribe nues-
tro distinguido amigo el Sr. Tamargo, Al -
caldo Municipal de la misma, participán-
donos que es inexacta dicha aseveración, 
pues hace seis meses que no existe allí un 
sólo caso de la expresada epidemia. 
idnana de ia Habana, 
SKOAUDAOIÓN 
Pesoe. Ct8. 
E l 22 de febrero 31.010 85 
COMPAS. ACIÓN. 
Del Io al 22 de febrero de 1889. 502,707 45 
Del Io al 22 de febrero de 1890. 687,599 34 
Do más en 1890 184.891 89 
C R O N I C A G - E N E H A L i . 
E n la mañana de ayer, sábado, entró en 
puerto, procedente de Tampa y C . vo-Hue-
so, el vapor americano Mascotte, con la co-
rrespondencia de los Estados-Unidos y E u -
ropu. 
Dicho buque se hizo nuevamente á la 
mar ayer tarde, con rumbo á los puntos dé 
3u itinerario, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
—Tenemos entendido quo por el Gobier-
no Civil de esta Provincia f á propuesta de 
la Jefatura de Policía, se encargará do la 
vigilancia de Guanabacoa uno do los lus-
poctores especiales que presten sus servi-
cios en esta capital y cuyo funcionario ten-
drá au residencia en aquella villa, con su 
correspondiente oficina, quedando por lo 
tanto desagregada de aquellos barrios, el 
servicio de la Inspección del Reconocimien-
to de Buques como venia sutodiendo has-
ta hoy. 
— E l vapor americano Santiago llegó al 
puerto de Cienfuegos, y saldrá probable-
mente para Nueva-York el miércoles 2G del 
eorriente. 
—Dentro de breves días se correrán las 
órdenes para que el Inspector especial se-
ñor Miró, se haga cargo de la nueva Ins-
pección de Policía, creada últimamente en 
Guanabacoa, la cual tendrá á su cargo los 
barrios San Francisco, Asunción, Corral-
Falso y Ferrocarril de la Bahía. También 
so correrán las órdenes oportunas para que 
el celador del barrio de Marte de esta capi-
tal pase á prestar sus servicios á la celadu-
ría de Guadalupe. 
— E n vista de la exigencia de los vecinos 
de Rodas, que podían fletes mas bajos que 
los que cobran los vapores que hoy llevan 
el fruto á Cienfuegos, la Empresa del Fe-
rrocarril ha desistido de prolongar la línea 
de Parque Alto á aquel punto. 
—Ha sido concedido el regreso de Real 
Orden para la Península, al teniente don 
Jorge de la Torre Morales. 
—Ha sido desestimada la instancia del 
teniente don Juan Brieba Morales, que pe-
día la vuelta al servicio activo, y ha sido 
cursada la del comandante D. Ramón He-
rrero Navarrete, en súplica de Cruz de San 
Hermenegildo. 
—Ha fallecido en Auras, Holguín, á la 
avanzada edad de 92 años, el querido veci-
no y honrado ciudadano D. Rafael Diéguez 
Cruz, que durante su larga vida fué modelo 
de esposos y de padres. Casado con D1? E n -
carnación de la Cruz, tuvo de este matri-
monio 29 hijos, los cnales le dieron 74 nie-
tos, éstos 124 biznietos y 2 tataranietos que 
forman un total de 230 descendientes. 
— E l producto do la función de gallos 
verifleada en Guanabacoa, el dia 18 del ac-
tual, y de la cual se dedicaba el 50 por 100 
á beneficio de las familias de los inmigran-
tes, ascendió á la suma de $836-70 centa-
vos, quedando un producto líquido á favor 
de l"s inmigrantes de $418-35 centavos en 
billetes del Banco Español. 
— E n el Registro de la Secretaría del Go-
bierno General so solicita á los Sres. D. Ni-
colás Fernández y D. Espeusipo Alvarez 
Rodríguez, para enterarles de un asunto 
que les concierne. 
--Nuestro querido amigo y antiguo com-
pañero en la prensa, hoy administrador de 
los Almacenes do Depósito de la Habana, 
Sr. D. Marcelino Arias, fué víctima en la 
noche de ayer de un accidente que pudo 
ooptarlo la vida, á no aor por ol pronto auxi 
lio que le prestaron varios amigos y traba-
jadores. 
E s el caso, que hallándose el Sr. Arias 
presenciando la operación do carga y des-
carga del vapor francés Ville fie Saint Na-
zuire, atracado al espigón número uno, tu-
vo la desgracia de caer al agua. Soguida-
mento loa emploados allí presontes, tripu-
lantes del vapor y operarios del muelle, 
prestaron toda clase de auxilio al Sr. Arias, 
pudiondo sor extraído del agua, no sin ha-
ber recibido autos una fuerte contusión en 
el pié izquierdo, que le ha obligado á guar-
dar cama. 
- S e g ú n el aviso de la Administración 
Principal de Rentas Estancadas y Loterías 
publicado en el Boletín Oficial de esta pro-
vincia, ha sido nombrado Inspector Espe-
cial de Loterías prohibidas, el Sr. D. Carlos 
Armas Colón, en reemplazo do D. Alvaro 
Caló. 
—Sa han concedido beneficios á los vo-
luntari'js Sres. D. Fernando Díaz Pérez, 
D. Agustín Gareía Martínez, D. Antonio 
Junco Pando, D. Manuel Moldes Barbazán, 
D. José María Vázquez Blanco, D. Carlos 
Ledo Colaya, D. Francisco Suárez Rato, 
D. Robustiano Boto Alvarez y D. José Ma-
nuel Otero Peña. 
—Ha sido sorprendida por el alcaide de 
la cárcel de Santa Clara una mujer en mo-
mentos on que le entregaba al bandido Guz-
máu, preso en aquella cárcel, media barra 
dejabóD amarillo, on cuyo centro se había 
colocado cuidadosamente una crecida can-
tidad en centenes. 
Hace poco más de un mes, según oportu-
namente dimos cuenta, que en una caja de 
dulce do guayaba, se introdujeron tres cu-
chilloa para el mismo preso, siendo descu-
biertos por el aicaide, como lo ha sido aho-
ra la barra de jabón. 
Se supone que este dinero proceda de los 
cuatro mil pesos que dió por su rescate el 
Sr. Cardóse, creyéndose que de esa canti-
dad aún existo la mayor parte enterrada 
muy cerca de la población. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Matcotte, que procedente de 
Tampa y Cayo-Hueso entró en la mañana 
do hoy, recibimos periódicos de Madrid cu-
yas fechas alcanzan al (5 del corriente mes. 
Do ellos extractamos las siguientes noticias: 
Bel 5. 
Al llegar ayer el Sr. Martes al Congreso, 
se le dijo, de parte del presidente de la Cá-
mara, que en vista de la enfermedad del 
Sr. Gamazo, quedaba suspendido el debate 
político hasta hoy, lo que ponía el Sr. A-
plares de lo que llamamos actores cómicos, 
pero ninguno de ellos será capaz de encar-
nar el don Simplicio de L a pata de cabra, el 
lego del Bon Alvaro, el abate Pirracas, el 
motilón de E l diablo predicador, con las 
probabilidades de éxito con que contaba 
Mariano Fernández. 
Por exigencias del paladar que se ha he-
cho al público, el actor cómico tiene que 
subrayar en la frase, en el gesto, en la mi-
raduj Mariano Fernández no necesitaba 
de estos estimulantes, y hacíareir con ri-
sa franca, sana, infantil, si puede decirse 
esto de un público educado en los mayores 
atrevimientos. 
Hay quo acostumbrar á las gentes que 
leen para que sientan cuando desaparece 
una figura como la de este artista, que ha 
vivido cincuenta y cinco años ejerciendo la 
obra caritativa de hacer reir á los demás. 
Si fuera posible que la gente menuda, cuyas 
delicias hacía en las tardes de los días fes-
tivos, fuese hoy á su entierro, irían casi 
todos los niños de Madrid detras del alegre 
viejo, cuyo recuerdo, estoy seguro de ello, 
no se borrará jamás de sus memorias. 
Por excepción no es pronto para juzgar á 
Mariano Fernández como artista, pero del 
artista sabe el público por propio examen, 
y cabe investigar en la vida del hombre. 
Los que fueron hasta ayer sus compañeros 
en el Español, no pudieron darme dato al-
guno, y fui á ver á Antonio Vico, con quien 
Mariano Fernández iba á emprender una 
toumée por provincias. 
Encima de la mesa tenía Vico un papel 
que me enseñó, y que anteayer había reci-
bido dol pobre D. Mariano. E r a la lista 
escrita con letra de mano temblona, de las 
obras quo el viejo pensaba hacer: todo su 
repertorio, desde J09 Dos wrños hasta el 
lomo Martínez en au conocimiento por si 
quotía retirarse. 
Y a ae disponía el Sr. Martos á hacerlo 
así, cuando se le aciírcaron varios diputa-
dos. Algunos do ellos ie indicaron que a-
caso sería preferible que él hiciese uso de ia 
palabra ayer, quedando para hoy ó mañana 
las rectificaciones de turno del Sr. Gamazo. 
E l Sr. Martos no accedió á esta indica-
ción, en primer lugar por su deseo de tri-
butar al Sr. Gamozo una muestra de consi-
deración análoga á la qüe había tenido pa-
ra con el Sr. Alón?o Martínez, y en segun-
do lugar, por no contribuir á que el debate 
continuase de une manera irregular, como 
habría sucedido si hubiera llegado á inter-
calarse en él un episodio distinto del que 
está pendiente. 
Por último, temblón tuvo el Sr. Martos 
en cuenta que su discurso ha de ser breve 
y que, acaso, de pronunciarlo ayer, hubie-
ra el debate terminado sin las rectificacio-
nes del Sr. Gamazo. 
Por todos estos motivos el ilustre expre-
sidente del Congreso juzgó oportuno dejar 
su discurso para después que concluya el 
turno del Sr. Gamazo. 
— L a comisión del Senado sobre el pro-
yecto de ley de empleado» se ha reunido a-
yer tarde á primera hora para ultimar el 
examen de las enmiendas presentadas y 
harmonizar con las que se han admitido al 
guuoti artículos relacionados con ellas. 
— E n la sesión del Senado ha adelantado 
ayor bastante el debate sobre la ley do em-
pleados, llegándose basto el art. 19 de la 
misma. 
No so crée que la discusión se prolongue 
mucho, por haberse retirado la mayor par-
te de las enmiendas presentadas. 
—Hoy se reunirá el Congreso en seccio-
nes para elegir los individuos que faltan en 
la comisión general de presupuestos. 
Después so procederá á la elección de 
torcer vice presidente de la Cámara, sien-
do el candidato de la mayoría el Sr. L a -
serna. 
— L a familia real había resuelto concurrir 
anoche por vez primera al regio coliseo 
después de la enfermedad de D . Alfonso 
xni. 
SS. MM. doña María Cristina y doña Isa-
bel, S. A. la infanta doña Isabel y el ar-
chiduque Eugenio, se hallaban á las ocho y 
medía en el anteproscenio al propio tiempo 
que en el palco de gala tomaron asiento la 
condesa de Sorróndegui, la marquesa de 
Nájera y el marqués de Villasegura, cuan-
do con gran urgencia se puso en manos de 
S. M. la Reina Regente un telegrama que 
acababa de recibirse de Sanlúcar de Barra-
meda anunciando la repentina muerte de 
S. A. R. ol duque de Montpensier, ocurrida 
á las dos de la tarde en el soto denominado 
L a Breva, donde se hallaba cazando. 
S. A . la infanta doña Luisa Fernanda ro-
gaba quo la infausta nueva fuese pruden-
temente comunicada á sus hijos los infan-
tes doña Eulalia y D. Antonio, y de esta 
delicadísima misión se encargó desde luego 
S. M. la reina doña Cristina que desde el 
teatro Real se marchó al hotel de la calle 
de Ferraz. 
L a augusta dama, inspirándose en el 
gran cariño que tiene á sus hermanos, co-
municó la desgraciada noticia á la infanta 
Üúfia Eulalia, preparando poco á poco su 
ánimo para recibirla 
Entre tanto, un caballerizo llamó de par-
te de la reina al infante D. Antonio que se 
hallaba eu el circo Price, bien ajeno de la 
gran desgracia de familia que había expe-
rimentado. 
L a reina doña Isabel, la infanta del mis-
mo nombre y el archiduque Eugenio, per-
manecieron en el anteprescenio hasta que 
el teléfono avisó que los infantes doña E u -
lalia y D. Antonio sabían ya todo lo ocu-
rrido. 
E n el acto ee trasladaron las augustas 
personas al hotel de la calle de Ferraz y 
estuvieron allí hasta cerca de la una de la 
madrugada, hora en que el infante D. An-
tonio salió en tren especial para Sanlúcar 
de Barrameda, acompañado del conde Bru-
netti y del secretario Sr. Nieves de la Vega. 
S. A. R. la infanta doña Isabel despidió 
al infante D. Antonio en la estación del Me-
diodía. 
L a familia real no se dió al público ni un 
instante en el proscenio del regio coliseo. 
L a servidumbre hizo su aparición en el pal-
co de gala momentos antes de recibirse la 
triste nueva del fallecimiento. 
Su retirada del palco llamó la atención 
dol público, quo investigando la causa á 
quo obedecía hizo que so divulgase la noti-
cia. 
— E l Sr. Martos no intervendrá en el de-
bate político hasta después que haya recti-
ficado el Sr. Gamazo. 
—So halla enfermo de gravedad el repu-
tado literato y académico Sr. Fernández-
Guerra (D. Aurelia no). 
—Por el ministerio de la Gobernación s© 
ha dispuesto que cuando los gobernadores 
civiles practiquen on la falúa de sanidad 
las visitas de cortesía en contestación á las 
quo les hagan los comandantes de bunupa 
(<Ytra.njArna; p.nnvftngan proviamonte COn 
éstos el no hizar la bandera do su país, pa-
ra evitar los saludos de ordenanza. 
—Ayer ha fallecido en Madrid el oficial 
mayor rnáa antiguo del Consejo de Estado 
D. xVíanuei do Estremora, padre de nuestro 
buen amigo el distinguido autor cómico del 
mismo apellido. 
—Su Santidad prepara la publicación de 
una encíclica acerca del tema; De officis 
príncipum. 
—So ha dispuesto que los destinos de 
oficiales primeros del ministerio de Marina 
solo se confieran á capitanes de navio y 
asimilados de la escala activa, y los de ofi-
ciales segundos á los do fragata y asimila-
dos de la misma escala. 
— E l capitán de navio de primera D. Pe-
dro Díaz Herrera, ha sido nombrado ma-
yor general del departamento de Ferrol. 
— E l emperador Guillermo de Alemania 
ha prohibido los duelos entro los oficia-
les del ejército alemán en todos aquellos 
casos que no sean de honra y muy califi-
cados. 
— E l señor Castelar está retraído estos 
días de los trabajos parlamentarios Oirá 
los discursos que hagan sobre el sufragio 
universal los oradores más distinguidos, 
y á eso limitirá su intervención en los 
asuntos del Congreso E l eminente ora-
dor se ratifica en sus últimas importantes 
declaraciones, ante todo el que habla de 
política con él. 
—Han sido nombrados: secre ario de la 
comisión codificadora de Marina, D . Juan 
Spottorno; vocales D. José Montojo, don 
José María Romero y D. Emilio Bravo y 
presidente, D. Francisco de P. Pavía. 
—Han sido destinados á la Habana el 
teniente de navio D. Ramón Carranza y 
Reguera y D. Víctor Aroca y Barrio. 
Del G. 
S. M. la reina regente ha firmado ayer 
los siguientes decretos del ministerio de la 
Guerra: 
Nombrando comandante general de Puer-
to-Príncipe (isla de Cuba) al general de 
brigada D. Juan Salcedo Montilla de los 
RÍOS. 
Nombrando consejero del Supremo de 
Guerra y Marina, al ( ontraalmirante de la 
armada D. Miguel Manjón y Gil. 
—Ayer han conferenciado los señores mi-
nistro de Hacienda y Moret acerca do los 
presupuestos. 
— E s posible que el domingo quede he 
chauna combinación de gobernadores ci-
viles. 
—Muy pronto verá la luz pública el pri 
mer tomo de la edición monumental que 
hace la Academia Española de las obras 
de Lope de Vega. 
—Hoy hablará el Sr. Martos en el Con-
greso, y es muy probable que hasta que ee 
apruebe el sufragio no vuelva á intervenir 
en la discusión. 
—Hoy se reunirá la comisión general de 
p«supues tos para elegir presidente. Lo será 
el Sr. Moret. 
—Hoy conferenciará el Sr. González Fio-
ri con el presidente del Gobierno y con ej 
ministro de Gracia y Justiciaren solicituc 
de que no se supriman las Audiencias de 1c 
criminal existentes. 
—Parece ya seguro que el lunes próxime 
podrán comenzar las sesiones extraordina-
rias para discutir el presupuesto y el sufra-
gio universal. 
—Anoche se dijo que el señor Salmerói 
no pensaba concurrir á. ninguno de lo8_ ban-
quetes republicanos de este año, siguiendo 
su conducta del año anterior. E l señor Pi 
y Margall parece que no concurrirá tam-
poco. 
Los que se celebrarán seguramente serán: 
uno de la prensa coalicionista, otro de la 
Juventud federalista, otro federal, otro or-
gánico y el de los diputados de la coalición. 
Los posibillstas no celebrarán banquete. 
— E l Sr. Cánovas del Castillo, que como 
dijimos anoche, no ha pensado discutir el 
artículo 9o de la ley del sufragio, hablará 
sobre la ley misma cuando vaya á aprobar-
se, y hará entonces el insigne estadista a-
quellas observaciones y juicio que le sugiera 
el mismo proyecto después de las correccio-
nes y enmiendas que en el proyecto intro-
duzcan. 
Diálogo entre el general Cassola y el 
Sr. Castelar. 
Empieza el general Cassola: 
—Pero usted ¿qué hace, qué se propone? 
—Pues nada, mientras la libertad no pe-
ligre. Con el sufragio quedan realizadas to-
das las reformas liberales democráticas. Si 
hubiera repilblica en España, no habría 
más libertad que la que hay ahora. ¿Le $.7 
rece á̂  usted poca satisfacción para el qnp 
lleva quince años luchando, con una tención 
de espíritu indecible, por el afianzamiento 
de la libertad? 
— E s decir, que va usted á licenciar sus 
huestes 
—No, porque usted es militar y sabe bien 
que hay una situación de reserva. E n esa 
nos quedaremos. 
—Pero si es tá usted satisfecho, ¿porqué 
sigue siendo republicano? 
—Porque digo lo del cristiano viejo: nací 
en el seno de la Iglesia, on ella he vividoj 
y en ella he de morir. Este respeto á mi 
ideal de la forma de gobierno que no lo aban-
donaré; he trabajado como nadie por la re-
pública; poro ¿qué culpa tongo yo de que el 
país no la quiera? 
— E l marqués de la Vega de Armijo ha 
declarado á varias personas que aquellos 
supuestos movimientos do aproximación de 
Portugal á España no han sido nunca ver-
daderos. 
T a n pronto como ocurrió el conñicto in-
glés nuestro representante, Sr. Méndez Vi -
go, preguntó al ministro de Estado portu-
gués si era cierto que intentaba ha.cer con 
España un verdadero tratado de amigo. Y 
resultó que no querían hacer semejante tra-
tado. 
L e s ha propuesto además el marqués de 
la Vega de Armijo que los t í tulos académi-
cos de una y otra nación tengan validez en 
las dos, y tampoco han querido los portu-
gueses. 
Del mismo modo han rechazado la admi-
sión de nuestro Código penal. T hubiera 
sido un acto de anacrónico quíjotsimo re-
cordar á Inglaterra el art. 12 del tratado de 
Berlín, cuando á ninguna do las demás po-
tencias signatarias se les ha ocurrido hacer 
aquel recuerdo. 
Después de estas aflrmaciones,6l marqués 
de la Vega de Armijo ha insistido en que 
España no puede tener otra polít ica inter-
nacional que la de una neutralidad abso-
luta. 
— E l fallecimiento del Duque de Mont-
pensier ocurrió en ol mismo carruaje en que 
había llegado al coto de la Casa-Breva en 
compañía de su ayudante ol Sr. Lerdo de 
Tejada. 
L a infanta doña María Luisa , que no te-
nía por costumbre ir al coto, salió á dar un 
paseo en carruaje cubierto con objeto de 
reunirse después con su ^ esposo, llegando 
al coto mucho después del fallecimiento de 
aquél. 
A fin de impedir que se enterase del tris-
te acontecimiento, se trató de persuadirla 
de que se volviese, alegando el mal estado 
del camino; pero la infanta, previendo al-
guna desgracia, se negó á retroceder figu-
rándose que el señor duque estuviera he-
rido por algún disparo de escopeta de las 
que llevaba en el carruaje. 
Inmediatamente que so enteró del fatal 
suceso, mandó salir carreristas qüe reco-
rrieron la distancia do dos leguas en media 
hora y comunicaron la funesta noticia al 
jefe superior de Palacio, Sr. Esquivel, .que 
se encontraba en el edificio y que salió In-
mediatamente, con un médico, para el lu-
gax de la ocurránoia. .MM. -»[>••.. / 
L a infanta doña Luisa regrosó en el ca-
rruaje victoria on que había fallecido el 
duque, y el cadáver do este fué colocado en 
el laudó que llevaba la infanta. 
Tristísimo cuadro ofrecía á las dos 
do la tardo la casa del coto, donde inútil-
mente se trató de prestar al duque los au-
xilios de la ciencia. L a infanta, damas, 
servidores, carreristas, esforzábanse á por-
fía en volver á la vida el aún caliente 
cadáver. 
—Los ministros se han reunido esta ma-
ñana en Consejo, bajo la presidencia de S. M. 
la reina. 
E l Sr. Sagasta s intet izó en un breve dis-
curso la polít ica interior y exterior de la 
semana, fijándose principalmente en el de-
bate político y en el fallecimiento de S. A. B. 
el duque de" Montpensier. E l ceremonial 
para el entierro quedó acordado. 
E l señor ministro de Gracia y Justicia 
puso á la firma do S. M. el decreto de in-
dulto á los reos de Osuna, cuya concesión 
so ha comunicado á dicha localidad sin 
pérdida de tiempo; el de Ultramar la ce-
santía del secretario de la junta de la Deu-
da de Cuba y de dos funcionarios más á pe-
tición del señor intendente de Hacienda, y 
el de Gobernación ol decreto autorizando 
la oonstrucción del nuevo hospital de San 
Juan de Dios, con arreglo alsistenii T-'llet. 
G - A C E T I L L A S . 
CASINO ESPAÑOL.—Con dos fiestas, que 
serán espléndidas, sin duda alguna, obse-
quia hoy el Casino Español de la Habana á 
sus señores socios y sus familias. 
L a primera de dichas fiestas, que se cele-
bra á la una de la tarde, es el baile de tra-
jes dedicado á los niños, y en el cual la gen-
te menuda brilla cada año mejor que en los 
anteriores. 
L a otra fiesta es el tradicional baile de 
Piñata, que se anuncia para las nueve de l a 
noebe y que promete estar muy concurrido 
y animado. 
Lucirán caras hermosas 
E n una y en otra fiesta, 
Y las parejas dichosas 
Allí girarán graciosas 
Al dulce son de la orquesta. 
TEATRO DE A L B I S U . — L a primera de las 
cuatro tandas de hoy, domingo, es tá dedi-
cada á L a I s l a de San B d a n d r á n . L a s tres 
restantes se han destinado á los tres actos 
de E l Salto del Vasieg >. 
Para el miércoles inmediato se dispone la 
función de gracia do la Sra. Valero con un 
programa magnífico. 
VACUNA.—Se administra hoy, domin-
go, de 9 á 10, en las ¡sacristías de las igle-
Vida alegre y muerte triste. Con la idea de 
esta próxima campaña ha vivido Mariano 
Fernández sus últimos días. 
— L a muerte de D. Mariano ha sido para 
mí un golpe más—me dijo con amargura 
Vico.—¿Qué puedo yo decir de él que al-
guien ignore? No sólo era el maestro de 
todos nosotros, sino algo como el patriarca 
de los viejos hogares para quien se guarda 
todos los cariños y los respetos todos. Iba á 
venir conmigo con el entusiasmo de siem-
pre, como si no tuviese setenta y cinco 
años, tan dispuesto para el trabajo Yo 
lo aconsejé que tomase reposo, pero me con-
testó lo que contestaba siempre:—Yo no 
puedo vivir sin el teatro. Ardía con tal vi-
veza en aquel cuerpo decadente el amor al 
arte, que hubiese ido hasta América conmi-
go Para él ora el arto una religión en 
la que van faltando los sacerdotes y ofician-
do los acólitos. 
Fué el pobre artista muerto, de entero ca-
rácter y modales bruscos, al punto de pa-
recer hasta intolerante en los ensayos que 
dirigía; pero delante del público, sobro todo 
de su querido público de tarde, dejaba en-
tre bastidores la aspereza de genio y se afa-
naba por inventar, enmendando la plana si 
autor, lo que él llamaba cosas. 
— A los chicos les gusta que haya cosas -
decía. 
No sabía cuáles fueran, pero surgían para 
él en el curso de la obra, de una réplica, de 
una salida falsa, de una aleluya que le ocu-
rría en aquel punto, como áquella famosa 
de L a pata de cabra, que le val ió una amo-
nestación del gobierno por tomar en boca 
á un personaje de la familia real á. quien 
decía haber visto en la luna comiendo pisto. 
Las aleluyas y las coplas alusiraB eran sn-
yas, y solamento á él, al actor querido y 
consentido se toleraban. Mariano Fernán-
dez hablaba con el público siempre que lo 
creía necesario, con llaneza y simplicidad 
simpáticas, sin que esto chocase á nadie. 
Él daba explicación del por qué se hab ía 
retrasado la función, ó la razón que hubo 
para que trabaje Fulano en vez de Menga-
no, ó cualquiera otro detalle de entre bas-
tidores qae conviniese hacer saber al pú-
blico. 
— Y ahora - c o n c l u í a casi siempre—vamos 
á hacer L a pat < de cabra. 
L a p it'i de cobra ha sido l a ú l t ima obra 
en qqe bu» tcab ^jado, tres d ías antes de mo-
rirse. E l qué <iii) cs-cribe hab ló con el vie-
j > la tarde del domingo en el escenario del 
Español, v aunque ya se sent ía mal, se ne-
gó, obstinado, á no salir. T e n í a la vanidsd 
pueril de hacer creer á todo el mundo que 
áS no podia estar malo nunca. 
— E l público no viene á ver L a pata de 
.,f.;ra_cLijo;—viene á verme á mi, á Ma-
jano Fernández . 
Y se dió orgulloso con la mano en aquel 
¡jocho ya cogido por l a pulmo; 
—No haga V d . valent ías—la dije con el 
respetuoso cariño que me inspiraba. 
—No, hoy no estoy bien—me contestó;— 
pero el jueves lo que es el jueves esta?ó 
utra vez como un roble. 
Y el jueves moría el valiente viejo á quien 
•o lograron domeñar cincuenta años de fie-
bre artística, cerca del sitio en que eetcvq 
el teatro de la Cruz, cuna de los prim- ios 
éxitos , y del Español, arena de los ú l t imos 
combates de este soldado del arte, que ha 
caido como los antiguos luchadores, cubier-
to de laureles y con la sonrisa en los labios. 
FEDERICO 'CJBIIBCHA. 
siaa del Cerro, Jeeós del Monto y ol Veda 
do. por los Dres. Palma y Hoyos. 
El lunoo iomódiato, do 12 á i . en el Gen 
tro de Vacuna, Empedrado 30. ' 
BASE-BALL —Hoy, domingo, on el Veda 
do, se baten por Begnnda vez en la actual 
temporada, loa clubs F e y Habana. E l jueso 
debe comenzar á la lina, á fin do que el pú 
úlico ng ŝe prive del paseo de la P iñata . 
: ¡ADELANTE Y FORTUNAI—Vemos, pues, 
que los Sres. Palou y Compañía se mueven 
con actividad digna do aplauso. Su propó-
sito os prosenf ar al público habanero es-
poctáculoa vanados y atrayentes. Pronto 
tendremos los jóvenes minstrels, de los cua-
les, como ya hemos dicho, se habla con elo-
gio en toda la prensa norte-americana; des-
pués las concertistas Srita. Jorán y eeuori-
ta Ina JUason nos deleitarán, aquellas to-
cando en o! piano y en el violín piezas ad-
mirables y la Lason, niña de 16 abriles, 
cantando con su tierna voz de contralto 
trozos de las óperas más conocidas. Proba-
blemente, luego llegará Matigé con una her-
mosa compañía de ópera francosa y un re-
pertorio soberbio. De suerte qno con estas 
novedades, debidas á la nueva empresa, 
Falou y Compañía, el público do la Habana 
está de enhorabuena, j Adelante y fortunal 
VIAJERO DISTINGUIDO.—El antiguo y 
respetable comorcianto de Boston Mr. For-
bes, acompañado de su nieto M. Bacon, ha 
visitado en el Hotel Pasaje, donde se hos-
peda, al Sr. Conde de París, de quien ea 
antiguo conocido. 
BAILES DE PIÑATA .—Además del que 
aobo celebrarse on el Casino Esnañol, anun-
ciado en otro suelto, hay tambióu bailes de 
Piñata esta noche en la Caridad del Cerro, 
o Centro Gallego, la Asociación do Dopcn-
dieutes, Aires dhi Miña Terra y la Siedad 
aeí Pilar, on cuyos institutos se ha dis-
puesto la rifa do objetos preciosos entro las 
panoraa y señoritas qro concurráhá dichos 
oailos, todos los cuales proincíon estar bri-
llantes. 
L A ESPAÑA MODERNA—Tenemos quo 
hacer una aclaración en obsequio do la ac-
tividad y el exacto cumplimiento que en 
todos sus encargos observa nuestro amigo 
el br. D. Luís Artiaga, agento general en 
esta isla do la importante revista ibero-
americana L a E s p a ñ a Moderna. 
Cuando llegó á osto puerto ol vapor-co-
rreo Buenos Aires, á las pocas horas nos 
remitió el Sr. Artiaga ©1 tomo correspon-
^"í0 á .ener0 último do la indicada revista, 
y del mismo acusamos recibo en nuestro 
uumoro del miércoles 19 del actual; poro 
limitándonos por falta do espacio á decir 
que oí mencionado cuaderno contenía pre-
ciosos trabajos do insignes literatos. Des-
pués recibimos otro tomo do L a E s p a ñ a 
Moderna, por conducto do la librería de la 
Sra. Viuda do Alorda, también agento do 
la propia revista, y con más tiempo para 
examinarlo, escribimos ol artículo desti-
nado á encomiarlo, quo ha visto la luz en 
el DIARIO do ayer. Queda, pues, sentado 
pnra.iustiflcar el exacto y loable cumpli-
miento del Sr. Artiaga, quo ol primer tomo 
•l̂ i101"0 Q̂ L a E s p a t o Moderna quo f-o ro-
cibió on esta redacción, como había suce-
dido con los anteriores, fué el remitido por 
su agente gonoral el Sr. Artiaga, á las pocas 
horas do haber fondeado on nuestro puerto 
el vapor-correo do la Península. 
VALS PARA PIANO.—Uno quo so titula 
Me ancolia compuesto por D. Fernando 
Marín, acaba do sor impreso en el almacén 
do música de D. Anselmo López, Obrapía 
¿Si 
TEATRO DE TACÓN—Gran bailo do Pi-
ñata, en el gran coliseo, con tros grandes 
orquestas y gran iluminación se anuncia 
para la gran nocho do hoy, domingo, quo ea 
un gran día, por sor el último de las gran-
des diversiones del Carnaval. 
AHOGADA POR UN DIENTE .—La señora 
Bradley, una de las mujeres que poseía más 
lortuna en Dubuquo, Estado de lowa. ha 
muerto por un accidente singular. 
E l otro dia dicha señora había salido de 
casa y cuando se encontraba á cierta dis-
tancia tuvo la mala suerte do caer y rom-
perse un brazo. Cuando so encontraba ya 
en su casa, enseguida mandó llamar á un 
doctor para quo le arreglara la rotura, y és-
te viendo que la operación seria doloroaa, 
aplicó cloroformo para evitar dolor á la pa-
ciento y hacer su trabajo con más pronti-
A los pocos momentos do comenzada la 
operación, ol doctor observó quo su paciente 
parecía como si estuviera on los últimos 
instantes. Do momento retiró ol anestético 
y empozó á querer volver á la vida á la so-
nora Bradley, pero todos los medios do que 
so valió fueron inútiles. 
Más tardo, hicieron un examen detenido 
del cadáver y so averiguó que ol cloroformo 
no había producido daño alguno, eino ün 
diente postizo que so había salido do su lu-
gar, cayó on la garganta y fué causa do la 
muerto. 
UN NIÑO SALTÓ UN TREN Norman 
bnmb, niño do ocho años, que vivo con sus 
p:»droo en w iibur, ERcaao ae Nueva York , 
salvó hace poco un tren do pasajeros que 
imludiiblomento so hubiera hecho trizas. 
Un tron de la linea do West Shore con 
cuatro coches do pasajeros so aproximaba 
a un tQnol á gran velocidad, cuando ol ma-
quinista vió que un niño al lado do la linea 
agitaba su pañuelo como si quisiera adver-
tir a lgún peligro. 
E l maquinista detuvo el tren tan pronto 
como lo fué posible y preguntó al mucha-
cho por qué hacía aquellas señales. 
— ' L a linea está cubierta do piedras al 
cero lado del t ú n o F - c o n t o s t ó él casi sin 
poder respirar. 
E l maquinista hizo avanzar ol tren con 
toda precaución y llegado al sitio indicado 
por el niño Aorman, so encontró quo las ro-
cas desprendidas do la montaña habían in-
terceptado por completo la linoa, y on vis-
ta del hecho retrocedió á la estación más 
próxima. 
Los pasajoros colmaron do caricias al 
cauto ni no quo con seguridad los había sal-
vado la vida, y uno inició una suscripción 
en favor del niño quo generosamente fué 
contostada por todos los pasajeros, reunien-
d i una fuerte suma que entregaron al pe-
quen uelo, cuya buena manera de pensar 
evitó la catástrofe. 
DONATIVOS.--Una madre afligida nos 
remito seis pesos hilletes para quo como e-
fronda á la momorla do un hijo querido so 
destinen á las pobres muy necesitadas D" 
Juana B. Camero, Da Rita Ramos, Da Car-
raen Araugo, D" Petrona Fernández, Da 
F e icia López y D? Antonia Escalona. Dios 
se lo pagará. 
POLICÍA — E n la Estación Sanitaria del 
Cuerpo do B .mberos Municipales, fuó cu-
rada do primera intención la niña D" Her-
minia Sico, de 14 meses do edad, de tres 
hondas levos en la cara, que so infirió ca-
Bualmente al rompérsele una botella con 
quo estaba jugando. 
— E n una casa de huéspedes de la calle do 
Obispo, le robaron do su habitación á D. 
Ramón Morán, dos leontinas y varias pie-
zas do ropa. So ignora quién ó quiénes sean 
los autores de osto hecho. 
— H a sido detenido el conductor de un 
cocho de plaza, porque el caballo quo usa-
•tej vehículo, ora ol quo había sido 
robado en \ú linca ^a» Salvador on Maria-
n io, á D. Rufino Otamendi. Se dió cuenta 
do estK bocho al Sr. Juez respectivo. 
— C n individuo blanco pidió auxilio á 
una pareja de Orden Público, para detener 
á otro sujeto do su clase, porque se habia 
alzado dol establecimiento de que ora de-
pendiente, llevándose la suma de $61-70 
centavos on billetes dol Banco Español. 
- H a ingresado en la Cárcel un indivi-
duo blanco que fué detenido por ol celador 
dol Arsenal, por hallarse reclamado por el 
Sr. Juez do Instrucción del Centro, para 
cumplir condena. 
— E n una casa de la calzada de Cristina, 
tuvieron una reyerta dos individuos blan-
cos, resultando herido gravemente uno de 
ellos.-
C U B N T A D E L B A Z A R efectuado en 
el pórtico del teatro de Palret por la 
Asociación do Beneflcencla Domiciliaria 
de la Habana, cuyo producto se destina 
á la construcoión de los lavaderos y sa-
lones altos del Colegio, Josds del Monte 
nlímero 1190. 
INGRESOS. 
Por venta de papeletas 
Por cambio do billetes menu-
do, 2,400 peaos al 1 por 100. 
Por cambio de billntes moñu-
do $500 & 60 centavos 
Por ¡(leui de idem idem $600 
al 4 jjor ciento 
Compra de venta de oro al 
HO por ciento 














J E C S . 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo 23 celebra el Apostolado de la oración 
sus ouUos measualoH en lionor del Sagrado corazón de 
Je tús 
A laa siete misa rejada con cánticos y comunión ge-
neral: á las ocho y meilift la c.anti.da con Sermón. 
A )as doce niisa rceada y el ejercicio do la faorá san-
ta Por la tanlc á las seis y cuarto roí/irió, trisagio y 
nrocosión por el palio del colegio, terminando con la 
bendición del Santísimo Sacramento.—A. i í . D . G. 
204« 8-21 
KGRKSOS. 
Por compra-venta de $100 al 
140 por ciento 
Por conducción do efectos á 
Elejalde 
Por una factura á la casa de 
Hierro y Cp 
Por impresiones íl 11. .Solana 
y cp 
Por dos noebes mMca á R. 
Valenzueia 
Por inia factura á los Sres. 
García Corngedo y Uno. . 
Por idem ú. J . Modero 
Por idem á la Sección X ; 
Por una yunta de büoyci á Ó. 
N . Trujillo 
Por una idem idem á D. Ñ. 
idem 
Por nna cuenta de maderas, & 
Balb iy C p : . . . . ¿ . 
Por un libro do cuentas co-
rrientes 
A ID. Compañía Americana de 
Gas, instalación eléctrica. . 
A ia mifma por consumo de 
idem 
Por alquiler do sillas y mesas ii las B. 13. B 
Por 23 piezas do percal á la 
J Filosofía 
i P o r u ñ a factura, á D . Víctor 
Hernández 
A l Conserje por guardierías y 
alumbrado do aceito 
Por 3 cairos do agencia para 
conducir los anaqueles y 
mesas al Colegio 
Por compra de $400 oro a! 
141 por ciento j . . 
Por papol sellado y nyllo mu-
nicipal para pedir lacondo 
nación de la contribución 
impuesta al Bazar , 
Por gastos menudos, forrage 
para auim-.des. gretificacio-
ues á varios y repuesto de 
algunos objetos Rveriados.. 
Total 
VENERABLE ORDEN TERCERA 
de San Fraucisco do Asís . 
( E z - C o n v e n t o de S a n A g u s t í n . ) 
Los sermouef de Cnaresma que tendrán lugar en 
esta Iglesia se efocluar-iu de la manera siguiente: 
lor. viernes: Prebendado Ldo. D. Pedro F. A l -
mansa. 
2<., idem: Dr. U . Santiago Torán. 
3'.' idem: Sr. Canónigo D. Pedro llarregui. 
4? idem: Un religioso franciscano. 
Lo que se avisa á los fieles y á todas las personas 
piadosas que deseen asistir é. loa ejercicios de esto 
tiempo santo. Habana y febrero 19 de íí>?0.—El M i " 
nistro. 2003 4-20 
Febrero 2 1 de 1 8 9 0 . 
1.175 
E l martes 25 del corriente ee cele-
brará A las oobo de la mañana, en el 
templo do Belén, una misa de ré-
quiem por ol descanso eterno del al-
ma di;l 
S E N O B B 0 N 
ALVARO LOPEZ DE CARBIZOSA. 
Su madre ó nijos afjradece.tán la 
asistencia do sus pariontea y amigos 




























































































































Grandes Almacenes de ] L A A M E R I C A , de J. Borbolla y Ca. 
O O M P O S T E I J A 5 4 , 5 6 y 6 0 , E N T R E O B I i A F I A V L A M P A R U J k A , 
J O T E R I A , M T J E B l . B S Y P 1 A W O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s de E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l s u r t i d o m á a comple to de a l h a j a s d© oro c o t 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o s o b r e todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e » , r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . G - r a a sur t ido de retojea , l e o n t i n a s , l eopo ld inas , s o r t i j a s , etc. , etc. 
G-ran s u r t i d o de objetos de f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s de t o d a s f o r m a s y de m a d e r a s e s c o g i d a s , n u e v o s , f a b r i c a d o s o n s u ta l l er , y de poco uso; l á m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s do l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e b a r a t o . 
S E C O M P I I Á OTÍÍ , p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . A P A R T A D O 467, T E L E G R A F O : B O R B O L L A . 
Cn 186 1-F 
S e p a g a n p o r 
S u 
O B I S P O 21. 
309 4*-22 i.I-23 
H e s u m e n . 
$ 1.175-39 oro y $ 15.839-.. billetes. 
$ 1.006-21 oro y $ 5.067-65 
Ingresos.... 
Egresos.... 
Líquido . . . . $ 1G9-1B oro y $ 10.771-35 billetes. 
Habana, 21 do febrero do 1890.—Par la Comisión: 
La Piesidcnta, L a Maroucsa de O'Iieilly. 
;3'. i r a s p F s o i . 
P A R A C E I S T I A K A E . 
Faldolliiios, vestidítoa, ctlinisitas, vnpon-
citos, chambrltas, baberos, capitas, zapa-
titos, mediccitas, birretes y capotitas. Ca-
nastillas completas y toda clase de artícu-
los para niños, se hallan sin oompetcncia 
posible en 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 9 2 . 
P A Cn. 185 1 F 
So venden billetes para todos los Bortoos 
dol «ño íl precios mny baratos. So pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
Galiano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta anUgoa> afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto do la Habana como 
do Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos aflos que lleva de 
exi-tencia. 
M A N U E L O R R O . 
GALIANO N, 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C1846 1R6-UD 
Que lemlrán efecto cu loe días 28 del presente y IV 
y 2V de marzo cu honor do su santa patrona la Vircau 
de la Candelaria. 
Eu estô t días locará csccKidas piezas la >nuy renom-
brada onjuehta l1? y 2? de Alemán. 
Se qnemarán lucidas y bormoaas piezas do fuegos 
artificiales en los tres días, en los que ha puesto todo 
su cuidado el pirotécnico Juan Antonio do la Cruz. 
Halirá grandes lidias do gallos los dias iii'1 irados, 
para lo que ae cuenta con una gran gallería quo res-
pondo & todas las que so pi caeritcn. 
Con quo á Candelaria á pasar tres 6 cinco días muy 
alegrcs.-L-V COMISION. 
21l í 8-22 
Sn Director del DIARIO DJS LA MARISA. 
POP renuucia quo ha hecho mi hijo t ) . Carlos Sau-
vallo, he revocado ol poder quo lo tonta conferido, 
qu dando satisfecha do su desenipeüo, y con ol fin de 
que este hecho sea piibllcd, ruego á usted so flir7a in -
sertarlo por tres números consecutivos del periódico 
de su digna dirección. 
Jesús del Monte, febrero 21 de' iSíi l.—Candelavia 
iíZain, viuda de Rauvalli". 2162 3-'.'9 
E L RiKOVADOií DE A, GOMEZ 
Unico remedio cn el mundo contra el asma y cata-
rro crónico, preparado por el Licenciado en farma-
cia D . Esteban ÑaVcft; 
Xjlsvmamiento. 
En la calle de Neptúno número 17Í, D . A. Gómez, 
por comisión espebial humanitaria, y ál objeto de quo 
60 divulgue la incohiparablo eficacia de este nuevo y 
maravilloso específico, facilita gratis cuatro cuchara-
das dol mismo á los enfermos que lo soliciten, en la 
seguridad de que con tan corta dosis han de experi-
mentar notable alivio. 
Depósito para su venta, la magnífica farmacia del 
Sr. Sarrá. 
Nota.—Millares de radicales curaciones en póoos 
meses, hacen innecesaria toda ponderación, los indi-
viduos que curaron son otros tantos anuncios vivos. 
1939 8-18 * 
SECCION I)E iüXKEO Y ADORNO. 
SECUETARIA. 
El domingo ?3 tendrá efecto cn los salones de la So-
ciedad el tercer baile do (iisfiacis ilispuéHfo en cdo-
braóióü de las actuales fiestas de Uarnestolcndas. To -
mo P I Ñ A T A para sefioras y señorií.i* sorá sortead», 
sí las doce en punto do la nocbo, u a magnífica md-
quiua de coser, y como REGALO para caballeros se-
rá igualraonte sorteado á la una y media, un precio-
so bastón de calia de India con puño do oro. 
Rei;irfin las prescripciones do bailes anteriores; no 
se admitirán .{ru'.isei'íiitos y será DE EÍ6(-Mí, la exhi-
bición del recibo correspondiente al mes óo la fécha 
Habana, fobrero 20 da. 1390, E l Stiofetario de la 
Sección. Bernardo Ba . ra . C 300 la-21 íd-22 
B E V A L L A D O L I I ) . 
E l tiuico viuo de mesa español que alcanzd 
la Gmn Modnlla de ORO 011 la Exposioltíii 
Universal de París de 1889. 
Finísimo bouqnet, uv a pura y «10 exquisito 
y suave paladar. 
Se detalla ííuicameiite eu 


























1751 >3 300 
25004 300 
25518 300 
ño pagan en ol acto por 
M A N U E L O R R O , Galiano 69. 
El eiguiento sorteo, que se ha de celebrar el día J 
'!9 marzo, ooncta do 20,000 billetes, siendo el premio 
mayor do 250,000 pesetas. 
{5?°E3tOB biilofes se venden á precios sin compe-
toncia 
MálTUEL OREO, 
Oáliaoo 69, esquina á Concordia. 
" 30(5 22 P 
M A R I N A , " 
isa 
L a ciencia ha conseguido hoy paralizar y 
cortar la marcha ascendente de la 'consun-
ción y de la tuberculización del pulmón, con 
los HirorosFiTOS DE CAL de Grlmault y 
C" quo se presentan bajo la forma de un 
jarabe agradable al paladar, y producen un 
rápido alivio, obteniendo la curación com-
pleta con un uso regular. Son además de 
una eficacia reconocida, en las toses más 
rebeldes, y todas las afecciones de las vias 
respiratorias. 
L O S P A C I E N T E S D E D I S P E P S I A cu-
yos estómagos digieren poco á poco, de un 
modo imperfecto y con sensaciones que la 
pluma no puede describir, y cuyo sistema 
padece de desarreglos de este importante 
órgano, ensayen, prueben las PILDOKAS 
AZUCARADAS DE BülSTOL. Tan lliegO CO-
mo lo hagan, su martirio cambiará en se-
guida en sosiego. Olvidarán que tienen es-
tómagos, excepto cuando el apetito que es-
te ¡jírradablo estomacal y catártico conge-
uuil Jes recuerdo que el órgano que ha ad-
quirido nuevo vigor necesita abastecerse. 
No sentirán pesadez después do comer, ni 
dolor en el costado derecho, ni pesadillas, 
ni constipación. E n todos los c a s í s en qué 
la enfermedad derrame de impureza de la 
saagre ó humores la ZARZAPARRILLA DE 
BRISTOL deberá ser usada al mismo tiempo 
que las pildoras. 3̂ ^ 
¡ELEGANTES, PARA CARNAVAL! 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a M o d a 
s o n l o s c a l z a d o s 
G L A B S T O N E S , 
S A D I - C A R N O T y 
S T A N L E Y , 
de l o s c u a l e s h e m o s r e c i b i d o u n a 
g r a n d i o s a r e m e s a , e n c h a r o l y be-
c e r r o , c o s a de m u c h o gusto . 
E n c a l i d a d , e l e g a n c i a y d u r a c i ó n 
no t i e n e n r i v a l . 
Gtrandes n o v e d a d e s p a r a S e ñ o r a s 
y N i ñ a s . 
E L c r é d i t o de n u e s t r a c a s a e s b i e n 
conoc ido de toda l a I s l a y s a b e n que 
c u m p l i m o s n u e s t r o l e m a de 
N O E N G A Ñ A R A N A D I E . 
P I I U S Y E S T I Ü . 
H", 1'8 ^ alt 90 E30 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA '23 DE FEBRERO. 
E l Circular está en Belén. 
Domingo I de Cuaresma, Santos Florencio y Sire-
no, y ¡Santa Marta. 
D I A 21. 
San Modesto, obispo y mártir, y Matías, apóstol. 
F I E S T A S . E L LUNES Y M A R T E S 
MISAS SOLEMNES.—En la catedral la de Tercia á 
las ocho, en las demás iglesias las de costumbre. 
Sección de I n s t r u c c i ó n , . Recreo y 
asistencia sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente y en curapli -
mionto de las prefícripciones reglamentarias, la se-
gunda Jnnt"» general ordinaria correspondiente al año 
actual, tondri efeeto en los salones do la Sociedad el 
domingo 23 del que cursa á las doce en punto del dia. 
Eu (iieba Junta, constituida que soa según lo pre-
ceptuado én el artículo 28 de los Estatutos y una .voz 
aprobada el acta de la anterior, se dará cueutá con las 
remisiones formnladas por los Sres. Presidente y V i -
ce Presidente electos, procedióndose seguidamente á 
lo que haya lugar. 
Será requisito indispensable la exhibición del recibo 
del mes dula fecha. 
Habana, febrero 13 de 1890.—El Secretario, R a -
món A miada Teijeiro. C 260 8-15 
LA ^ L ^ í l C U B A N A , Galíuno 9G. 
A los siguientes precios: 
Cuja (1 • 12 boíellüs. 





60 d t | oro. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D Í 3 G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
e n t r e S o l y a i i m i l l a 
C u o t a m e n s u a l , $ 3 B . 
gy"TA Q U I L L A S G R A T I S . ^ 
m í 4-2P 
U N G Ü E N T O P A R A E l . R E U M A 
D O C T O H P f í L A f í S . 
Este ungliculo, proiiuclo do coimtanle? y repetidos 
ensayos durante veinte afioa, vieno hoy á ocupar el 
primer pueiito cutio loa medicamentos de uso externo 
que pf.ra combatirlas afecciones UBUM T̂ICAS se em-
plean. 
Al cuarto do Lora <lc su aplicación doniiná laa do-
lores más agudos y á las cüarénta y ocho ñoras, desa-
parece completamenlb ol iv . ' l l . . 
Su autor, después de reiteradas süpHcaá de perso-
nas quo lo han usado, tiene el gusto de ponerlo á ta 
venta en el laboratorio y depósito, Obispo d i , botica 
" L a Unión" y en la droguería "La Reunión" Tenien-
to-Rey 41. 
Nota.—En ia farmacia La Unión, Obispo 94, se 
construyen piernas poslhae, slsfcma francés , i n -
mejorables y baratas. Hay también ün gran surtido 
de muletas. 1681 8-15 
Desmemizadorado caña quo no tieuo rival ¡tor sus demostradas ventajas para la industria azu-
carera, como lo vienen probando las muchas quo hay cn ¿so en la Loüsiana, Puorto-Rioo. Buenos 
Aires, Java, Santo Domingo v en esta Inla. 
Una N A C I O N A L instalada sobro un buen trapiche de 6J á 7 giflj de longitud con buena m á -
ijuira, prepara eu 15 horas de trabajo 45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de ex-
tracción ¿el gííarapo. que varia de 10 á 30 p . § , segán las oudiciones del trapicue. También re-
sulta ventaja en ol combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapicho menos 
resistéucia para esprimir la caria .¡un le '"repara la desmenuzadora, hay una economía en el gasto 
do bagazo que puede estimarse de 10 á lo p S . 
A estas ventajas debe añadir» i la muy importante qno proporciona el uso de esta máquina, 
por evitar toda clase do rotur.-.i j dificultades on el trapicho, quo txti la dcsmenmzadora son bastan-
te frecuentes. • 1 • T I 
El costo do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre do IOWJ j^nsto para oí 
comprador, es do $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando monos es doble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas venteas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan ias 
oon ik iones on? antes se expresan y b^jo la dirección de un maquinista capaz y celoso de sn tra-
bajo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamafíos en relación con to 'os los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirle personalmente ó por escrito únicamente á. 
¡José Antonio Pesaalt, Obrapía 51, HABANA. 
Cn 187 A 1-F 
SORTEO P E 1,325 
NUM- 3 3 7 PREMIADO 
V E N D I D O P O R P E L L O N 
Teniente-Rev 16, Plaza Viei'a. 
C 301 7 8a-21 Sd-22 
$ 2 0 0 , 0 0 0 $ 
En los baratillos del mercado de Tacón números 6 
y 25 titulados LOS DOS H E R M A N O S y C U A T R O 
HERMANOS, por Galiano y Reina, so láa vendido e i 
3447 suscrito y además infinidad de chicos 
2r0fl 2a-21 2d-22 
ANUNCIOS DE J.OS ESTADOS-ÜNJl)t>f?V 
C I N C O M I L c a m i s a s d e h i l o , á S O r s . 
O T I C A S d e l í i l o , c o n v i s t a s d e s e d a y a l f o r z a -
d a s , a $3 . , 
D O S M I L c a l z o n c i l l o s d é c r e a c a t a l a n a , d e l i i -
l o p u r o y p e t ó s d e p i q t t é d e s c c í a , á 3 y m e d i o 
pesos . 
E n m e d i a s d e o l á n y d e alg-od^n, P a ñ u e l o s d e 
s e d a y d e o l á n y e n C o r b a t a s , h a y e l s u r t i d o m á s 
e x t e n s o q u e se r e c i b i ó e u l a H a b a n a y d e t i l t i -
m a n o vedo d, f a b r i c a d o e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a 
c a s a y l o s p r e c i o s c o m o l o t i e n e a c r e d i t a d o , q u e 
e n S A S T R E R I A y C A M I S E R I A es L A M E J O R d e 
í a H a b a n a . 
JUSTIFICANDO BN TODO EL NOMBRE QUE LLEVA 
S 2 
SAN R A F A E L 36, D U P L I C A D O , E S Q U I N A A G A L I A N O , E N COMUNICACION COlí L A G R A S P E L E T E R I A 
4a-17 
establecida eH la ealle de 
o i i . no, entro San Miguel y Ĵ epfcímO;, acaba de recibir im gran 
surtido de estos y otros artículos de mucha novedad que yende á pre-
cios muy baratos. 
Los B A S T I D O R E S para camas son hechos de In mejor clase do alambre de acero templado, que á la par de 
mcerlos imposibles do estirar, les hace ser muy flexibles y cómodos. L a s mallas (pie forman sus tejidos son m á s pe-
queñas que Ins de los que veuden sus colegas, cualidades que les hace ser muy superiores, sin que por eso sean nuís 
caros. Los hace de cuantas medidas se deseen. 
E n C A M A S D E H I E R R O y de B R O N C E tiene el surtido más selecto y Tañado que se pueda desear, 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
SECEETABÍA. 
Esta Sección, dehid.'lmente automfida, lia organi-
zado para sus socios ol tradicional 6ai7e de lá P i ñ a t a , 
que tendrá efecto el domingo 23 del actual. 
Entre las señoras y señoritas concurrontos so rifará 
XÍH precioso objeto 
En este bailo regirán las mismas proscripciones que 
cn los anteriores. 
febrero 21 do 1890.—El Secretario, José 
G 2!) I 2a-21 2d-2a 
Huiiana, 
Urunr.l. 
do Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO. 
S c c r o t a i í a . 
Acordado por esta Seccióh y sancionado por la D i -
rectiva do la Sociedad, tendrán lugar en los salones 
dol Centro, tres grandes bailes do disfraz on los 
dias domingo 10, martes 18 y domingo 23 (Piñata), 
exclusivamente para los señores asociados, sin admi-
sión do transeúntes bajo ningún concepto ni forma, r i -
giendo las prescripciones gubernatiTas para los bailes 
de Carnaval. 
Las puertas del Centro se abrirán á ¡as ocho en pun-
to do ia noche y los bailes empezarán á las nueve, sir-
viendo do billete do entrada únicamente el recibo de 
la cuota social del mes do la fecha, estando prohibido 
la inscripoión do socio» on los días do baile. 
Habana, 12 de febrero de 18í>0.—El Secretario acci-
dental, Jiamiro de la JRiva. 
1711 5a-12 10d-13 
M A N U E L S U T I É R H E Z . 
• . r .UJANO 126. 
Temle torf-r» o! ¡i.lo, i n ' n baratos qac n a -
dleji billete d<'l««1üs !:ts Loterías, nngamlo 
cu ol acto • (»;> i'' "• i/ór 100 de |»ren;M) todos 
las dol IPCfil l ía - y inoorcs, correspon-
dientes íí > fhí Cl&íi res» Uní!os así (H\ por 100 
premio.^ . w 
nuel Gutierre^ 
o500 ; p 
con pintados y adornos de metal N U E V O S de mucha noredad y gusto. 
Las órdenes que se le confíen del interior serán seryidas inmediatamente, cuidando de la mayor rednec ión 
No equivocar la direcc ión: 
Galiano 65, entre San Miguel y Neptnno. 
en los envases, que serán libres. 
Facil i ta por correo cuantos datos se le pidan. 
c e 
2091 4a-21 4d-21 
S e c r e t a r í a . 
próximo domingo 23 tendrá efecto eu esta Socie-üJl próxi o do ingo ¿a tenura ejocio en esia ¡socie-
dad oí gran bai'e do disfraz denominado L A P I Ñ A T A 
en el cual tocará la sobresalionle orquesta quo diiiecn 
los señores Diaz j Espiuosa. Se admitirán socios hasta 
última hora, previo los requisitos dol Roglameñto. Ha-
bana, febrero 21 de 1890.—El Vico-secretario, José 
Apus l íh Barrero. 
mm\ 
2110 2a-21 2d-2í/ 
i 
H E L A D A i 
Es cosa muy excelente 
parecida á mantecado 
muy fino y bien preparado 
cn el café GRAN ORIENTE. 
Hay cremas de todas clases 
y licores de patente, 
un esmerado servicio 
y un chocolate excelente. 
Hay cervezas especiales 
entre las marcas corrientes, 
y unos vinos sorprendentes 
y que son muy agradables. 
E l cafo con su aroma puro de caracolillo, es capaz 
de despertar á todo el que esté dormido. 
Leche fria al natural. Prado 101, esquina á Te-
niente-Rey. 
CAPÉ "GRAN ORIENTE." 
1818 12-15F 
En los grandes alma-
cenes de sedería del 
BAZAR PARISIEN 
encontrará todo el que 
lo necesite, un gran sur-
tido de GUANTES de 
cabritilla para niños y 
niñas, á precios suma-
mente económicos. 
iFRESCOS Y FLAMANTES! 
APROVECHAD, PUES, L A 
OCASION. 
I 2a 11 1-23 
O S Y M A S L l 
So acaban do recibir en grandes partidas do las librerías siguientes: De la de Gasnier Hermanos, do Pa-
rís; Saturnino Calleja, Jubera, viuda de Hernando, de Madrid; Palucie, Luis Tass» y Sauri, de Barcelona. 
Entre las Bibliotecas figuran: L a de " E l Motín;" "Cosmos Editorial;" Biblioteca Revolucionaria;" La'EspaOa 
Editorial; ' ' la do "Bellas Artes," de Madrid. De Valencia, Librería de Pascual üguilar . Entre las obras nota-
bles tenemos: el últim» Código Civil , comentados por BofarruI, y otra infinidad de obras do Jurisprudencia, 
Medicina, Matemáticas, &.c., &c . , dic. 
SE A L Q U I L A N libros para leer á domicilio, á $2 al mes. Esta casa cuenta con la meior colección de 
novelas «e autores espafioles y extranjeros. 
HBRMA " l i POESIA," DE J. 
€ALLE DEL OBISPO 














































































































































































































L o s p a g a 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G A L I A N O N. 126. 
••• 307 4R-22 4ÍI 22 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Do orden dol Sr. ProsMente so cita á loa señores 
nodo* para la Jm.t.i general que deberá celebrarse el 
domingo 2 Je ínar-o í.vó.tjmo,. A li-s dpce de la maña-
na, en los salones del Carino Espafi»)?, con ob'oU -Je 
que dé 4 conocer su informe la Comisión (lesignSajj 
¡¡ara e! exámon de las cu<nta3 correspondientes 
HaKani», febrero £0 do 1890.—El Secret-.ri.>-Conla-
B. PIÑON Y COMPAÑIA. 
UnicoB importadores de este artículo, garantizan su procedencia, acreditando que se 
lo remito directamente el gobierno de Chile. Durante tres años más seguirán alendo los 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
2G-22F 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE. 
L D1STRM0N DE MAS DI 811 MILLOS, 
liOtería del Estado de Lonisiana. 
luoorport.da por la Legislatura para loa objetos ó» 
Educación y Caridad. 
Por uu inmenso voto popular, su fr&n<raicife fonc* 
parlo de la presento Constitución d«l KcUülo. íwioptwH 
ea diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran serai-anualraente, (Junio y Diciembre) J 
loa GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , «u ead» 
uno de loo diez meses restantes del año, y tienen lugar 
en público, ea }» Academia de Mdsica, en Noev» Or-
leans. 
V o i n t e a ñ o s d e í a m a p o r i n - S e g r i -
d a d o n l o s s o r t e o t s y p a g o e x a c t o d e 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, míe bajo nuestra 
suptr iñsión y dirección, se hacen todos lo» prcparaTt 
Hvos pa ra los Sorteos mensuales y temi-unuales de 
la Loter ía d r l Ssiado de Louis iuna: qxic en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
iodos se efectúan con honradea, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la J&mpresa que haga uso de este 
etrlificado con nuestrai firmas en facsímile, en to-
dos cus anuncios. 
o o n i s j j t f o a . 
i.o» que suaci-ihen, Banqueros de í fueva -Or l ean t ¡ 
pagaremos en nuestro despacho los biRelet premia-
dos de Ifi Lotería del Estado de Ijonisinna ¡pee no* 
sean jircser.i'Mlnu. 
R. ni. WAijiasii.Ky, PHE«. IAÍDÍMIAÍM ÜA-
T I O N A L B A N K . 
P ! K K K E Í .ANAÜX Pity.Ri. STATE NAT. BAMK. 
A- «AI. !>W1N. { 'HE" . NBW-OHXflKAJM KA1? 
B A N K . 
CARI 4 K O I I N , f R K » . tJNlOM « A T U ílAJftt.. 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Mtísíca de PÍUCFB Orleauí 
el martas 11 de marzo de 181)0. 
Pernio mayor $ 3 0 0 , 0 0 0 
100,000 billetes á $20 cada mío, 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Decimos $2.— 
y igés imos $1. 
LISTA DB I X » r B B H I O S . 
L FIUfiMIO D E . 7 . . $ 200.000. . . . . . 1 PREMIO D E 100.000 I PREMIO D R . . . . 50.000 
I PREMIO D E . . . . 25.000 
't PREMIOS D E . . . . 10.000 
5 PREMIOS D E - . . , 5.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500 
ÍÍOO PREMIOS D E . . . . 300 
500PREMIOS D E . . . . 200 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 600 
100 premios de 300...., 
100 premios de 200 
TEBMIHAXiBtt. 
909 premios de $ 100..... 

















D E A C E I T E P U E O D E H I G A D O D E B A C A L A O 
E H I P O F O S F I T O S D E C A L , S O S A Y P O T A S A , 
P R E P A R A D O E3Sr L A 
















































































San llafael n. 1, 
Frente á J . Vallé», 
M I G U E L . M U R I S B A S . 
C 308 2a-22 2-d22 
P R E M I A D O ECT 
V E N D I D O P O R 
Manuel Orro, Oaliano 59 
C 29!1 3a-21 3d-22 
Grandes Almacenes de J o y e r í a , Qniucal la , Perfumer ía y J u g u e t e r í a . 
DE HIERRO V C;1, OillSI'O I p l A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o l i a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s dos s ó c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á q u e b a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b l ec imiento , e n l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t an to á e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l á m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
á Calle del Obispo esquina 
C n. 637 
Aguacate. 
156-30 Ab. 
El Sr. CHAPGTEAUT, es el primero que ofrece al méiiico y al público 
bajo forma de peiias una pepsina que no contiene ni aímt(/ón, ni a z ú c a r de leche, 
ni g c l a l i n a , es c inco v e c e s más acliva que la inscrita en la última edición 
de la Farmacopea Francesa y difiere K'O veces su peso de carne. 
Su eficacm es cÓítéi&eVable, pués dos perlas tomadas después de la comida 
basUm para asegurar ia digestión de lo;i alimentos, y en un cuarto dehora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , a d o r e s de cabeza , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecut- iu ia de una mala digestión. Como garantía cada cápsu la / ' \ 
lleva impreso en rfegro el ñonihr^ (oumm) 
M t A I t f S , § . : B u e V i v i ó i ? ; «•» l i i B - p r i n e i p a l e m F u r n t á c i a a . 
ó d o l a s C 3 1 M L G L I ? C S L 3 
Adoptada por todos los médicos , en razón de su pureza y eficacia contraías 
J a q u e c a s , las N e u r a l g i a s , los A c c e s o s febr i les , las F i e b r e s i n t e r -
m i t e n t e s y p a l ú d i c a s , la Gota , el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s n o c - z ^ V 
t u r n o s . Cada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre deÍPEurnort 
P E L L E T I E R , obra m á s pronto que las pildoras y grageas, y se t r a g a x ^ / 
m á s fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30', 100, 200, 500 y 1000 cápsulas. E s el más poderoso de los tónicos conocidos; 
una sola cápsula representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
Oal'O de la "Reina n. 1 3 , frente á la Plaza del Vapor. 
J í A B A N A . 
!)cll»biU5« sentir en terapéutica y especialmente en este país cuque c«ü íauto éxito 86 
íKA i i l fte&td <lft líacahio emulsionado, la adicién <!c una sustancia <juo ouriíitieciera el 







fíunos de los expr 
contlnnaciéiij aci 
nido 
nór origeu el empobrecimiento de nuestro organismo. 
idas instrucccioncs que á cada frasco acompaüan ilustran ík-crca de su uso, y al-
•esivos certificados que de proclaros Doctores ea Medicina, ingertamos á 
muestran la excelencia científica y verdadera bondad dei producto, !>btc-
Cubas, 
y I ) . Bernardo Plrtí* 
El quo suscribo, Médiuo y Cirujano, 
CKRTtFiCA: Que lia usado desde el principio do sn 
confección la Emulsión do Aceite pin o do hígados 
frescos de Bacalao, con hipofoRlUos de cal, suda y po-
tasa, quo so prepara cn la Farmacia í!3 ' 'La Reina," y 
siempre ha obtenido resoltados favorables en íás en-
fermedades para que dicho producto está indicado; así 
os que lo uso como medicina apropiada á los enfermos 
escrofulosos, raquíticos, en las afeccionas brónquicas, 
en tisis pulmonar, afecciCnes de la garganta y todas 
aquellas que reconocen por causa lá p'dbrera orgánica 
y ia mala asimilación. 
Y para los fines que convenga, da la presente on la 
Habana á 19 do mayo de 1889. Firmado: Dr . D z m i n -
go Fe rnández Cubas. 
Don Mignel Gordillo. Profesor do Medicina y C i -
rugía, 
CERTIFICO: Que íiace bastante tiempo he usado 
con un éxito completo en todos los casns en que para 
combatir la pobreza orgánica me ha sido preciso ad-
ministrar el aceite de hígado do bacalao, la Emulsión 
del mismo aceite que se prepara en la oficina de Far-
macia "La Reiiia," compuesta con los hiposfofitos de 
cal, soda y pulula, y aun en aquellos casos en que la 
administracióu do las emulsiones preparadas en el 
extranjero no me daban un resultado satisfactorio, lio 
visto con sorpresa y admiración producir los buenos 
efectos que deseaba, combatiendo perfectamente laa 
bronquitis crónicas, el asma producido por ellas, los 
tumores del cuello y de las ingles, la diarrea crónica y 
ttoCm las demás afecciones en que semtyantes sustan-
CÍ:IK están indicadas, dependiendo estas ventajas, en 
mi concepto, no solamente de la bondad de laa sus-
tancias empleadas, sino también do lo reciente de su 
preparación. Habana y mayo 13 de 1889. Firmado: 
J í iyuel Oordillo. 
El quo suscribe, Médico y Cirujano, 
CICRTÍFICA: Que ha usado con frecuencia la Emul-
sión de Aceito puro de Hígados frescos de Bacalao, 
con hipofosfitos de cal, aoda y potasa que se prepara 
en la Farmacia 'La Reina," y siempre ha obtenido 
do su empleo resultados favorables, sobre todo en los 
casos de afecciones brónquicas y pulmonares. 
Y para que conste expido la presente en la Habana 
á l l de mayo de 1889. Firmado: André s Valdespino. 
C 176 
en Medicina: I ) , Domingo Fernández 
Arturo Sansores, 1). Eurique Acosta 
E l que suscribe. Profesor Míídico y Ciriyano, espo-
citllista ori partos, enfermedades de mujeres y niños. 
Médico y Cirujano de la Guardia Civil y Mayor Per-
BOilól «le Bomberos, &.O., &c . 
CERTIFICO; Que hace tiempo fdngo usando el Acei-
te do Hígado do Bacalao Emulsionaac;, 6 Emulsión 
pr?pnrada en la oficina de la Farmacia " L a lícinu," 
compuesta e ró .'os hipofosfitos de cal, soda y polasu, 
habiendo dado un resü'i^.d" ssiti.fiictorio en el raqui-
tismo, la tos somalacia, en las escríínlrts, en los infar-
tos gangrionales crónicos, afei como lae itdorHtfi ulce-
rosas, caries en los Utresdl y aun en el estado caquéc-
tico, consecuencia fatal do una supuración prolonga-
da; me ha sido ignalmento átil cn loa lumores blancos 
y aún también en ¡4 tidr, cuando los enfermoí están 
aniquilados por la fusión deltra tnbfirculosy la diarrea, 
pues entonces proporciona al desgruciado tísico algu-
nas fuerzas y apriito; su combustión económica la de 
sus propios tejidos, y he llegado á veces á detener ¡a 
marcha do la enfermedad por algún tiempo bastante 
lartco. 
Y para que así lo pueda haoer constar cn beneficio 
de la humanidad, firmo la presente grátis en la Habana 
á fi de mayo de 1S89. Firmado: D r . Ar tu ro Sansores. 
El que Buscribe. .Médico > (iirnjano, 
CERTIFICA: Qáe u n i ó l a Emulsión de Aceite 
puro de Hígado; ftéscoa de B.icalao con hipofosfitos 
de cal, soda y potasa, quo prepara la Farmacia " L a 
Reina," y siempre le ha dado buen resultado eu todos 
aquellas enfermedades que reconocen por causa la 
pobreza orgánica. 
Y p «ra los fines que convenga da la presente eu la 
Habana á 15 de mayo de 1889. Firmado: Dr. Enrique 
Acosta. 
. E l que suscribe. Médico Ciruiano, Especialista en 
laa enfermedades de niños y pulmones, 
CERTIFICA: Que hace tiempo recomienda á los en-
fermos de sus especialidades la Emulsión de Aceite 
puro de Hígados de Bacalao frescos con los hipofosfi-
tos de sosa, potasa y cal, que se prepara en la botica 
" L » Helna, porqun siendo ésta tan perfecta como la 
mejor elaborada, se toma siempre recientemente pre-
parada, cualidad muy digna de tener en cuanta en la 
clase de preparaciones de que se trata y á la que se 
debe los buenos resultados quo ha obtenido cn cuan-
tos caaos ha recomendado su uso. 
Y para que conste doy la préseme á 19 de mayo de 
1889. Firmado: Bernardo Pire, 
alt 4 F 2 
8.13Í premios aacendonteí á gl.054.800 
NOTA.—Loa billetes agraciados con lo» premio» 
mayores uo recibirán el prendo terminal. 
S o n e e s s i t a n a g e n t e s . 
OfTIiOS billete?, para sociodadeí" 6 clubs y otro» in-
íormos. debon pedirse al que suscribe, dando clara-
mente laa seSaa del eacrifor, eato ea, el Eatadoj Provin-
cia, condado, calle y námero. B£á»proivífl Ira Vi r e -
puesta ei se no» manda un sobre ya dirigido h lt> pe i -
aona quo eteribe. 
I M P O S T A N T E . 
£?IRBrCIONj RL A. DAUPHII^, 
NeTT Orleans, Lfb9 
6 Hlct Jft. A. D A D P H I N . 
. Hhingrton, D, C» 
a: :nsro' una carta ordinaria qne contenga JJÜ» de a l -
cana Compañía de Exproso. Letra de cambio, Orded 
de pago ó l 'agaré postal. 
LAS CARTAS C8RTIFICAÍi¿5 QUE COHTEHGAI BULETES 
> Hanco. «e dirigirán á 
V RW OKLRAM8 NATIONAL BANK* 
New Orleans^ L a . , 
Vi hMyUifMTiV&l?, I^8 61 P**0 d e l o a p r » -í» PxV. 'U r j J . W I l í D l H mió, ^ ¿ f « r a n t i s a d o 
oor C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü B -
VA -OBLEANS, y que loa billetes están firmados pov 
él precidi nto de una institución, cuyos derechos son 
reconocido* por loa Júzga los Supremos do Justíolt^ 
por co>i2!^r.lento, cui'lvdn oon las Imitaciones y esn* 
presft^ oróuiiiiHí. 
Í f O i /» C3 / " \ la fracción más pequ»-
»- . xS 5 . í l ' " o " d e los billetes de ESTA 
t^ í • * ñi. 'ofi¿ jiftteo. Cnalqr.Urft quase ofrsu»» 
flablcudo iletrado & nuestro conocimiento que 
la ciudad de la Habana ao na ofrecido en venta una 
bebida llamada -Schiedam Scünapps," con cuyo 
nombro pudiera cneañarso al público tomanuolo por 
nuestro tan afamado. 
2313 
advertimos á todos los consumidore: do esto artf. 
culo que nuestros únicos agonteB para *Oaa u lam 
de Cuba non loa soüorca 
HABANA* 
Y qne ninguna otra casa en la Isla do Cnfca tleno e l 
derecho do ofrecer en venta bebida alpnna bajo v i 
nombrado "Scíiiiapr-f'" "ScuJedam Scln»Qpps••• 
6 "Schiedam A r o m a t i c Ir-cbnapps" por ser 
nosotros los únicos fabrlamtUs de la bcbiiia conocida eri 
w m m m m % m i eo. 
L'J > A Yo;.!:. Jallo Io á s issa 
A s o c i a c i ó n Canaria de 
Beneficencia. 
De acuerdo con laa prescripciones reglamentarias 
do esta Sociedad, el domingo 2 del próximo mes de 
Marzo, tendrán lugar en los Salones de este Centro, 
Prudro 123, y á laa 12 del día, las eleccioneB para la 
Junta Directiva que ha de n gir los dcstinoe de eata 
Sociedad durante el alio actual. 
'. A este acto deben concurrir todoa loa asociados; y 
con el fiu de que llegue oportunamente á conocimien-
to de los mismos, cito, por órden del Sr. Presidente á 
todos los Canarios que ae cri:an con derecho á esta A -
aamblea. 
Habana 20 de Febrero de 1890.—El Secretario. 
C—282 4-20 
P R E M I A D O E N 
, 0 0 0 
VeB«iÍdo en la Plaza del Vapor, baratillo E L O R O 
yon el «ara illo LOS DOSCIENTOS M I L PESOS, 
portálca uo Luz.—Segundo Labio. 
2230 2-22 
lá LOCION ANTIHERPÉTICAS Dr. Montea, 
es el medicamento que más éxito ha obtenido cn Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestisimo qne tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cara y por lo que las 
aefioraa encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y ea superior al agua do quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende Obikpo d i farmacia, f S a r r á ) Lóbé y 
buenas boticas, 
337? 10-19 
P O R 
D B 
C O N 
A C E I T 
Porque es tan agradable al paladar como la leche y l a apetecen y BUS cons t i tuc ione i í 
veclaman las propiedades nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
E s t á preparada de tal modo que, aun cuando no puedan dijerir el a l imentr í 
árdinario, dijerirán y as imi larán fác i lmente la E m u l s i ó n do S c o t t y ea 
1'r udecerán y r o b u s t e c e r á n con rapidez sorprendente. 
L a combinac ión de emulsionar el Aceite de Higado de Bacalao con Hipofos-
fitos, ha dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en los n i ñ o s , mares* 
mo, raquitismo &c., &c. 
L o s Médicos del mundo entero reconocen que l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
es la mejor medicina que existe para loa n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n para curaf 
la Emaciación, Anemia y Consunción en los Adultos. P a r a \ o n 
Catarros, tos crónica ó cualquier afección deesa naturaleza, es u n 
remedio infalible y on corto tiempo res taurará y for ta lecerá e l sistema contra l a 
repe t i c ión de. otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestrast 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con l a Emulsión d© Scott, en l a cura d^ 
la Tisis y otras enfermedades a n á l o g a s . 
D B V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
8CPTT ^ B P W N E , _ - _ Químicos , - NUEVA Y O R I ^ 
£ 3 
W M O F 
P R E N D E S . 
I n q u i s i d o r 4,. 
M E D I C O - C I R T J J A ^ Q . 
bkipecialiíta en la curación (1« Ja etüli» ? r í r e r c o j 
operaciones de hidrocele. 
Conpulta* de once á tina. 
2160 alt 15-a¡)F 
DR. Í Ñ T O N Í O D I A Z M E R T I N L 
C O N S U L T A S D E 1 H A l . 
H A B A N A 11° 111. 
2N2 W - M F 
H E í m A 3 . 
StBeol&HdÍMt, Kríemodí,cl8a renéreo-í'.fllW.opJi 7 
• U pie l ConsTílt.»» do 3 i i . 
• 196 _ l í" 
H n r i q u e H . do K e r m i d a 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2 en San Ignacio 96. alto* de la 
Academia MercaELil de Arcas. 
11 &4 1Í8-30K 
Libros baratos. 
OomingucT: Du.cUmano de la lengua castellana 2 
ts. fólio $6: Kevisfade España 11 ts. íp7; Historia de 
la (luerra do Africa 1 (. $1; I>. Quiote de la Mancha, 
2 es. lima. $'2. Libros eu blatico colccni^u de liorra-
dor, diario, niaj ory caja cuatro libros todos por $3. 
Bonitos cuentos para niños á 5 cts. uno. Librería y 
papelería O-Reilly 61 cerca de Aguacate. 
2067 4-21 
P o e t a s c u b a n o s . 
Colección escogida de los poetas cubanos desde Se-
queira hasta nuestros días, con la biografía de cada 
uno contiene 52 poetas, 1 tomo fólio (jMbtes. O-Rcl-
Uy niímero 61, librería. 20G1 4-21 
RETRATOS 
D r . G u s t a v o L ó p e z . 
t:,: .-rT><i de l.i Caá» de Enagenados. Consultas so-
to fcrenjiedadcs mtninlcs y nerviosas, todos losjue-







•JOSÉ M A R I A DK J A U R E G U I Z A R 
MEDICO HOMEOPATA 
'•'Tjraci^n rJidical del hidrocele por un procedí: 
• • -' . í no EÍU extracción del liquido. Espeoiali 
i^1-Palúdicas. Ubrapla 48. C 155 
' DR. C. N. DBÍWRWlir 
C U B A 6 2 . 
Desde ei 1? do mafso próximo, las consultas ten-
diSÍE lugar de 12 á 3. Cu Ü63 12-15 
4 "̂ fa K síflür. y enfermedades veneren*. 
AÍ> '1.\(Í-\. Sol m. Hfi,h&na. 1302 
Consultas 
2fi-'3r 
m . JUAN M0LI1TÉT. 
MEDICO CIRUJANO. 
i n s u l t a s » de 1 1 á 1 . 
?132 
C e r r c n" 6 9 7 . 
2ti 2'2F 
D R . G A R G A N T A . 
bA^RPARIIJiiA n. 17. Horas de consulta de 11 «> 1 
Bsp^tioüdad; Valriz. «ía» urinarias, laringe y sifllíti. 
»w f l n 193 F 
DR. M A R T I N CARAEALLO. 
KXFBRMKIJADES OA8TRO-125TKST1ÍÍALES. 
Vtrtudea 13. Consuitas de 1 á 4. 
883 28 24E 
l í f l f f l« l C h a g u a c e d a y N a v a i T O , 
Uoc to r en C i r u g í a D e n t a l 
del Colegio de Pensilvania y de esta Uniyersidad. 
üitjtR y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 172 25-1P 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
íodedad de Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
i-as enfermedades mentales y de los nlBos."—Empe-
feajio 39. 16789 ; 79-1K 
" Ü f l ART i l iM 
M B D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
C O N S T R U C T O R D E POSTIZOS. 
P R A D O N Ü M . 115. 
Advierte al pAblico de que por ¿u^hras |irnj;rc»iva8 
•ün ks grandes fábricas de los Kfcti Jo;-liQid'w que 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
ft.mlos de primera necesidad y á un lÁ ccionsimicu-
U> admirahle do simulación y duración, baciendo to-
das k s fuiioiones de los naturales; al ruismo tiempo 
?e ba reducido notablemente su costo. Con intimas 
«ilaciones profesionales y personales con eeif.ji íñbri-
'«aí» durante treintu y ocho anos, 1861 á 186r» t n Kue-
ra-York. 188fi á 1889 eatahleoido en la Habana, es 
pre de los primeros en aprovechar los adelantos 
' tH&ne un gran enrtido en su casa con que servir al 
públiéo. í todos precios; de modo que ningún princi-
pianfe mismo nódrfa ofrecer más baratez, aun ha-
•oiéiido oaeo omiso de la inteligencia y habilidad que 
«a la larga práctica, pues hay para todas forlunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
r a naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
(ÜÍI.CÍ&S no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios Ínfimos en billetes. Trafa á lodos 
< CB ln consideración debida á los tiempos alterados 
BorM de odio á cuatro, excepto los dias festivos. 
Loe, extranjeros pueden consultarle en injíléa. fran 
oés^ó alemán. < ;n 21)1 29-2 F 
^ S í . F Í ^ G E N C I o l P K I E T O . 
Crst JA>'o-I)j{KTi6rA.—Especialista cu orifiokcio-
a«8 y íiíraccioiies sin dolor, por nuevo procedimiento, 
é ;:: \ ---itor de las gota» de or" para quitar loe dolores 
de elas. Unico depósito. Consultas, de 8 á Sf ócH 
breé; ' i t S á 10. Acosta n. 7. 1H5' 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
ABOGADO. 
CcnsuJtas de 12 á 4. Reina mímero 52. 
1380 ¡Í8-6 F 
D E L 
Excmo. 8 i \ U . Manuel Salamauca y 
Negrete. 
esmeradameule litografiado por el reputado arlista 
Sr. Torriente, impreso á cuatro tintas sobro excelente 
papel. Se vende en la Litografía del Comercio, San 
Rafael 45 y cn las principafes librerías do esta ciudad, 
á 50 centavos billetes 6 20 centavos oro el ejemplar. 
En las compras al por mayor se hacen importantos 
rebajas. 2063 6 21 
L I B R O S t e A H A T O S . 
Kxhibici-óu permanente, cada tomo con su precio: 
lor> hay desde 20 cts. el tomo. Pídnsc el catálogo, que 
no dará gratis. Librería y papelería La Universidad, 
O'Roilly (51, cerca de Aguacate. 
2060 4-21 
ARTES Y OFICIOS. 
AVISO AL PUBLICO. 
La cavpiutería conocida por CastaCón se trasladó á 
)a calle do San Ignacio n S5, donde sigue cumpli-
mentando á sus parroquianos y al que lo solicite, en 
los trabajos do arreglo de casas con lechadas y pi tu -
ras, armatostes, puertas, ventanas y todo loconcer-
aiente al ramo; lo mismo que se encarga de cualquier 
mueble por fino que sea de hacerlo nuevo, ya sea bar-
nizado (fe muñeca 6 encerao, y composiciones de to-
das clases y arreglado Ala época. No olvidarseí San 
Ignacio 35, entre Muralla y Sol, 
Nota.—En la misma so. vende un piano de mesa 
chico, flamante, en $51 oro. 2159 alt 8-23 
F A B R I C A " 
D E S O M B R E R O S 
de todas ciases, colores y formas: más barat» que 
nadie. Bombines desde 5$ á 12, y las demás clases á 
como quiera: 1" que se <iuiere rs realizar la mnch« 
existencia que hay. A M I S T A D W . - BOAJDULLA 
182 i 15-15F 
EL IIIUMO "SISTEMA (iIRALT," 
es el más acreditado, por ser el más adap-
table íl la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firmo en la posición qne 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O - R E I L L Y 36, entre Agniar y €nba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de su clase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
A . G i r a l t . - P a t . A u g . 1 0 - 8 6 . 
1788 0-14 
mmmm. 
T i n a p r e n d i z 
para el ramo de mueblería y si es aplicado se 1c pon-
drá sueldo. Ro'na número 2, mueblería. 
2163 1-23 
A P R E N D I C E S . 
Necesito dos dándoles casa, comida y gratificación, 
según su comportamiento y adelantos. Amistad n. 77, 
lamparería. 2180 4-23 
S E N E C E S I T A N 
operarios carpinteros y aprendices: informarán I n -
dustria 3!>. 2173 4-23 
SE SOl . ICÍTÁ EN ANIMAS NUMERO 176 una criada de medinna edad para los quehaceres do-
méáticos, que sea blanca y trabajadiara, so le dan $20 
billetes y ropa limpia. 2174 4 23 
S e n e c e s i t a n 
oficialas de modista: O-Reilly 37. 21 b6 4-23 
14-13 
V E . G A L V E Z G U I L L E N , 
•^.•e'-íalista en pérdidas cemLuale* (espermatorrea), 
"Oipoí'Mieia, esterilidad v enfermedades venéreas y si-
•iiícica^. Consultas de 12 á 4 y do 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
•ypelUy 106, gabinete ortovídico. 1293 22 4F 
E N F E R M E D A D E S D E L A F I E L . 
' onsiütas de doce A dos de la tarde. 
j j é é t r s M A J R I A , 
<Jnl94 
N U M E R O 9 1 . 
l - F 
m . P E D R O M . C A R T A Y A 
M é d i c o - C i m f a n o . 
ffemitea He I á 3. . Reina 65. 
On. l&S t F 
I j - N K L COLEGIO "SANTA A N A , " CAMPA-
F.-unvlo Tjo, se solicita una auxiliar interna partf on-
cargark de las niñas de cartilla y vigilancia de las pu-
pilas, debiendo ser soltera 6 viuda y contar más de 35 
aJios, sin cuyo requisito es esensado se presente. 
2150 4-2:i 
DESEA COLOCARSE U N ÍIÓNÍBRÍ: D E K E -gulav edad para portero ópara salir al campo co-
mo inteligente a comprar tabaco por ser practico cn 
eso, tiene quien responda por él: Compostela 119 á 
toda< horas. 2149 4-23 
NA~0 E Nf EÍf A L ~ Í ^ V Á N DE i r 0 5 Í 5 S E A l í Ñ -
contrar una casa de corta familia ó un matrimo-
nio solo; tiene personas que la garanticen: informa-
rán Industria 166. 2145 4-23 
K.) C 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
día en Neptuno núm 8. Cn 199 1E 
UN ASIATICO J1UEN COCINERO, ASEADO y formal, desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento: impondrán calle de Colón mime o 14, 
21C2 4-22 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES de M . V. Marifio, Lamparilla 27í : necesito conti-
nuamente criadas, costureras, camareras de hotel, 
criados, cocineros, A,c.,pava cumplimentar los pedi 
dos de las familias que ma honran con ellos: saco l i -
bretas se bacen inatanciao, se venden y compran ca 
sas y demás negocios. 2131 4 22 
S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas referencias. Se 
dará buen sueldo. Informarán San Ignacio n. 17. 
2119 4-22 
D 
P E N I N ESEA COLOCARSE 
stilar de criada de manos 6 manejadora de niños 
que no den mala noche 6 acompaDar á una señora; es 
muy formal y tiene personas que respondan por ella, 
Este vez 23. 2100 4-22 
ENSEÑANZAS. 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é , 
No pudiendo atender á todas las personas que de-
seaban t ina Uceión á la semana, para prácticar el 
francés ó para perfeccionar su pronunciacidn, los ad-
mitirá por tumo de inscripción: Galiano 130. 
2141 y 4-23 
CENTEO D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? CLASE, 
paia señoras y señoritas, incorporado ol Instituto 
Provincial, situado en la fresca y hermosa casa, ca-
lle de las Damas núm. 19, esquina á Jesús-María. 
Fundado y dirieido porD*Vicenta Suris, profeso-
m de la Normal do Barcelona y Directora que ha si-
do del Colegio "Isabel la Católica" de esta Ciudad. 
Admito internas, medio y tercio internas v externas: 
éstas abonarán $5-80 y $4-25 oro al mes. y todas re-
cibirán completa educación y fino trato. Ademáa, 
habrá clases de instrucción y de labores para señoras 
y sefioritas axtemas y para las que aspiren al profe -
forado hasta obtoner el titulo Elemental v Superior 
Da clases de bordados decorativos, en iTanco oro v 
ooiores. enoajee y flores de crochet, frirojite v malla 
gTiipur: costuras á mano y á máquina, remicndfs y 
sFTU-ddos; flores campestres do papel, estambre, •¿éaz-
TO, eorcho (alta novedad) y de todas clase*; corto pa-
i-isién por medida en toda olaae de lencería y confec-
ddn de prendas de vestir. 
Especialidad en obras de arte y de luje en larrones 
varios estilos, macetas y otros objetoB dr'h*»™ T 
pasta al natural y metalizados: aíi com" en toJa clase 
de maderas y metales calcados; fretm j dsinga de 
cera y moldes sacados de los miMnos; pájaros - toai 
posas imitados á los naturales, etc .. • 
Da clases á domicilio á precios conyeitcj«ÍBsles: 
Se facilita el prospecto á las persona qy« |r, (.PIM-Í-
ten y se remite á cualquier punto del iüterie^ 
1 «3 
P i a n o , S o l f e o é I d i o m á s ^ 
E L P E O F E S O J í 
J. E M I L I O HEREEMDBRSBfi 
tiene tma hora libre, el martes, jueves j sábado, i.era 
<í*í una clase á domicilio «5 en su morada. 
• Z Ü X Ü E T A 22, A L T O S . 
2U6 4.23 
S E S O L I C I T A 
uiu criada de mano, que sepa bien su obligación; debe 
de traer buenas referencias. Bernaza núm. 8, Casa de 
Contratación 2120 4-22 
C O C I N E I I A . 
He solicita una eon urgencia, trayendo buenas refe-
rencias. Consulado número 45. 
2117 5-22 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera de ropa de caballeros y seflo-
ra^», que sea de color y traiga buenas recomendaciones 
Impondrán Prado esquina á Trocadero, número 74. 
2124 4-22 
COCINERO E X C E L E N T E Y~BUEN REPOS-tero, desea encontrar colocación, lo mismo para 
casa particular que para establacimiento: no tiene in 
conveniente en ir á cualquier parte: tiene personas 
que respondan por ól Pacaje n. 2, esquina á Zulueta, 
2125 4-22 
UN A SESTOEA PEOPESOEA. AMEE1CANA, desea alquilar una habitación alta en una casa de 
familia decente, donde no vivan otros inquilinos. Se 
darán y se requieren referencias. Almacén de pianos, 
Amistad esquina á San José. 
2157 4-22 
LA MiJOIÍ Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
L A QUE HACE MEfOS RtJIDO Y L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LADORES COMO ES FOSIBLE HACER A MANO. 
I J » q u e s i n n e c e s i d a d d e e n a e f l a n z a s é pttede c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ISTA I S LA 1 E V A M A P I N A DE C O S I DE " S I 1 E R " LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que automática. 6o—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a ¡ z a p a t e r o . 
UNA ACLARACION Y L A VERDAD E N SU LUGAR. 
J L Z . P U B L I C O . 
No habíamos querido salir do nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, dadas como premio á las máquinas de coser cn la 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos ceta pregunta; ¿Crde el público que los premios que se dan en las Exposiciones son sie7)tpre áéhidoB al mériio? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición va particular. 
Ahora covíam * s de £ia Gaceta deMáquinas de coser de Iiondres: "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el ./¡¿rotio para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de ISSO: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E. Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—ftfonsieur Legat, Francia. 
Ó R A N D E S PREMIOS: E. Cornely et fils, Francia.—Wheeler & Wiison, E. Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. E. Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G E R , E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M . Co. E U.—New-IIome S. M. Co., E. Unidos.—Pain Shoe Lasting Co., E. U.—White Sewig M. Co., E. U . 
UNA OBSERVACION LOGICA y separada de las M E D A L L A S , 'que estas en último caso no sirven sino para e n g a ñ a r á bobos, una persona puedo equivo-
carse diez, ciento, mil y im millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E COSER D E SINGER SON LAS MEJORES, puesto que las 
TRES CUARTAS PARTES de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la C03IP"AN?A DE SINGER ó CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
DISIMO D E S I N G E R . 
A L V A R E Z 
C 1338 
Y H I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 
alt 
1 1 6 . H a b a n a . 
156-4 8t 
A LOS SRES. D U E Ñ O S D E F I N G I S . 
Un individuo que posee buena contabilidad, buena 
letra y más de 15 afios de práctica en el gobierno de 
fincas de campo y con especialidad eu azucareras se 
ofrece á los Srcs. hacendados, siendo modestas sus 
aspiracionfs y pudiendo presentar las mejores ga-
rantías de su inteligencia y conducta. Eu Lealtad 40 
á todas horas impondrán. 2067 4-21 
ÜN~ASIATÍCÓ~BÜEN CO INÉIBO, ASEADO v de tnovalidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento, bien sea en la Habana ó cual-
quier punto de la lula: impondrán Maloja 35. 
2071 4-21 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano que sepa su obligación y que ten-
ga personas que la recomienden. Angeles 16, altos. 
2070 4-21 
S E S O L I C I T A N 
vendedores de libros, sueldo $30 mensuales: para más 
Íiormenores, librería y papelería L a Universidad, O-íeilly 61, cerca de Aguacate. 2055 4-21 
S E S O L I C I T A 
un joven para aprender á ebanista que tenga afición y 
formalidad, además un criadito de mano con reco-
mendaciones. Obispo 42 esquina á Habana. 
2074 4-21 
UN J O V E N F O R M A L Y A C T I V O E N E L cumplimiento de su deber, desea hallar una casa 
decente para colocarse para sirviente de mano, para 
el campo ó para la ciudad: tiene quien recomiende su 
buena conducta y comportamiento: informarán Z u -
lueta esquina á Animas, eu la bodega. 
2051 4-21 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano, de color, joven, en Salud n. 72 
con la obligación de manejar niños cuando se le 
mande. 2054 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mano pava una cor:a fami-
lia. Aguacate 23. 2082 4-21 
¡OJO! 
Desea colocarse una buena criada de mano y ma-
nejadora, tiene quien responda de su conducta: en la 
misma se solicita un ayudante de cocina y criado de 
mano. Amargura 47. 2076 4-21 
DESEAN COLOCARSE D E CRIANDERAS A leche entera, la que es buena y abundante, dos 
señoras peninsulares y sin hyos: son jóvenes y tienen 
quien responda por su conducta: una tiene dos meses 
de parida v otra tres: darán razón calle de San Pedro 
n. 12. La Dominica. 2042 4 21 
S E S O L I C I T A N 
una inteligente criada para todo servicio de la casa y 
vestir niños, ha de ser de mediana edad y sin preten-
siones; y un criado de mano de 14 á 15 años: sueldo de 
ambos $20 B. : informan San Rafael 70. 
2011 1-21 . 
E SOLICITA UNA SEÑORA D E M E D I A -
ca edad para coser y otros quehaceres, se desea 
que sea decente, pues se le tratará como de familia— 
Teniente-Rey 9. 2072 4-51 
s 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE SEPA algo de cocina para un matrimonio íin lujos, que tenga 
buenas referencias. Lamparilla 3, de 6 de la tarde en 
adelante. 2038 4-21 
S e d e s e a co locar 
una criandera á leche entera. Refugio 33 altos impon-
drán. 2050 4-21 
B A R B E R O S 
En la calzada del Cerro 631, se solicita un buen ofi-
cial y un aprendiz adelantado. 
2011 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad para el servicio de criada de mano •'• 
manejar un niño ó acompañar una señora, tiene tiér-
sonas que respondan por su conducta: impondrán ca-
lle de los Hornos 2ü barrio de San Lázaro. 
203!) 4 21 
N A C R I A D A PARA SERVIR A L A MANO 
que sea buci-in, para uua corta familia de las 10 
en adelante Animas 15!1. 2013 4-21 
S E S O L I C I T A 
na mqneiadora blanca ó do «olor. Galiano uám. S6, 
2103 4-23 
S E S O L I C I T A 
tmi manejadora que sepa su obligación. Sol núm. 81, 
piso 2?, altos. Sueldo, $25 billetes v ropa limpia. 
2101 4-22 
S e s o l i c i t a n 
i cliada de mano y una manejedora que traigan 
'."lenas referencias: Carlos 111 núm 209. 
2109 1-22 
i E S F A COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
recien llegada de criada de manos ó manejadora 
i j respondo de su honradez: Espada esquina á Zanja 
uotesoria B. 2108 4-22 
"EL I N F A N T I L / 
S s á f i colegio de 1* y 2a E n e e ñ a n s a 
© s c u e l a de p á r v u l o s , 
fendadoi y Director propietario: G. í^pafia. 
I=;d©= e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
L K i n STRIA 120 Y 122. 
3073 15-21F 
I n t e r e s a n t e 
Se solicita un criado de mano inteligente y con re-
•>->m*-iidación buena; quinta del Rey á todas horas. 
2112 a-22 
N J O V E N A C T I V O DESEA COLOCARSE 
de cobrador ó vendedor 
presa, da garantías y tiene 
por él: Impondrán Lamparilla21, altos, 
2099 
en una fábrica ó em-
persouas queacrediten 
de 1H á d . 
4-22 
CUENTOS P A E A NTÍÍOS 
A 10, 25, 40 y 50 CENTAVOS. 
Devocionorios á 50 cís. 
Código Civil español, belga, alemán, francés, ita-
liano y otros. 
Ilifitoria de España, por Lafuente, 6 ts. $75. 
Precios en billetes. OBISPO 86, L I B R E R I A 
„ 2115 - 4-22 
S ' Ü S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domidiio: solo se pagan $2 al mes y $4 eu fondo: n un 
5S devuelven al borrarse: pídase el catálago. Libreilay 
papelería La Universidad, O'Eeillv 61. cerca «lo A-^ta-
<»at«. 2059 i 4-21 
L I B E O S A PRECIOS 
«cníajofoa de todas clases de ciencias, historias, lite-
i-aíura, fllosofía, política, agronomía, lllologla, etc. 
etc.; 1,800 volúmenes variados. Librería Nacional v 
Extranjera calle de la Salud número 23. 
2CS8 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular do criandera á leche entera de tres meses 
de parida, buena y abundante, es muy cariñosa para 
los chiquillos, sabe coser bien, tiene quien la garanti-
ce, informarán Corrales 67. 2107 4-22 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color, pagándose hasta 40 pe-
sos de sueldo si supiere bien su oficio. Galiano 69, cu-
tre Neptnno y San Miguel. 2095 '1-21 
C O C I N E R A . 
Se desea una: no tiene que ir á compra ni á man-
dados: en la misma se desea un criado de mano, blan-
co, de edad. O'Reilly 66, colchonería, 
2093 4-21 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D . Ambrosio J . Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig -
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año 18fi8 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de su propiedad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
término de treinta dias se presento él ó sus herederos 
para hacerle su liquidación, con los papelea ó títulos 
legales, Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1890 —F. P. Maribona. 
C 110 St-19E 
E L TO DE HE 
D E L PROFESOR D E S C H I E 1 , 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la anc 
mia y uebilidad del bello sexo, se encuentra á la ven 
ta siempre en la Botica de San José, del Dr . Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 108, y en la Botica La Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C 139 30-26E 
VINO RESOi 
P E i H S Z CARHX£3LiOp 
al lacto-fosfato de cal, con quina y gliccrina, ferruginosa, & . Empléese en lacloro-anemia, tisis tu -
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, couvalescencia de todas las enferme-
dades, anemia reumática, diabetos sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalfes de 
la menstruación, osteomalacia, & . Ee el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. Ex í -
jase siempre el SELLO DE GARANTÍA. 
Depósitos: S a r r á . — L o b é y Comp.—Movira, Amistad 69. 
D e v e n t a , por todos lo s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 181 1 P 
BEGLA.—En $17 oro mensuales cada una las bo-nitas casas de la calle de Santa Ana núm 89. y 
Real 158, la llave de la primera en la panadería y la 
de la segunda en el nrtm 138, Galiano 121 ferretería 
informarán. 2152 4-23 
O 1 muy frescas y baratas, en casa de familia de mora-
lidad y entrada á todas horas: no confundirse, eu 
Bernaza 60: ojo, no confundan el 60 con otro mímero 
de la calle de Bernaza. 2134 4-22 
A G - X T I A R l O l . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones om 
vista á la calle. 
A G U I A R 101. 
2135 4-22 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación baja, con asistencia ó sin ella, 
en Escobar mímero 31. próxima á los baños. 
2121 4-22 
M E H C E B 1 0 8 . 
8e alquila un salón alto muy fresco, y una habita 
ción baja, á personas de moralidad y que no tengan 
niños. 2128 4-22 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la fresca y bien situada casa Paseo esquina 
á Once, Vedado, acabada de construir y pintar, punto 
alto y sano y aires purísimos. En la misma informan 
2096 4-22 
La nueva dueña de ¿ulueta 36, ofrece á personas respetables hermosas habitaciones altas y bajas, 
excelente comida y esmerado servicio á precios mó-
dicos. Zulueta 36. 2118 4-22 
SE ARRIENDAN 
veinte caballerías de buena tierra con magnífica caba 
de vivienda, agua la y palmares, de una finca situada 
en Guanalay, término de Cayajabos, son propias para 
taba co ó caña, por estar inmediatas á varios ingenios 
y se venden varios tachos y pailas, EBÍ como numero-
sos horcones de madera dura: informarán sus dueños 
Sres. Rosa en la calle de Aguiar 67, altos. Habana. 
2122 fi-22 
4 5 , C O M P O S T E L A 4 5 
En casa de familia se alquilan dos habitaciones al-
tas y dos bajas á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
2i0o 4-22 
í ^ o n un mes en fondo y otro adelantado; se alquila 
V^en 45 pesos billetes, la casa Picota 21, con buena 
sala, comedor y tres cuartos chicos, cocina, 
demás; impondrán Damas 30. 2080 
poío y 
4-21 
E N 1 7 $ O R O 
se alquila la preciosa casa esquina Cuba y San Isidro, 
para establecimiento ó particular; la llave está en la 
bodega; demás pormenores Zanja 57, carnicería. 
2080 4-21 
S e a l q u i l a n 
habitaciones casi esquina al parque, 
referencias. Noptunó 2. 
se toman v dan 
2081 4-21 
Se alquila en 34 pesos oro la casa Concordia núme-ro 121, con sala, comedor, cinco cuaitos, patio y 
traspatio, con abundante agua. Impondrán en la 
Bolsa Privada, Lamparilla número 2, de doce á cua-
tro, y en la cantina del Ferrocarril del Oeste. 
2052 5-21 
S e í s l q u i l a 
en casa de familia decente una buena y fresca habita-
ción: Aguiar 70 esquina á Empedrado. 
2078 4-21 
P R A D O 8 9 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista á la calle, altas y bajas. 2077 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de Lamparilla número 59, 
én el tren de lavad» número 66 estána llave é impon-
drán. 2049 4-21 
C O I M E . 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y también un pianino aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á la Corona. 
2164 4 23 
Salguna lámpara de cristal, para familia que tiene 
que poner casa: sa pagan bien, prefiriéndolos de par-
ticulares. Escobar 2170 4-28 
CERA AMARILLA 
Se compra por partidas, asi como cobre, bronce, 
metal, latón, plomo, hierro dulce y fundido, trapos, 
huesos, sacos, papel, pezuñas, carnaza, zinc viejo y 
sebo, pagando los más altosjpredos. Mercaderes 2, es-
critorio de Hamel y en la misma se venden toda clase 
de materiales eléctricos. 2137 8-23 
Odio uso pagándolos bien; se componen, barnizan y 
se cambian por nuevos hay surtido general al alcance 
de todas las fortunas, se realizan á $70 los peinadores 
que valen á $95, camas de hierro casi regaladas: Mon-
te 2 G, La Paz de España. 2139 4 ¡¿3 
S K C O M P I R ¿ 
T O D A C L A S E D E U B 
OBISPO 80. 
2116 
O S , 
4-22 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases y en todas cantidades, abonando su 
valor calle de la Salud n. 23, Librería Nacional y E x -
tranjera. 2085 10-21 
S o l i c i t u d . 
Desea colocarse de cochero un joven blanco «n ca-
sa particular, teniendo personas quo lo jpjranticen, 
informarán Teniente-Rey 85, bodega. 
3101 4-22 
2 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
al 8 por ciento al año se dan en hipoteca de casas y 
abiuileres, en todos puntos, hasta en partidas de á 500 
r-esos. v se compran casas: Concordia 87, Empedrado 
22 v Salud 18. 2068 í -21 
S E S O L I C I T A 
una profesora de piano y ctra de instrucción primaria 
: ara clases á domicilio, y una criada de mano inteli-
gente cn costura en el Vedado; informarán O'Reilly 96 
C—290 4 21 
Se solicita 
uaa criada de mano quo sepa desempeñar bien su ofi-
cio; si no es a*í que no se presente: Monte 17, altos. 
2084 4-21 
AVISO A LAS F A M I L I A S QUE DESEEtf vender muebles, en la N U E V A M I N A , Bernaza 
número 8, se compran todos los que se propongan en 
grande» ó pequeñas cantidades, pagándolos al más 
alto precio. 2047 15-21P 
Se compran libros. 
de todas clases, métodos de música, estuches de mate-
máticas y efectos de escritorio; las obras buenas se 
pagan bien. Librería y papelería La Universidad, O 
Beüly 61, cerca de Aguacate. 2062 4-21 
DIS 
P E R D I D A . 
En la noche del 30 se ha perdido desde la calzada 
de San Lázaro n. 122 hasta el Círculo Habanero, un 
chai de encaje: se suplica á la persona que lo haya 
encontrado lo entregue en el 122 de San Lázaro, que 
so le gratificará generosamente. 2179 4-23 
CASI REGALADO. 
P o r solo $1 billetes. 
D6 d i n seis volúmenes qne contienen los útilísimos co-
rsécimiontos siguientes: Historia Sagrada. La geogra-
fía antiguo, media y moderna de España. L a historia 
dp E s p a ñ a y de Cuba hasta nuestros dias. L a geogra-
üa. con datos modernos de España, Cuba, Puerto-Ri-
ca y demá« posesiones adyacentes y ultramarinas. L a 
jr^ografia de las cineo partes del mundo. Las maravi-
i i s* y curiosidades naturales, sorprendentes, que se 
ndniran en cada una de Us ciooo partes del »lol>o 
7'ÍZ?*r~ e^1',.,?1 >,mpfe6- ^ vvntft dn i ' ^ i en te Sa^ 
B U E N N E G O C I O . 
Se uo*ciita v.u socio con íj^OCO, billetes para un es-
tablecimiento de víveres e i esta * capital; informarán 
en Aguiar 73, sastrería. 2087 8-21 
IN T E R E S A N T E . - - E N A M A R G U R A 54.—EN-coutrarán cn el mismo día toda clase de sirvientesc 
solicito 2 camareros, 8 criados, 3 cocineras, 1 cocine-
ro, S criadas, 2 manejadoras. Desean colocarse 2 crian-
deras, 3 cocheros. 1 portero y una costurera. Pidan y 
serán servidos: Miguel G. de la Torre. 2093 4-21 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E Q U E Ñ O L I B R O do religión en la iglesia del Monserrate, dicho l i -
bro es viejo de escasísimo valor, contiene unas peque-
ñas estampitas de insignificante valor: se agradecerá 
su devolución y se pagará su precio. Aguila 105 es-
quina á San Miguel. 2129 4-22 
C R I A D O . 
Se solicita uno que sea de color y no tenga máfl de 
15 años y sepa su oficio. Salud número 72. 
2053 4-21 
OMPOSTELA 55.—NECESITO U N C A M A -
rero de hotel $30: un cocinero de restaurant, $80 
billetes; una criada blanca, $35; una manejadora $25, 
una criada $25, una criada $30, una cocinera, corta 
ísuiáiia ¡233, y tengo oociner^ y portwOB, pidan 
ALQUILERES. 
En casa de familia decente y de moralidad se alquila un fresco y buen cuaito alto Calle de las Animas 
n. 60, entre Aguila y Blanco 2168 4-23 
s e alquila la hermosa cusa cu ¿ada de la Infanta n. 60, frente á la nueva plaza de toros, punto higiéni-
co: tiene siete grancb a poseaiones y sus suelos de loza 
fina francesa, gas, agua, yran patio, local á propósito 
para carruaje: las llaves en la misma y tratarán San 
Ignacio 32, entre Obispo y O-Reilly. 
2155 4-23 
JjJmingo 2, á 12 metros del paradero; en la cantina 
del mismo está la llave é informarán en esta ciudad de 
l l á 4 de la tarde eu el Estado Mayor de la Capitanía 
Genprsl v de esa hora en adelante Carlos I I I H o -
' M l M t M ^ ^ tó» ^23 
L a casa calle de la industria n0 129, pro-
pia para depósito de tabaco, ú otro por el 
estilo. 
Para informes, Compostela 56. 
Cn 292 8-21 
S e a l q u i l a 
la espaciosa y cómoda casa calle de Compostela nú-
mero 158, la llave Compostela y San Isidro, bodega: 
de su ajuste Suárez núm 82. Cn 288 4-21 
Se alquilan los espaciosos bajos de la casa calle de . _ Neptnno esquina á Campanario, que forman un lo-
cal muy apropósito pata un gran establecimiento de 
ropa ó sedería, peletería, etc. por estar situada en uno 
de los mejores puntos de la caue de Neptuno y con un 
frente de 22 metros con seis grandes puertas ó huecos. 
No hay ningún establecimiento en dicha calle que 
presente tonto frente ni que tenga la hermosa fachada 
(jue tiene el edificio. De precio y condiciones informa-
rá su dueño en los altos de dicha casa de 7 á 10 de la 
mañana y de 1 á 7 de la tarde. 1637 16-12 
S e a l q u i l a 
en 2 | onzas la casa calle de San José, núm SO, con 
sala, comedor, 6 cuartos, patio y agua: impondrán en 
la calzada del Cerro núm 604, lo36 16-9 
YENTA 
de Fincas y Establecimientos. 
POR AUSENTARSE SU D U E S O PARA L A Península, so venden muy baratas las casas nú-
meros 366 y 168 de la calle de San José: informará 
Pellón, Plaza Vieja, Teniente-Rey 18. 
2166 3a-21 3d 23 
SE V E ̂  D E U N A CASA 16 FRENTE 40 Y PICO fondo de abo y bajo, fabricación moderna, desagüe 
á l a clo:^ !.. i l>re de gravamen, renta 7 onzas 3 doblo-
nes oro, biu rio Guadalupe, precio $10,000 oro ó se to-
man en hipoteca de 4 á 5,000 oro sin corredor, razón 
San Rafael esquina á Gervasio, café, de 7\ á 9 de la 
mañana. 2161 4-23 
ERVASIO 85, ENTRE SAN R A F A E L Y SAN 
\ l f José, se vende en $2850 oro, con sala, comedor, 4 
cuartos, agua, desagüe á la cloaca, de azotea, libre de 
gravamen, gana $28 oro, se ve de 9 á 10 y de 4 á 5. 
2158 4-23 
S I 
E V E N D E N SOBRE 6000 VARAS D E T E -
_ rreno en varios lotes, barrio del Cerro, dando á las 
calles de San Elias Ferrer, Carmen. Santa Ana, Mar-
qués etc. etc. distando una cuadra de los paraderos 
Villanueva, Marianao y Urbano: nforraes Esteban 
García, Mercaderes 2, altos. 2157 4-23 
EN E L MEJOR PUNTO D E L V E D A D O , CA-lle del Paseo entre 9 y 11, se vende una casa de 
mampostería, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un so-
lar entero á media cuadra de la línea, de más pormo-
res: informarán en la misma. 2154 8-33 
Q E V E N D E N CUATRO M I L OCHOCIENTAS 
iovaras de terreno en el Paseo de Tacón, compren-
didas entre el Paseo, Cuartel de Madera, jardín de 
Chappi y Cuartel de Voluntarios de Artillería, Nota-
rio Portocarrero, Empedrado 8 informará. 
1865 alt 10-16 
Sdes increnios, contado y plazos, están moliendo: uno 
de mascabado 1000 bocoyes, otro de tacho 500, y el o-
tro de aparato 3000, mucho monte y corto tiro, no se 
trata con terceras personas: Monte 95. 
'¿v:.:\ 4-22 
B A R R I O D E G T O A D A L U P E . 
se vende uua hermosa casa, muy bien situada, de dos 
ventanas, zaguán, toda de azotea, con sala, comedor 
y saleta al fondo con persianas y medios puntos en 
ambos departamentos, 6 cuartos bajos incluso el de 
baño, 3 altos con el de lavadero, patio con jardín y p i -
la al centro, traspatio con dos caballerizas, cocina de 
azulejos con su llave de agua, desagüe á la cloaca, 
mármoles y azulejos en casi toda la casa y libre de 
ravámene:». Impondrán Obispo 30 de 12 á4 . 
2123 4-22 
Se vende 
la cesa número 45 de la calle de San Salvador, Ce-
rro, informarán Tejadillo 31, de 7 á 10 de la mañana y 
Obispo 27 do 1 á 4 de la tarde- 2083 8-21 
G A N G A . 
Se vende un café bien surtido y situado en buen 
punto porno poderlo asistir su dueño, cuenta dos a-
ños de establecido. Se da en proporción. En el mismo 
informarán. Lealtad n. 16. 2066 4-21 
S S V E N D E 
en $8000 «na gran casa en el Vedado; en $12000 una 
de alto Galiano; en $7000 una Manrique-en $1000 
una id. S. Nicolás; en $70 0 uua id. S. Lázaro: en 
$4000 una id. Soarez; en $7000 una id. Gervasio: en 
*6000unaid. S, Rafael: inrorra^ráii Concordia ¿7 y 
¡OJO A LA CAIA! 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Rey, bodega La Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo." 1990 6-19 
Vedado calle 5a núm. 21. 
Por marcharse su dueña á Europa, se vende esta 
hermosa casa, edificada frente al mar, sobre 1816 me-
tros de terreno propio, libre de todo gravamen y agua 
redimida, con todo el mobiliario, carruaje y buen ca-
ballo. No se trata más que por el todo y nada con 
corredores, eu la misma casa de 8 á 11 de la mañana 
y de 4 á 6 de la tarde. 1972 9-19 
SE V E N D E , CON MUEBLES O SIN ELLOS, la hermosa, eómoda y bien situada casa calle Vi^ja 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa fe-
milla y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa. Informarán en la misma de ocho á 




Y VENTA DE SOLARES 
A $ 3 7 $ 6 J A D A UNO. 
Se hará donación á cualquier fabricante ó empresa, 
que quiera establecerse, hasta de 1,500 solares, de 40 
por 125 piés ingleses cada uno, LIBRES DE 0ONTRI-
BUCIONES POR CINCO AÑOS. 
Punta Gorda está en la bahía de Charlotte, situada 
100 millas al Sur de Tampa, haciendo escala en di-
cho puerto los vapores de la linea ''Morgan," habien-
do por lo tanto comunicaciones con Cpjo-Hueso, Ha-
bana y Nueva-Orleans, y por ferrocarril coi Jack-
sonville y demás ciudades de los Estados-Unidos. 
El buen éxito obtenido por el Sr. Martínez Ibor; en 
Tampa, bien conocido es, desarrollando con su em-
presa una ciudad que pronto tendrá gran importancia, 
como la de los Condados vecinos cuyas tierras hace 
ocho años apenas tenían valor, vendiéndose los acres 
á 25 centavos los mismos que hoy se venden de $500 
<i $1/00 y algunos en Punta Gorda han alcanzado 
000 por acre. Se fabrican chalet para obreros en 
menos llS ijí&.'O cad;i uno, fáciles de alquilar en módico 
p ecio y dí-jando alto interés. 
El General Albcrt W. Gilchrist, que es dueño ab-
soluto de 500 acres ó 3,000 solares como á media le-
gua de este nuevo puch o, (la misma distancia que tie-
ne Ibor City de Tampa), y unos 5,000 acres más en el 
interior, estí dispuesto á entrar en arreglo con loa fa-
bricantes para ol regalo, y con los particulares para la 
venta de solares 
Además, el General está autorizado por otros pro 
pietarios á hacer donación de tierras por valor de 
$150,000 Cy. 
LÜS ventas y contratos serán efectuados ante el Sr. 
Cónsul de los Estados-Unidos. 
Para más pormenores, dirigirse á 
L 0 Í I E 1 0 A, BETANCOURT, 
AGENTE D E L GENEHAE A. W. (ÍILCHRIST 
Obrapía 22, de 1 á 3. 
A P A R T A D O N U M E R O 1 9 6 . 
1103 alt 4r-2F 
^ E V O N D E N TOS CABALLOS MOROS E M -
«. pediarl s, maestros de coche, uno raza inglesa y el 
otro raza andaluza, de 4 años de edad, alzada corea 
de ocho cuartas, sanos y mansos. San Rafael lñ2. 
2175__ 8-23 
F i d i l i A DE TE RR ANO V A L E G I T I M A 
cachon a de cinco meses; un loro grande muy ha-
blador y muy manso, tiene unos nueve meses de edad. 
Se venden muy baratos en la calle de Aguiar 18. 
2143 4-23 
T T N A 
\ J í 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE vende por la mitad de su valor un mulo maestro 
de coche y carretón, rano y sin resabios, 6 años de 
edad, 6i de alzada, su precio $200 B. se puede ver á 
todas horas, paradero del Tulipán, bodega 
2118 4 23 
HAíMDADOS Y I M Ü A S DE GUSTO. 
S E V E N D E N 
muías fronterizas y criollas de más de 7 cuartas, 
maestras de tiro. También hay varios potros de 7^ 
cuartas, cosa de gnsto por su figura y nobleza, todos 
maestros, y tres tílburis de dos y cuatro ruedas. 
Gailano 105, Agencia de mudanzas. 
2113 6a-21 6d-22 
PALOMAS.—SE V E N D E UNA HERMOSA cria de buchonas inglesas, juntas ó separadas: pueden 
verse el domingo á todas horas, calzada del Monte es-
quina á Carmen, altos del almacén M i número cuatro. 
1541 alt. 4-9 
S E V E N D E 
un bonito caballo de monta, y un tilburí con fuelle y 
arreos. Calle del Prado número 117. 
2097 8-22 
S e v e n d e 
una burra de 15 dias de paridss: impondrán Egido 22, 
café. 2046 8-21 
s E V E N D E U N A CRIA D E GATICOS D E A N -rOgora muy hermosos, lanudos y ojos azules, propios 
para un regalo, también se vende una perrita fina, 
raza inglesa ratonera de tres meses. Pueden verse á 
todas horas en Neptuno 8 altos. 2009 4-20 
V e n t a de dos c a b a l l o s a m e r i c a n o s 
Uno dorado maestro de tiro, otro moro para padre. 
Informan calle de la Merced 20, de las ocho de la ma-
ñana á las cinco de la tarde. 1992 8-19 
P i a n i n o de P l e y ^ l y de E r a r d 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
dos famosos espejos iguales y una caja de hierro, un 
juego de sala, bufetes, camas, carpetas y escaparates 
de una puerta de espejo, todo muy barato, en Reina 
número 2, frente á la Corona» 
2165 4-23 
S E V E N D E 
un escaparate, luna de espejo, una cómoda, uno cama 
de madera y un burean chiffonnier. Se pueden ver 
Consulado 98. 2172 4-23 
i P. E a i í 
Vende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) qne 
se pueden nsar en 
este país , iguales 
al qne demuestra el 
adjunto C L I C H E ; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
SE V E N D E N PERCHEROS D E ESPEJO, S i -llas de Viena y americanas, mesas redondas y cua-
dradas y otros electos procedentes de la liquidaciónde 
una fonda, y también RC vende un magnífico espejo, 
de ancho como no hay otro cn la Habana: darán ra-
zón en la Plaza del Vapor, galería baja del interior, 
casilla núm 1. ^ 2147' 4-23 
P I A N O 
SAN M I G U E L 13.—SE V E N -
de un pianino de Erard casi nue-
vo, flamante de excelentes voces, se da barato pues se 
quiere realizar pronto; San Miguel 13, entre Consula-
do é Industria, en la misma se alquila una accesoria y 
un cuarto amueblado. . 2144 4-23 
CAJAS DE HIERRO. 
A precio de ganga, así como prensas para copiar. 
Deposito de la Venduta de Miniño, Mercaderes 16. 
1925 8a-15 8d-16 
MUEBLES.—POR DESOCUPAR L A CASA se vende un buen juego Luis X V nogal $160 B., un 
escaparate nogal, espejo $150 B. , un escaparate cao-
ba $38 B, un par comadrita $9 B, una máquina coser 
$42, una mesita ala $6 y otros varios. Neptuno 113. 
2128 4-22 
JUEGOS D E SALA L U I S X V , D E CAOBA Y palisandro, escaparates de 10 á 100$; un aparador y 
jarrero de tresno; un juego de cuarto de fresno com-
pleto; aparadores caoba y amarillos, jarreros á 10, 15 
y 20$; mesas correderas; sillas y sillones amarillos, 
floreados y de Viena; lavabos, peinadores, veladores; 
una urna, lámparas de 2 y3 luces; farolas, liras; una 
mesa consola de palisandro; baúles y maletas cuero; 
centros de mesa con flores; lavabos y espejos de bar-
bería y otros muebles, todo muy barato, Lealtad 48. 
"2030 4-20 
E n la calle de la Keina n. 30 
se venden todos los muebles, un coche completamen-
te nuevo, dos caballos de tiro, arreos de tiro y monta, 
todo barato- 2065 8-21 
M wmi mm 
OBRAPIA 55 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Acaba de salir á la venta un gran surtido para todos 
los gústos y fortunas; juegos de sala Luis X I V y X V 
de palisandro macizo y juegos de cuarto, escaparates 
de una y dos lunas y sin ellas grandes de dos metros, 
de marco dorado de lo más elegante, camas de todas 
maderas, de hierro y bronce de mucho gusto, un piano 
en muy buen estado propio para aprender, lámparas, 
centros,, juegos y demás objc:os propios para tocador 
y lavabos é infinidad de objetos en muebles y prendas 
imposibles de enumerar: todo á precios de verdadera 
ganga; acudid y veréis; no olvidar que es Obrapía 55, 
al lado del café que hace esquina á Compostela. 
2094 4-21 
de metal plateadas para mostrador, elegantísimas, v i -
drios cóncavos, los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunco vistos. 
Depdsito gCDeral de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fóbrica. Un cajón de 100 conchas por 
$3-50 billetes. Un mazo da 25 brevas $1 billetes. 




D I L L . A H E B . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
ŜOS 27 2F 
r r a i 
U l i A O I O 
O I E E T Á 
dei a.srua ó ahogo, tqg, can-
íuncio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARRÍlS ASTÍASMATO 
DETy 
O Í R . . E í ü i r s r x ^ ^ -
De reata tsb todas 'as bofn-as 
acredita das 
í if CrNTAVOS B. B. dÜUt 
''190 ' 
A N T 1 B Í X J O S A 
LDO. D. J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido olyelo de fijar la atención de aquellas per 
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que lapo-
sée y del invento: sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se d e t a l l a n f r a s c o s . 
FABUICA: San Ig-nacio núm. 29.—Habuna. 
Corroo: Apartado 287. 
907 oH 24-19E 
[ISCEMM 
GANGA. PAPEL E S P A Ñ O L I N U T I L I Z A D O el pello la resma ó sean 500 pliegos $3, media resma 
ó sean 250 $1-60 centavos, una mano ó sean 25 veinte 
centavos. Precios en billetes. Librería y papelería O'-
Reilly 61. 2058 4-21 
Carbones de todas clases para máquina, frí>g:ia y 
gas. También coko de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L . L O , 
R E G L A . 
Reciben órdenes em la Habana: BARRIOS Y C?. 
Euna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
. l i l i i í 11M 
X% íoflnro ús ierro inaliBraMB ^ 
IEW-Y0RK Aprobadas por la Aeademit P¿RIS 
do Medicina de París, 
Adoptadas por el 
\Formularic oficial francés\ 
y autorizadas 
por el Consejo medical 
^esa de San Petersburío. 
Participando de laa proplodade» dol Zedo ¡ 
| y del H i e r r o , estas Pildoras convienen ee-
i pecialmenleen las enfermedades tan varia-
> das que determina el j é r m e n escrofUlOBO ( 
1 { í u m o r e s , o b s t r u c c i o n a n h u m o r ei /Víoj.etc.), < 
\ afecciones contra! an cnalos son impotente» | 
i los simples ferruginosos; en la OZórosl* 
i [ c o l o r e s p á i i < l o s ) , ' z , i s \ k Q o v v o 9 , [ f i o r e s ' b l a n c a s ) , , 
i la A m e n o r r e a [ m e n s í r u a c i á n n u l a ó d í f i -
i c ü ) , la T i s t e , la s í f i l i s conetitmoional, itc. 
i En fin, ofrecen á los prácl lcos u n agente i 
1 terapéutico de los mas enérgicos para esti-J 
\ mular el organismo y modificar las consll-j 
, tuclones liníálicas, débiles ó debilitadas. 
N. B. — El loduro de hierro Impuro ó al-
terado es un medicamento ínflél ó Irritante. ( 
i Como prueba de pureza y autenticidad de ( 
i las verdaderas P i l d o r a s de Slanoard, < 
' exsijas-c nuestro sello do 
¡plata reactiva, nuestra^ 
> firma adjunta y el sello, 
i dil& U n i ó n d e F a b r i c a n t e s 
Farmacéutico de Par/s, ca/Za Bonaparte, 40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
AMISTAD 75 \ n , 
r. y Q aU 13-23F 
^ J E V E ^ O E UX .ÍUÜGU D E SAL.A, UN E S -
ÍOcaparate de espejos, otro magnífico de colgar, un 
excelente pianino de Pleyel y otros muebles que no 
se necesitan, tambiéu se vende la casa con gran capa-
JE1 irr t i jor de los F o r t i ñ c a n t e s 




PILDORAS K U Q L E R 
Con CASCARA SAGRADA 
Es nn hecho reconocido hoy por todos los Médicos que las 
PILDORAS KÜGLER a base de Cascara Sagrada cons-
tituyen el mejor laxativo en los casos de l i l i tu, de A.fec-
ton ti el hígado, Constipación tena*:. Malas 
aigmftiones, Malea del estómago, í r r i t a ' 
done» intestinales , Jaquecas. A.lmorrti-
nas, JPesaaent de Vabexa, Congestiones, 
Calenturas intermitentes. 
Las PILDORAS KÜGLER 
las prepara CARLOS KÜQLER, 
Farmacéutico do 1* clase. 
Antiguo Interno de los Hospitales, 
Doctor en Ciencias, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tiene el nombre 
KÜGLER y el frasco lleva 
la marca roproduckta al lacio. 
nsp<»ito» en ta Habana : 
Jo»é Sarra ; Lobé y C» y tía Iwi 
princijiaUjS'aruiftOUii y nrutiau'Us 
J a q u e c a s , 
Calambres 
del e s t ó m a g o 
i los aleólos Derdosos secaran cou el uso da las 
\PÍLDORASAN TlHEURÁ L Gl CA S 
del D o c t o r C R O N 1 E R 
PARÍS. FarmaciaROBlOUET, 23, calle d é l a Monuaie. 
depositarlo en l a H a b a n a : J O S É S A B R A , 
NI C M I S 
VENTA POR MAYOR 
L RABAS SE & BAILLT, 10, rae des Archhss, PARIS 
En l a H a b a n a : J»sé SARBAl 
y en todas las Farmaolat. | 
Fcsfo-Ferru'jinoso 
C Z s J L l T T O J S ñ 
Este ferruginoso es el único que sea 
verdaderamente eficaz c o n t r a la A n e -
m i a , el E m p o b r e c i m i e n t o de la San-
g r e , los C o l o r e s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , la I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . Es u n R e m e d i o I n f a -
l i b l e para car'aj la D e b i l i d a d d e l s is-
t e m a n e r v i o s o , y r e p a r a r l a s con-
s e c u e n c i a s d e l o s E x c e s o s de l a 
J u v e n t u d . Entona el E s t o m a g o ; cura 
la G o t a y el R e u m a t i s m o , vigoriza el 
C e r é b r o , combate las E p i d e m i a s . 
D e v u e l v e el A p e t i t o , cu ra las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
Londres , 3 , S u n Street 
Y TODAS LAS FARMACIAS 
A S M A Y C A T A R R O ' 
GuradOS COn iOS C I G A R R I L L O S E S P Í G v 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a f l o s , — N e v r a l g i a * \sS 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita ^ 
la expectorac ión y favorece las funciones de los ó r g a n o s respiratorios. 
E S T A F I M l ^ A . ; Jí, JSSPIC 
Venta por mayor : «T. E : S I C ,30 , rué Salat - l a z a r e , A . K I fi5 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C*, y en las principales Farmacias^ 
S Q LU CIO N P A U T A U B E R O E 
A L C L O R H I D R O T O S T A T O D E C A L C R E O S O T A D O , 
Empleada con buen éx i to cn los Hospitales de Par ís y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las j B r o n q u i t i a , l o s C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e a , las A" i / e r m e d a d c a d e l 
P e c h o y el R a q u i t i s m o { d e l o s N i ñ o s a n u d a d o s v d i s f o r m e s ) . 
• K S I , . L . P A U T A U B E R G E , 22, calle Juta Cte, P A R I S r ¿ S £ t i S * * 
También sa vendo un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUíSSitGE) 
DEPOSITARIO EN l a S a b a n a : JOSÉ SAKRA 
A C E I T E H O G G 
i l H I Q A D O F R E 8 0 0 i i B A C A I . A O v A M T U Ñ A L , g£0/Ú/MAt 
PrMcr lp t* desda 30 AAOS. cn Franela, «n Inglatorro. es España , «n Portugal, «B «I Bnudl 
f «B todai laa Rcpublleaa Hispano-Americanas, por los p r i m o r e s tai&iema éml mmmtm 
• a t o r o , contra las enfonraad&dca « o l Peofeo. T o s » S f l ñ e a SoQs tmeoc . B u t o r M u 
Xnipu lOBeo Col o v t l a , V o r s o a d s « é b l l e s , S » é r 4 i 4 a s b l & s e s s , ote. B Ascite tí 
toMalao do M O B G ta el m á s abundante es materia de » « s e » act ívag* 
IsVMteedUUiUufrUMlTRIANOULAIIBS. byutwknlsof ieaot fa t l SELLO AIUL «si EatstS FfOStfc. 










I N i 
AI 
LOS MÉDICOS R E E M P L A Z A N CON ÉXITO 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
P O R BU, 
E L I X I R D U C H A M P 
AL EXTRACTO DE HÍGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CACAO 
l ü s t a C r e m a d e C a c a o e s t m d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
VENTA A L POR MAYOR : D U C H A M P , 15, RUE DE POITOU, P A R I S 
J D e i J ó s i t a r i o e n l a H a i j a n e t : J O S É S-A.¡R. 
V I N O 
D E 
U I N 
C< do 
di 
- A - r p r o t o a d o l a o r l a . A c a d . e x x i . i a d o ¡ M e d i c i n a d í a j P a r i s 
K i A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
J D c b i l i d a d d e l a S a n g r e , J P a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s y J E n f e r t n e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A G» SEGtUIN, 378, cal le S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
D e p o s i t a r i o s e n l a H a b a n a : JTOSJÉ B A R R A ; Í O B Í Ó y C . 
Dolores DEIsioitiátjo, Díg|si|iies Dificiles 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Migado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrilla 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR EL 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA - MATE - QUINA — COCA 
ElJMS'LBAIDO OON" EJIJ rMA-JTOEt E2SHTO EVJST 3̂ ,0 3 I3:OS3RIT.A.I/E!S 
P A R I S , F a r m a c i a JBISJtt TJRAJV.D, 1 8 2 , A v e n n O t ío Versa lUesy P A S Z S 
Dqiositos en Lo, Habana ; J O S E S A R R A . — L O B E y C*. 
Eta G a s a d© todos ios P e r l u m i s t a ^ y ?©l?xq3S#5í,@'íí 
i© F r a a o i a d e l E s t r a n i e r © 
^ o l w á e <§SXQW e spesm 
nEPAKADO At. BISMür¥© 
¿res.© cL© l a , 3?GI,±S; 
C L O R O S I S , A N E C I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de ^ D E S G H I E N S 
ADMITIDO EN LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
N o o c a s i o n a n u n c a m a l e s d e e s t ó m a g o , n i e s t r e T d m i e n t o , n o e n n e g r e c e l o s d i e n t e s 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y G r a g e a s 
Preparación y venta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, AÜEIAS i C, 11, r. da la Perle, PARIS 
V E R D A D E R O S 
ÍLos únicos dentífricos 
aprobados por la AOADEMBA de M E D I C I N A 
Blanquean Jos dientes. — Fortiücan las encías. 
DEPÓSITO : 17, R u é de l a P a i x , P A R I S 
A n t i g u a m e n t e : 2 S 9 , M u é S t - H o n o r é . 
¡3H H A L L A N EN L A S R I N C I P A L E S E R F u M B R 1 A 3 Y P R O C U E R I A S 
Z n s t i t n t o l 
d e I 
F r a n c i a I 
1 S 2 1 I 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b l U ü a ü 
Oixx'a.cioxL cLe la,s ZETieiDr-es 
P r e m i o 
S l o n t y o n 
á 
O . J l e n r y 
V I N O S D O S A D O S Q S S I A N H E N R Y 
^ncia. 
¡Miembro de la Academia de ¡ M e d i c i n a de Saiis, profesor en l a cSscuela de ¡ g a r m a c l a . 
La feliz reun ión , en esta p r epa rac ión , d é l o s dos tón icos por excellot 
el QxriNA. y el HXERS&o, constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r ó s i s , C o l o r e s p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios en Zu Habana : JOSÉ SARRA. 
PARIS Perfumista de S. M. la Reina de Inglaterra j de la Corte de Rusia P A R I S 
A G D A D E H O U B I Q A N T l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l T O C A D O R 
A Q U A de T O I L E T T E al Héiiotrope blanc. — A G U A do C O L . O m A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héiiotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Peau d'Espagne, Violette San Remo, Ophélia, Fougére Royale, Lait de Thridaee, 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S p a r a e l P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne '̂Imperial Russc, Violette San Remo,Violettc Russe, Ophília, Héiiotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
FEBFUMERBA E S P E C I A L , A B . RIOSICARI 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CU H A CION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
C A P S U L A S 
¡ R E O S O T A D A S > 
°if (del Doctor 
F O ü m E E , 
tVosotros todos 
los que 
p a d e c é i s d e l Pecho , 
ensayad 
las Cápsulas d e l 
D ° r F O U R N I E R 
E x i j i r sobre la Caja 
la Banda de G a r a n t í a 
firmada 
R E P R C D U C C I O i r " " " " ^ ^ 5 - " ' DE U CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino nreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : J o s é Sarra ; — Lobé y O , y en las prinoipaies ifannacias. 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, Paris, 1870 
EXIJASE LA BANDA DX 
Los T r a b a j o s 
de los M É D I C O S 
mas auioriiados 




c o n t r a estas t e r r i b l e s 
Enfermedades 
